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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID 2,50 pesetas al mes 
PROVINCIAS 9,00 ptas. trimestre 
PAGO ADELANTADO FRANQUEO CONCERTADO 
E L T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).—Pro-
bable para hoy: tiempo inseguro. Temperatura: 
máxima del miércoles, 36 grados en Córdoba; mí-
nima de ayer, 11 grados en Santiago, Orense, -fa-
lencia. Burgos y Soria. Madrid: máxima do ayer, 
29,2 grados; mínima, 17,2 grados. 
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mo 
Siempre que, Iras la denuncia de los avances y peligros de! comunismo, 
hemos discurrido sobro los medios eficaces de contener los primeros y vencer 
ios segundos, hornos afirmado, en primer iérmino, la necesidad de un poder 
ejecutivo fuerte, de una autoridad digna, en su ejercicio, de su alta mis ión ; 
rCSpctable y respetada; salvaguardia de la sociedad. Esta, sin duda, puede 
hacer mucho contra la agres ión comunista; "mas si en el Poder públ ico 
encuentra desamparo, muy de temer es que sea vencida. De momento, en 
especial, la acción de los Gobiernos es insustituible: ninguna tan eficaz 
para cortar propagandas, , organizaciones, planes de acción presente o 
inmediata 
de cerillas 
Mal conocerá nuestra ideología, sin embargo, quien piense que sólo "n 
gobierno ciframos la táctica que al comunismo ha de oponerse. 
Nuevo discurso de Poincaré en 
defensa del arriendo 
La Facultad de Derecho ha declara-
do que el proyecto salva completa-
mente los derechos del Estado 
PARIS, 9.—En la Cámara ha conti-
nuado eela m a ñ a n a la discusión del 
ja acción de r . Proyec!o de ]ey relativo al monopolio 
Más a ú n : si mirando al presente reclamamos, ante todo, una acción del pnfnp'n?'i,-. 
?stado mh-ando al porvenir proclamamos que el esfuerzo más eficiente y J T V ^ T ^ O Z ' d ^ a ^ 
de resultados mas solidos es el encaminado a lograr una formación cris- ha dicho que los derechos del Estado es-
liana de la conciencia popular. tán perfectamente salvaguardados por 
Y en esto hemos de insistir.- Porque en orden a la necesidad de un j las cláusulas del contrato. Afíadió que 
Potler ejecutivo fuerte son ya muy generales las coincidencias; y, en pr in- ; la sociedad concesionaria ha. aceptado 
cipio, con notoria vaguedad, también es extensa la opinión que proclama ipüner en manos del Estado la mitad 
al cristianismo como baso y nervio de la civilización occidental, amenazada!í10,1^ acci0n?s'1l0 ^ Permit irá al ES-
de destrucción por el comunismo. Pero cuando se pasa de un orden fiíosófe 
í ico-a veces casi meramente l í r i c o - , al de la adopción de adecuadas normas reses. 
de conducta, los convencimientos flaquean y los prejuicios destruyen su 
eficacia, negando asentifniento a la prác t ica de las únicas medidas que 
pueden asegurar la virtualidad social del cristianismo. 
Se a f i rma que R u s i a movil iza L O D E L D I A 
Una proclama belicosa del comisario sovietista de Guerra. Los in-
formes rusos hablan de un complot importante contra el régimen. 
Los representantes del Gran duque Nicolás, detenidos en Varsovia. -
SE DICE QUE HAY ACUERDO FRANCORRUSO SOBRE DEUDAS 
reses. 
El presidente del Consejo insistió en 
las ventajas que para el Tesoro resul-
tarían de poder disponer de la fianza 
de 80 millones de dólares. Cierto es—di-
jo—que se ha reconstituido el fondo 
Morgán, y que el Tesoro y el Banco 
Si éste ha da ser un instrumento vivo y actuante contra la ola comunista, 
habrá de difundirse en la en t r aña popular; y es evidente que esta acción 
neoevangelizadora la debe realizar la Iglesia: sólo la puede realizar la d p 
^ s í a . El aserto es de evidencia suma. No es menos notoria, no o b s t a n t e , j ^ t S ^ f v g . pero ePl Parla-
mentó no parece dispuesto a compro-
meter a su país durante sesenta y dos 
años, ratificando los acuerdos que re-
negó 
ses obteniendo mejoras. Para permane-
cer independientes no es inútil dispo-
ner de la mayor cantidad posible de 
municiones; es decir, divisas. Explica 
la deficiencia do los medios con que, umversalmente, aunque en desigual 
medida, cuenta la Iglesia para realizar esos fines, que son suyos, exclusi-
vamente propios. 
En Francia, por ejemplo, es vergonzoso el contraste entre la libertad ¡gulan la6 deudas interaliadas. He pro-
de asociación comunista y la interdicción que -pesa sobre las de carácter Puesí0 PaS0s provisionales para conser. 
religioso, congregacionista. Cierto que, en España , la si tuación legal a este Var la llbertad de negociar nueva5 ha-
respecto no es comparable con la de Francia. Pero la influencia que la 
Iglesia y sus ministros «pueden» ejercer es muy inferior a la que «deben». 
Cuando se habla de «influencia de la Iglesia», surge, al punto, el risible 
temor al «clericalismo». ¡Pocas palabras tan desnaturalizadas y falseadas;Por fjué no plantea l a cuestión de con-
como és ta! Clericalismo, como mili tarismo, como otros «ismos» apl icados-f íanza ' 'P61-0 n0 oculia a la Cámara que 
a clases o instituciones, quiere decir exceso, abuso, desbordamiento de i s i . n 0 66 aProbara el proyecto, se com-
funcionls, violación de linderos. Clericalismo es int romis ión de lo religioso ¡ S l ^ 
ideas o a c c i ó n - e n lo que no es religioso, singularmente en lo ^ . ¡ T ^ < ^ T % £ T t ^ 
Pero es absurdo llamar clericalismo a la acción de la Iglesia, ordenada i y previsión. 
según sus fines propios y desenvuelta con sus medios legít imos, para d i r ig i r LOS PROYECTOS M I L I T \ R E S 
y formar las conciencias. | PAñis, 9 . -En la Cámara de Diputa-
Pues la acción úl t ima y directa de la Iglesia, que es la parroquial, ¿es t á jdos ha continuado esta tarde el debate 
a la altura que le es propia? Harto se sabe que no. Porque la pésima j entablado acerca del proyecto de orga-
relribución de los pá r rocos , en general, sin excepción en los rurales, qui la!nización del Ejército en general, 
a su influencia social eficacia v aun prestigio. Y las cortapisas puestas a Fué bordada la discusión del artícu-
^ j l o primero. El coronel Eabry hizo uso 
insistiendo acerca de la 
, , c poseer una defensa lo su-
iniciativa de los ministros de la Iglesia enderezada a lograr esa difusión flcientemente fuerte para impedir una 
y arraigo de la creencia cristiana, reconocida, por tantos, como la única ¡invasión del territorio nacional duran-
que ante el comunismo puede alzarse con vencedora beligerancia. - te la movilización.-
¡Triste cosa es que así acontezca en España , donde tan poderosas son El ministro de la Guerra, Painlevé. 
las reservas y fuerzas de combate contra el sovietismo y tan livianos los contestándole, ha dicho que Francia tie-
obstáculos alzados, con realidad positiva, contra una acción cristianizadora n6 el deber actual de defender sos co-
que, unida a la del Poder público, no sólo alejar ía definitivamente de nuestro 
país la amenaza comunista, sino que har ía de España el baluarte y centro 
de una contraofensiva salvadora! 
Por eso es patente, a nuestro juicio, la necesidad de que en el programa 
" •JW^.U. ^wv.uv/»« j « u n v o n g i w . 1 IUO í^ui m j j i s d s jjuuotcis u 
su función inspectora de la enseñanza en las escuelas—a pesar de su con-| 5* PnmG1,0- ^ c 
sagraeión concordataria, anulan, en actividad de tanta trascendencia, t o d a j ^ ^ g ^ ^ (jga' 
lonias y el deber eventual de defender 
sus fronteras. Dió detalles y explicacio-i 
nes de carácter técnico acerca de la 
Organización del Ejército en tiempo de i 
paz y en tiempo de guerra, y afirmó! 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
de cualquier partido 0 Gobierno de sano esp í r i tu se incluya el p ropós i lo ' que el proyecto del Gobierno reúne to-
do dotar al Cero de medios aseguradores de la plenitud de su eficacia. das las condicones de número y rapidez 
que son indispensables a Francia para 
poseer una sólida defensa. 
A continuación demuestra las imper-
fecciones que, en su opinión, tiene el 
proyecto socialista. 
Explica cómo haciendo ahora la lla-
mada a filas de los mozos de veintiún 
años, y luego, en 1935, a los veinte, 
podrá llegarse a l servicio de un año. 
Agrega que el proyecto del Gobierno 
es un proyecto de paz. Francia—dice-
no a tacará nunca a nadie, y se condena 
a si misma a mantenerse en una acti-
tud simplemente defensiva; pero el 
V A L E L A P E N A 
| Vengo a decirle a usted, para que 
tenga la bondad de hacerlo público, 
que renuncio a mi vuelo. 
—¿i qué vuelo 1 
—A uno que iba a emprender. 
—¿Pero es usted piloto de Aviación'! 
~JVo, seño/-; todavía no soy más que 
fílicionado, aunque entusiasta. 
—¿Aficionado a quél 
—[Hombre] A llamar la atención, a 
mé me aplauda la muchedumbre ai 
aterrizar, a que hablen de mí los períó-
feos...; a todo eso. 
—Ya. ¿Y usted cree que basta quererl 
—Es que han dado en decir que todo 
c-nnsíe en arriesgarse. Y lo que es yo. 
i a sabe usted que me he casado fes 
vsr.es. Me parece que es arriesgarse. 
—Si. st. ¿Tiene usted la coval 
—¿Que copa'! 
—la de ese campeonato,. 
—A'o, señor; no ha habido concurso. 
—Jis lastima. 
r-Ya ve usted: la gente ha dicho que 
i'indbeygh no era más que un loco «el 
looo del aire*. 
—yo haga usted caso a la gente, 
yo, a loco, me apuesto con cual 
luxera, porque me pongo a hacer lo-
turas y pasmo. 
—lo creo. 
"~¡/l/i, qué vuelo se me habla ocn 
nao\ D0s vueltas enteras al globo 
lerraqueo. 
—¡Carambai 
—L:/¡a idea magnífica, ¿verdad! Ya 
"abia empezado a estudiar lo preciso. 
P r9úe siempre, claro esld, conviene 
ftudiar algo. 
le quepa duda. ¿Y por qué ha plitidot ( . t i 
—Porque veo qtir es inútil tomarse 
molestias y pasar fatigas. Ya lo ha vis 
usted-, da un individuo el gran sal 
deí Atlántico. Delirio. En seguida 
«te otro y dice-. «.Yo salto más*. Y sal 
• U más delirio. Y queda obscurecido 
Vjjnero. Y, en seguida, vendrá otro 
^ c naga una cosa irnis gorda y ya no 
„„ 'inblará de los anteriores o se lo-
prende usted1! No es más que la gana 
de deslucirle a uno. Así no hay estí-
mulo para nada. Yo haría mi vuelo, me 
expondría serenamente a los peligros 
dei aire, que deberi de ser varios y de 
importancia, pero a condición de que\Veov peligro—termina diciendo-para la 
tras de mí no viniera otro a des¿?¿cir-l Paz europea se fundamenta y basa en 
me y a pisarme la gloria alcanzada. jla debilidad de la república francesa. 
—Pues no sé cómo se va, arreglará. . 
eso; como no se meta en la carecí a •*• • 
Costanilla y a Tabique... 1 0 0 1 0 6 - f 6 8 1 1 1 1 1 6 1 1 
—Eero para toda la vida. Y también I 
a todos los demás que intentaran supe-
rarme. 
—Va a ser difícil. 
—\Qué lástima l 
—¿Tanto le ilusionaba el vuelo"! 
—El vuelo precisamente, no. Bebe dej! 
pasarse,mal rato. ¡Pero la llegada] P i - j 
gúrese usted mi llegada. 
—Me la figuro. 
—Una multitud inmensa y en estado] 
'le frenesí... Una ovación nunca oída... 
Y, luego, la muchedumbre que se des-; 
borda, que llega, que me coge y i¡ue\ 
me hace cisco. Después el bombeo de. 
los periódicos y la fotografía de los\ 
pedazos del héroe que le sobraron a i 
público entusiasta... ¡Oh, qué visión dsl 
gloria] Pero no es posible. En seguida' 





Por la Prensa extranjera Pág. 2 
Cuestiones marroquíes, por «Ar-
mando Guerra Pág. 3 
Deportes Pág- 4 
Cinematógrafos y teatros Pág. 4 
L a vida en Madrid Pág. 5 
De sociedad, por «El Abate 
Paria» Pá8- 5 
Bolsas y mercados Pág. 6 
Abenhazam de Córdoba, por Ma-
nuel Grana 
Desde Paris ( L a obra de Poin-
caré), por Ed. Ortega Núñez. Pág. 8 
H a llegado un maestro, por Ni -
colás González Ruiz 
E l ocaso d© los chinos, por «Cu-
rro Vargas» Pág. 8 
E l que no podía amar (foUetin), 
por Henry Gréville Pág. 8 
—«o»— 
MADRID.—Se anuncia la boda del prin-
cipe Gabriel do Borbón.—El gobernador 1 
lia destituido al alcalde de Getafe, por j 
las desgracias ocurridas en una eapea.— 
Se clausuró el curso sobre Monendez y 
Pelayo con una conferencia de Rubio 




Con la llegada del aviador Lindbergh | tercer trozo de la Gran Vía. 
Par ís coincidió el paso del coman- ¡ de cartillas en el Aj-untamiento.—Hoy 
des " su hazaña como cosa menuda. 
danta Franco por l a gran capital, mo-: 
tivado por su último viaje a Alemania, 
en donde ha ultimado las gestiones pa-' 
ra construir el aparato donde dará la 
vuelta al mundo. El Gobierno español l 
ha patrocinado, dispensándole toda suer-
te de auxilios, la iniciativa del coman-j 
danto Franco. L 
Este, que está realmente entusiasmado j ' 
con l a h a z a ñ a del piloto norteamerica-1 
no, envió una tarjeta de felicitación ají 
Lindbergh, y éste correspondió encar-r 
gando una misión muy cordial a un ' 
agregado de la Embajada de Norteamé 
rica. 
No sólo por ser el primero, sino por 
conozco. Apenas hablah^ niatemútica precisión con que lo ha:, 
de {. spmerame7itc mis planes, »m<'¡cumplido, le parece a Franco insupera- , 
es m,u fmi9a.s' Snrop'o Costanillas, que\>\Q ci vuelo Nueva York-París. Desde 
'̂ ntc- e}}vidíoso' m<' d/jo socarrona jluego—-añadía ayer en el aeródromo de 
do t e , v / ; D o s vueltas vacia más al glo Gotafe—se lia demostrado que la resis-
ces eo? ¡75<;/l! ,:n c'ianto olerri- [onc-lSL humana ha llegado a su límite. 
^"uio J0 1J0 9 dos tres seguida*.» EI organismo físico no puede dar más 
""te UStcd mi ¡nílinunrW.-r, 
tyeñable y sin mérito. 
~-JV' posible. 
PffVn ? Vale la Pena- Míre 10 Que me ^ 
h¿S0 a lnl- Arrebatado por el enla-
ta 1X0 VUde guardar mi secreto u 
uk COnf'áencialiiiciiie a dos amiiiCe 
1 et cafe. 
• - ^ « i hecho. 
, "-"ZHo io 
. -ted í indignación, 
comprende 
^ * e¿ otro amigo, Dionisio 1 -MP̂ T dirá usted Mz0't 
Umo que algo grave. 
abí~ 
fiT-t-'trncr 
lo recogió tranquilamente U> 
de sí. Cabrá únicamente en el porvenir 
esperar' las nuevas proezas del motor, 
y únicamente del motor. 
El comandante Franco cree que no i 
ofrece n ingún género de duda la bon-j 
dad del procedimiento de enfriar el mo-i 
f̂aiiar, rones de azúcar que nos so- ;or de avión terrestre por aire, en lugar m o Que él supuso que nos so-do con agua, y afirma que en Alemania 
Itlo o - J J J 7 lue'J0- rniicindo ai lecho, to- inclusivo, donde más so había adelanta-j 
'"e sic,veno dJCC nada' n0s esPel0 l:j do en la fabricación de motores, haj 
mtjiva dc : '''>'íc,-s cn cuanto Scrapio cansado impresión la resistencia y se-
ffo ,/,,' . 'lar ias tn-s viicitri-nias. -m'idad de los motores que acaban 
" Uní rinr. 
so celebrará la Fiesta de la Flor (pá 
gina 5), 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Cuba concurrirá a la I 
Exposición Iberoamericana. — Construc-
ción de casas baratas en Zaragoza.— I 
Lle^a a Palma de Mallorca una expedi-
ción do turistas ingleses.—Un incendio 
en Marchena (Sevilla).—-Accidento mo-
torista en Rentería (Guipúzcoa).—En 
Montjuich BO celebró una concurso de 
zahoríes.—El presidente irá a Jerez el 
día 24.—En la línea del Central de Ara-
gón dcscar»-iló un tren do mercancías 
y resultó herido un guardafreno (pá-
gina 3). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — Noticias alarmante-, 
de Rusia; se dice que concentra tropas 
<;n la frontera polaca, y el comisario de 
Guerra lia publicado una proclama beli-
cosa ; la Legación polaca en Moscú está 
custodiada; se habla de un acuerdo fran-
corruso sobre las deudas; en Suiza se 
piden medidas para impedir la entrada 
de organizaciones sovietistas.—Organiza-
ción fascista en Noruega.—Otro discur-
so do Poincaré sobre el monopolio de 
cerillas.—Próxima nota yugoeslava a la 
Sociedad do Naciones.—Treinta aviado-
res preparan el vuelo San Francisco-
Hawai-San Francisco (páginas 1 y 2). 
z12nanii:-b30 
cp aahéícL ahajo.» • C"'n- util-i/ar los aviadores norteamericanos.], 
PARIS, 9.—La Prensa comenta la si-
tuación de los soviets y dice que es 
ímuy desfavorable y bastante crítica, 
i Prueba de ello es la ruptura con Ingla-
terra, el cambio de frente chino y la 
amenaza de aislamiento que se1 les está 
haciendo en todas partes. 
Algunos periódicos recogen, aunque 
con reservas, la noticia de que Rusia ha 
¡movilizado y concentra en la frontera 
polaca numerosas fuerzas. Según esas 
j noticias, han llegado ya a la frontera 
Itres regimientos de Infantería, tres de 
i Artillería, uno de Caballería y muchó 
material antiaéreo. 
También dicen de Riga que en los 
Estados bálticos se sigue con gran an-
siedad todos los incidentes que recien-
temente se han producido entre Rusia 
y varias potencias europeas. 
Sin embargo, estos informes alarman-
tes parecen desmentidos por la salida 
con dirección a Ginebra del ministro de 
¡ Negocios Extranjeros, ZalevsUi. 
TAMBIEN EN BERLIN 
BERLIN, 9.—En los círculos políticos 
' existe mucha inquietud respecto a la 
¡situación creada con motivo del asesi-
nato de Wojkoff, entre la república so-
viética y Polonia. 
Ha venido esto a complicar el ante-
rior conflicto anglorruso, ya que los co-
i misarios del pueblo siguen pronuncián-
; dose en violentos tonos contra l a Gran 
¡ Bretaña, a la que consideran como in-
I doctora de dicho atentado. 
CHICHERIN A MOSCU 
I BERLIN, 9.—Chicherín se propone re-
| gresar inmediatamente a Moscú, con 
i objeto de hacerse cargo nuevamente de 
¡la Comisaría de Negocios extranjeros, 
pues considera que su presencia allí es 
necesaria en los actuales momentos. 
EL SEGUNDO SERAJEVO 
LONDRES, 9.—Según comunican de 
Moscú al corresponsal del Daily Telc-
graph parece ser que. en los círculos 
oficiales se quiere evitar la amenaza 
de la guerra, no prestando atención a las 
insidias extranjeras. No obstante, diver-
sos elementos soviéticos consideran el 
atentado contra Wojkoff como un se-
gundo Serajevo y por lo tanto a nadie 
sorprenderá una ruptura de relaciones 
ruso-polacas. 
* * * 
N. de la R—El asesinato en Serajevo 
(Bosnia) del archiduque Francisco Fer-
nando, heredero del trono de Austria-
Hungría, fué el incidente que desori^i-
denó l a guerra europea. 
UNA PROCLAMA BELICOSA 
MOSCU, 9.—El comisario del pueblo 
|\Voroschiliff ha publicado una proel:-)-
jma, dirigida al pueblo ukraniano, a las 
: flotas del Báltico y Mar Negro y al 
Ejército rojo, poniendo de relieve la 
gravedad de los actuales momenros y 
I excitando a que se preparen para la 
lucha. 
En dicha proclama se invita a las 
! fuerzas navales y terrestres a que rea-
ilicen Kciivamente los necesarios ejerci-
j cios para conseguir una perfecta ins-
jtrucción, y anuncia que el Ejército rojo, 
I cuya preparación es hoy día superior 
ja l a de los tiempos zaristas, se rá au-
j mentado en 800.000 hombres, a la vez 
' que se hal larán dispuestos para entrar 
en la l i d 350 aviones. 
Por último, manifiesta que muy en 
breve se pondrán en condiciones do 
'construir material guerrero ocho fá-
! bricas. • 
LOS SOVIETS ACUSAN 
! PARIS, 9.—Un largo comunicado de 
¡la Agencia Tass, a propósito del asesi-
; nato de Vojkoff dice que es un anillo 
¡de la cadena de los acontecimientos uue 
¡amenazan la paz. Enumera varios he-
jehos que, según ella, caracterizan sufi-
¡cientemente la actividad del Gobierno 
inglés en los territorios de la U. R. S. S. 
(Unión de Repúblicas Sovietistas Socia-
listas) para preparar atentados, incen-
dios y revueltas para sacar la consecuen-
cia do que Inglaterra prepara l a gue-
rra contra Rusia. 
Hace alusión a las aventuras de la 
canalla reaccionaria extranjera y dir i -
ge un llamamiento a los trabajadores, 
rogándoles que guarden las fábricas, los 
talleres y las estaciones, y encarga a 
la G. P. U. (Antigua Checa) que tomo 
enérgicas medidas para proteger al país 
contra los espías, asesinos e incendia-
rios extranjeros.—/:. D. 
SE HABLA DE UN COMPLOT 
MINSK, 9.—Se sabe que la muerte del 
jefe del departamento político de la Ru-
sia blanca, Opanski, y de otra persona 
que le acompañaba llevando en calidad 
de detenido al oficial polaco Yani, sos-
pechoso de espionaje por cuenta de Po-
lonia, encierra un misterio de /carác te r 
político. 
Se ha comprobado que no hubo tal 
accidente de automóvil, y que e l señor 
Oponski y uno de sus acompañantes fue-
ron muertos y otros dos gravísimamen-
to heridos, creyéndose que se trata de 
un complot contrarrevolucionario. 
Se ignora qué papel ha desempeña-
do en el hecho el teniente polaco Yani 
Las autoridades soviéticas han dado 
órdenes a la Policía para que active 
su vigilancia en vista de la posibili-
dad de que exista un complot para 
derribar el régimen soviético y haya 
una relación entre lo ocurrido ayer y 
la explosión de una- bomba en una re-
unión soviética de Leningrado, que 
causó la muerte a 26 personas. 
• * * 
MOSCU, 9.—Continúan las persecu. 
ciones políticas, sobre todo, contra los 
monárquicos, los cuales son inmediata-
mente expulsados del territorio. 
DETENCIONES EN POLONIA 
VAUSOVIA, 9.—Zaleski ha recibido un 
telegrama de Litvinoff agradeciendo . el 
pOsame del Gobierno polaco por el ase-
sinato del encargado de Negocios su 
vuMien Rfifior Vnikiifr. 
Las autoridades polacas han orde-
nado la detención de varios monárqui-
cos rusos que parecen complicados en 
el atentado, entre ellos el director de 
la Agencia telegráfica Russ Press, los 
representantes del gran duque Nicolás 
Nicobjenitcb y Korlow, y el general 
Vasiiinski, 
L A LEGACION POLACA 
CUSTODIADA 
LONDRES, 9.—Telegrafían de Moscú 
que la Legación polaca en dicha capi-
i tal se halla estos días custodiada por 
¡ fuerifs contingentes de Policía monta-
da y a pie, en previsión de cualquier 
manifestación de represalia por el ase-
sinato del encargado de Negocios so-
viétic1.. en Varsovia. Las calles inme-
diatas al edificio de la Legación han 
sido cerradas al tránsito y en ellas se 
han levantado barreras y barricadas. 
LA OPINION INGLESA 
RUGBY, 9.—La Prensa inglesa comen-
ta humoríst icamente las acusaciones 
que la nota rusa publicada en Varso-
via hace contra Inglaterra al decir que 
se ve la mano inglesa en el atentado 
cometido contra el ministro ruso en Po-
lonia. Los periódicos publican íntegra 
la nota, poniéndole generalmente títíi-
los jocosos. 
Alguno que ha dedicado al asesinato 
artículos editoriales declara que el co-
municado ruso es demasiado ridículo 
para ser tenido en cuenta. 
Hoy han llegado a Londres las per-
sonas que formaban la misión diplo-
mática inglesa en Moscú. 
E L ACUERDO CON FRANCIA 
BERLIN, 9. — Según el Taeglische 
\ Rundschau, los soviets confirman el 
¡acuerdo entre el Gobierno francés y el 
¡ embajador bolchevique para el recono-
cimiento de las deudas rusas. Este acuer-
I do se refiere únicamente a las contraí-
! das por el Gobierno zarista con el de 
! Francia, cuyo reembolso se hará por 
i anualidades de 72 millones, en sesenta 
, y dos años. 
Por su parte, el Gobierno francés ha 
' concedido al de los soviets un crédito 
industrial de 350 millones de francos 
oro. 
EN SUIZA 
BERNA, 9.—El Consejo de los Estados 
ha continuado esta m a ñ a n a la discu-
sión relativa a lá cuestión de Rusia, 
aprobando, por 20 votos contra 4, una 
proposición en la que se invi ta al Con-
sejo federal a adoptar cuantas medidas 
sean oportunas para impedir que pone-
treii on Suiza las organizaciones bolche-
vistas. 
Motta ha formulado algunas reservas 
acerca de eeta proposición. 
La cuestión de Rusia que está discu-
tiendo el Consejo de los estados es la 
solución dada al incidente VorwsUy, 
el diplomático ruso asesinado por un 
compatriota durante la Conferencia de 
Lausana en 1923. El agresor disparó 
sobre el grupo que formaban Vorwsky, 
ministro sovietista en Roma y delega-
do en la Conferencia citada, y dos co-
la Doradores suyos. Ahrens y Divilkovs-
ky. El primero resultó muerto y los 
otros dos heridos. 
En el juicio oral, el asesino, que de-
claró haber querido vengar a sus pa-
dres, fué absuelto por el Jurado. 
Rusia protestó indignadamente y co. 
mo represalias ordenó el boicot a to. 
dos los productos suizos y prohibió la 
entrada en su territorio de los subdi-
tos de la Confederación helvética. 
No fué posible negociar una solución, 
los soviets exigían del Gobierno de 
Suiza que declarase «reprobar sincera-
mente» y «sentir mucho» el acto crimi-
sal y que pagase una indemnización a 
la hija del diplomático asesinado. 
Suiza, naturalmente, no podía acep-
tar peticiones semejantes. La segunda 
sobre todo, equivalía a reconocer la 
responsabilidad del Gobierno federal en 
el crimen. Pero ademxis resultaba, por 
demás extraño, que los Soviets exi-
giesen esa indemnización y esas de-
claraciones, cuando tenían pendiente 
con Suiza un asunto bastante más gra-
ve. El saqueo, por las turbas, de la Le-
gación helvética en Leningrado, y la 
ejecución, dictada por las autoridades 
locales, del- canciller de la misma, 
Doess. \Al conocer las peticiones de 
Moscú toda la opinión pública de Sui-
za recordó el asesinato, todavía impu-
ne de su representante en la antigua ca-
pital de Rusta. 
Los soviets intentaron algo muy pa-
recido al chantage. A cualquier invi-
tación de la Sociedad de Naciones con-
testaban que Suiza no ofrecía seguridad 
a sus representantes, o se reunían la» 
conferencias en otra nación o Rusia 
no podía asistir. Pero sus esfuerzos su 
estrellaron ante la actitud de Berna p 
de la Sociedad de Naciones. Con todo 
¡'rancia, en 192G intervino buscando un 
arreglo. Fracasó por mantener Rusia 
sus pretensiones. 
Hasta que la necesidad de asistir a 
la Conferencia económica moderó la 
intransigencia moscovita. Renunciaron 
a la indemnización y aceptaron que lo 
reprobación «sincera» se quedase en 
reprobación «absoluta». Suiza pi'omete 
«ayudar» a la hija de Vorwsky. Y el 
día 14 de abril cn Berlín se firmó el 
protocolo que liquida el incidente. 
Puede extrañar que a propósito de 
este problema el Consejo de los Esta-
dos vote una moción contra las orga-
nizaciones bolchevistas. Se trata de ha-
cer saber al Gobierno, que si se acepto 
la liquidación del incidente Vorwsky 
no hay que pensar en una reanuda-
ción de relaciones con Rusia, que per-
mita a las organizaciones rojas esia-
bleccr en Suiza iin centro de agitación 
'¡ue por la importancia internacional 
que tiene ese país seria indudablcini'n-
Ic activísimo. Recuérdese que en Gine-
Urü reside la SociedaU de Naciones. La 
íifitinúri lich rilen recela que el acuerdo 
¡le (¡t'ilin sru el prellidio de oíros más 
"iii/ilins ¡1 \H''"i i"-11"n te*. 
Una farsa en Ginebra 
En la X Conferencia Internacional 
del Trabajo, .que se e s t á celebrando 
en Ginebra, una vez m á s se han opues-
to los delegados obreros a la admis ión 
do la delegac ión obrera italiana. Los 
delegados obreros invocaban para ello 
el principio de la «libertad sindical». 
Si no fuesen conocidos los antece-
dentes del asunto, y el núcleo m á s nu-
meroso de los protestantes, bas t a r í a 
la lectura de la polémica entre Jou-
haux, socialista, y el jefe de los Sin-
dicatos fascistas, Rossoni. para ad-
quir i r la convicción de que no se tra-
tafia de ninguna defensa sincera de 
un principio jurídico, sino pura y sim-
plemente de realizar un acto hostil 
contra el régimen político de Italia. 
Deliberadamente dejamos a un lado 
la cuestión de, fondo; la de si las ;e-
yes corporativas fascistas eslán en 
pugna con la Parte X I I I del Tratado 
de Versalles. 
Sea la que fuere la opinión que se 
pueda formar acerca de ese punto, nos 
importa destacar un hecho evidente: 
la absoluta falta de autoridad moral 
de los socialistas para condenar el mo-
nopolio sindical fascista, n i n ingún 
otro monopolio, mientras sigan prac-
i licando e imponiendo allí donde tienen 
i fuerza el monopolio de la representa-
I ción obrera. 
Los espír i tus desapasionados, por 
1 muy distantes que se hallen de lo que 
ideológicamente representa el fascis-
1 mo, t end rán que proclamar la lógico 
| i rrébntible de estas palabras que di-
| rigió Rossoni a los socialistas: 
«Queréis el monopolio cuando os fa-
vorece, pero pro tes tá i s cn contra de 
él cuando éste no os es favorable. ¿Por 
qué, existiendo otras tendencias sin-
dicales, no aceptá is en el Consejo de 
adminis t rac ión la minor ía sindical? 
¿.Por qué, si no aceptá is al diablo fas-
cista, no aceptá is , por lo menos, a los 
buenos amigos del movimiento católi-
co? Pero no queré i s saber nada de 
ellos. Si viniesen m a ñ a n a los bolche-
vistas, tampoco quer ía is admitirios, 
y si ios bolchevistas ocupasen vues-
tros sitios, os echar í an a la puerta, 
pues se r ían dueños de la si tuación. 
Vuestra mentalidad ha sido siempre 
la misma. Cuando podéis mandar, es 
preciso que todo el mundo obedezca. 
Cuando no podéis imponeros, protes-
táis en nombre de Ja libertad.» 
Es la misma tác t ica que emplea el 
socialismo en todas partes. Sirva de 
ejemplo España . . . Diremos con Rosso-
n i : ((Ya es hora de que termine esa 
I comedia.» 
Los "intelectuales" en América 
Tenemos a la vista una amplia re-
seña del discurso pronunciado por el 
señor Araquislain en un tealro .de La 
Habana acerca de la actual situación 
política de España. Es difícil imagi-
narse nada de tanta plebeyez intelec-
tual como esa desdichada conferencia. 
No hay una idea positiva que • pueda 
ser aprovechable para la marcha de 
nuestra política. Pero si el señor Ara-
quislain no tiene ideas acerca de los 
problemas actuales de la vida espa-
ñola, dispone, en cambio, de una gran 
desenvoltura para injuriar y difamar 
a ias personas que representan noy 
a su Patria en el mundo. 
El señor Araquislain no sólo ha za-
herido con la maledicencia del arroyo 
a personas respetables, sino que no 
ha tenido esc rúpu lo en presentar a 
nuestro- país cn una situación deses-
perada. El señor Araquislain ha dicho 
al públ ico cubano que en estos cua-
tro años do dictadura no se ha ade-
lanlado nada, ni en el apaciguamiento 
de Marruecos, ni en la extinción del 
terrorismo, ni en la si tuación econó-
mica, ni cn las finanzas—«hay una deu-
da ab rumadora»—, etc., etc. Claro 
eslá que su auditorio sabía perfecta-
mente a qué atenerse acerca del pro-
greso de España . En las mismas pá-
ginas del per iódico que publica el 
cxlracto del discurso que nos ocupa, 
«Diario de la Marina», se encuentran 
de continuo rectificadas con hechos 
semejantes especies. Cosa igual ocurre 
en la Prensa extranjera más acredi-
tada. El «Tcmps» llegado ayer a Ma-
drid publica en primera plana un ar-
tículo de su enviado especial a Bar-
celona, cn el que se leen eslas pala-
bras : 
«Todo observador imparcial de la si-
tuación económica—se refiere el articu-
lista a España—se ve obligado a cons-
tatar un desarrollo considerable de 
las riquezas del país y un progreso 
impresionante de la agricultura, la in-
dustria y el comercio, progreso esti-
mulado y dir igido por un Gobierno, 
del que se puede, desde el punto de 
vista de la polít ica pura, pensar lo 
que se quiera, pero en el que es im-
posible no reconocer una actividad de 
lodos los instantes .» 
Aunque el públ ico cubano no Se 
hoya dejado enbaucar por la verba de-
magógica del señor Araquislain, el he-
cho de que un español acuda al ex-
tranjero para maltratar de ese modo 
a su país no puede pasar sin protesta. 
Por fortuna, entre el público—y este 
es un signo de mayor cullura—van 
leniendo cada vez menor predicamento 
los «intelectuales» del tipo del señor 
Araquislain, que escriben con pedante 
suficiencia de «omni re scíbili» sin 
haber traspasado los umbrales de nin-
guna disciplina. 
Brillante fiesta de 
Aviación en Getafe 
Fueron bendecidos 120 apara-
tos de construcción española 
Rusta está ahora en buena diiphs-. 
ción para negociar. Quiere n'sa/c/r.s" 
I hasta donde pueda del fracaso Ingles 
¡La diploxnacia soviétisla déspíícga alv 
ra gran nilividad. Y Suiza un quiere 
I verse enredada en sus muí las. 
! R. r . 
Vuelos en barrena, ejercicios de pa-. 
racaídas y de bombardeo aéreo 
ASISTIERON 5.000 PERSONAS 
Primo de Rivera impuso la me-
dalla del Trabajo a cinco obreros 
de Aeronáut ica 
—o— 
Con asistencia de la real familia, del 
! Gobierno y numerosísimo público, se 
i celebró ayer en el Aeródromo de Ge-
I tafe la bendición de 120 aparatos cons-
| Huidos en España. Pasó don Alfonso 
¡ revista a los aparatos y el Patriaftca 
•de las Indias bendijo los. 120 aviones. 
El general Primo de Rivera impuso 
i la medalla del trabajo a cinco opera-
j ríos y dirigió luego la palabra a los 
teas mil obreros que trabajan en los 
i diversos talleres de la industria Aero-
1 náutica, tanto oílcial como privada. 
Este ipersonal desíiló luego por la 
tribuna regia, e inmediatamente des-
pués, el contingente de jefes, oficiales 
' y tropa del Aeródromo de Getafe, i n -
: cluso una escuadrilla de aeroplanos, 
j empujados sobre sus ruedas. 
Once aparatos de caza y cinco Ha-
villand se remontaron, con diferencia 
| de pocos mimaos, y desaparecieron, 
aunque por brevísimo tiempo, en e l 
horizonte. Al retornar ejecutaron arries-
gadas acrobacias, y simularon un bom-
Dardeo del campo. 
Después de un descanso durante el 
cual se sirvió un lunch, se elevó un 
globo. A las ocho y media se retiró la 
familia real, entre las aclamaciones y 
vítores de la miichedumbre. 
El espectáculo colmó, y aun superó 
las mejores esperanzas. 
Camino del aeródromo 
A las cuatro y veinticinco part ió de 
j la estación de Atocha un tren especial, 
i completamente abarrotado, formado por 
• diez unidades. Iban a Getafe unas m i l 
personas, en' su mayor í a obreros de los 
talleres de Cuatro Vientos. , ; 
Hasta las eeis el tránsito entre Madrid 
y Getafe fué intensísimo. Se calculan 
j en más de m i l los automóviles que hi -
I cieron el expresado servicio. En la Ci-
| beles, en la glorieta de Atocha y en la 
plaza Mayor se instalaron temerqsos 
conductores de taxis y camionetas, quie-
nes, como en las tardes de, corrida, anun-
ciaban la fiesta, y vieron pronto llenos 
de viajeros sus respectivos vehículos. 
Cinco m i l concurrentes 
A las seis, hora seña lada para el co-
mienzo, del espectáculo, el <público ocu-
paba y desbordaba la pane • accesible 
del aeródromo de Getafe. Se habían re-
partido unas dos m i l tarjetas' de invita-
ción, pero la verdad obliga a decir que 
el control de las mismas no fué muy 
riguroso. Incluyendo al elemento mi l i -
tar y a los obreros de la industria ae-
ronáutica, que en número aproximado 
de tres m i l intervinieron en la fiesta, se 
puede calcular en cinco m i l el contin-
gente de personas que encerraba el ae-
ródromo. 
Cara al campo, en cuya ala derecha 
forma horizonte l a llanura, se hab ía le-
vantado la tribuna regia. A la derecha 
de ésta, unas sillas reservadas para el 
Gobierno, e l elemento diplomático y las 
autoridades. Al fondo del campo, hacia 
la izquierda, se veían, en primer ter-
mino, los talleres de la C. A'. S. A., y 
destacándose en el azul del cielo, en la 
lejanía, el Cerro de los Angeles. 
En pos y a uno y otro lado de la 
tribuna regia, desparramándose por las 
lindes delanteras del aeródromo e inva-
diendo una parte del mismo, l a multi-
tud rebullía impaciente. 
Por el siguiente orden fué llegando 
la familia real : primero, la infanta Isa-
bel ; después,- e l infante don Alfonso de 
Orleáns, con su esposa, l a infanta doña 
Beatriz; poco después, el infante don 
Jaime, y luego las infantitas doña Bea-
triz y d o ñ a Cristina. 
A las seis en punto llegaron los,. Be-
yes con el conde de Maceda, el general 
Berenguer y el marqués de Somemelos, 
las sefioritas de Carvajal y Xifrc, y lue-
go la reina doña Cristina, con el infan-
te don Alfonso de Borbón. 
Su majestad revista 
los aparatos. 
El Bey, que vestía uniforme caqui, se 
dirigió acto seguido, acompañado por 
el Gobierno y las autoridades al lado 
izquierdo, siguiendo la margen de la 
carretera, donde, separados de veinte en 
veinte pasos, formaban los 120 aparatos 
que se iban a bendecir, en tres filas y 
14 escuadrillas de nueve unidades. 
He aquí la enumeración de las escua-
drillas y e l nombre de sus jefes y sus 
madrinas: 
Una do Mar.tín Sydc: jefe, 'don Ra-
fael Gómez Jordana; madrina, l a infan-
i ta Beatriz. 
Breguct 14: don José Martínez Mejías; 
¡infanta doña María Cristina. N 
Una Avro : don José Rodríguez Díaz 
de I.ccca, infanta doña Beatriz de Or-
leáns. 
Otra de Avro : don Eugenio Infantas, 
señora do Herrera. 
A. M. E., don Alberto Moreno Abella. 
marquesa de Borja. 
Todos fabricados en Cuatro Viento? 
menos los Breguet, que lo han sido ei 
Sevilla. 
D. H. 9: don Pedro Fuentes Pérez, ee 
ñora de Kindelán. 
D. H. 9: don Félix Bermúdez Reina, 
señorita Camión Primo de Bivcra. 
1). H. 9: don Fernando Soriano, se-
ñorita Elizalde. 
I). H. G: don Joaquín García Maurl-
fio, señoril a Arido. 
,f 1 : d<vn JoRi'ig Cnrnfl.rhó. PPfínrltfl, 
Viernes 10 de junio de 1927 (2) E L D E B A T E 
JUAÜKID.—Aüo XVll.—iNuui; 
O'Donnell; Focker. 
Don Manuel Colp Ros, señorita Bcn-
jumea; De Loring. 
Bréguet í 0 : don Rafael Raquera, se-
ñora de Ortiz Echagüe. 
Breguet 19: don Alfonso Esteban, se-
ñora de Bayo. 
Breguet "19: Euscbio Paredes, seño-
rita Pilar Primo de Rivera. 
Más de un Kilómetro recorrió su ma-
dos escuadrillas de aparatos de caña, 
con la siguiehi'O tr ipulación: 
Avión jefe, comandarite Caulá. Pri-
mera escuadrilla: jefe, capitán Tou rné ; 
pilotos, suboficial Iglesias, alférez Ca-
lorillo, sargento Gayoso y teniente Tour-
né. Segunda: jefe, Martínez de P i són ; 
pilotos, capitán Gamir; alférez Valle, 
suboficial Andrés y sargento Toudo. Rn 
línea prodigiosamente liorizontal. guar-
jestad en paso uniforme. Delante de él dando a la perfección la distancia en-
un pelotón de fotógrafos ametrallaba al | tre los once aparatos, pasaron y repa-
El monopolio de cerillas en Francia 
Monarca cuando éste llegaba al nivel 
de los aparatos, al pie de cada uno do 
los cuales saludaban el jefe y la ma-
drina, portadora ésta de un espléndido 
ramo de llores. 
Cuando don Alfonso revistó el últi-
mo regresó a la tribuna acompañado 
del jefe del Gobierno y del ministro 
de la Guerra en un «auto» que partió 
a campo traviesa. 
Desde un altar improvisado frente BJ 
aparato que amadrinaba la infanta Ció-
ña Cristina el Patriarca de las Indias 
bendijo los 120 aviones. Inmediatamen-
te las madrinas, tirando de una cinta 
que sujetaba una botella de Jerez, rom-
pieron el casco contra el eje de la] 
hédiee de los aparatos. 
Las madrinas firman 
después de la ceremoni». 
A l ij/ie mismo de los aparatos las 
saron el perímetro deil campo.. La for-
mación se deshizo luego, no sin que 
los pilotes, cual más, cual menos, rea-
lizaran audaces fantasías a 1.500 metros i 
de altura. 
Todavía quedaron un buen rato so-
bre el campo rizando el rizo, poniendo 
el aparato en barrena y descendiendo 
a una altura de diez meíros para re-
montarse súbitamente los aviones del 
comandante Caulá, ol suboficial , Igle-
64as y el sargento Gayoso. 
Momentos después de despegar ed gru-
po de caza, lo hizo la escuadrilla de 
reconocimiento Havillán, recién bautiza-
da. Eran cinco aparatos, a cargo del 
jefe capitán Fuentes y los pilotos y 
observadores capitanes Sintes y Rubio, 
suboficiales Rodríguez, Alonso, Santos 
y Pardo, Meniente Servet, sargentos Pa-
lacios y Gonzá.lPiZ. A esta escuadrlliá 
madrinas depositaron su firma en los | hizo algunas indicaciones el Rey. Ha-
pliegos de álbumes que 'los jefes de 
aparato extendieron najo sus maiius. 
L a infanta doña Beatriz hizo un peque-
ño esfuerzo, que subrayó con una son-
risa, al escribir. Su alteza tuvo, en 
efecto, que sujetar el papel con cierto 
cuidado, pues llevaba la muñeca iz-
quierda vendada y sin guante, por con-
siguiente, la mamo. Doña Beatriz se 
produjo la lesión, que, por fortuna, es 
muy leve, hace días en la portezuela 
del automóvil. 
Las infantas tendieron después la ma-
no, uno tras otro, al jefe, oficialidad 
y clases de tropa de su correspondien-
le escuadrilla, y como las demás ma-
drinas, volvieron en auto a la tribuna 
regia, en cuya parte baja delantera 6̂ 
les había reservado asiento. 
Una alocución del pre-
sidente a los obreros. 
A partir de este momento, los diver-
sos actos se suceden delante de la tri-
buna regia, a escasísimos metros de dis-
tancia de la muchedumbre espectadora. 
E l jefe del Gobierno se adelanta al 
bia en la tribuna un micrófono por 
donde transmitió las órdenes reales el 
teniente Mauriño. Detrás de la tribuna, 
por un altavoz, se escuchaban las con-
testaciones de la escuadrilla. 
Mauriño. Aquí, Getafe. En nombre 
del Rey: Han despegado muy bien. 
Contestación: Sufrimos grandes me-
neos. Vamos sobre la carretera. 
Getafe: Proceda al bombardeo del 
oeniro del campo. 
Hubo necesidad do repetir la orden, 
y esta vez los aviones regresaron para 
realizar un simulacro de bombardeo 
con bengalas. Según declaran después 
los pilotos, el viento dificultaba las se-
ñales. 
Los paracaídas tocan 
tierra en cinco minutos. 
Dos Breguet 19 arriban a continuación 
de Cuatro Vientos, tripulados por los 
señores Buylla y Méndez y sueltan ca-
da cual un paracaídas , con el que tar-
daron en caer, desde una altura de mi l 
metros, cinco minutos. 
Como se había prohibido a los avia-
dores que se arriesgaran, el ejercicio 
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ALBANIA Y YUGOESLAVIA 
POINCARE. — He hecho mal en dejarlos jugar con cerillas. 
(De Le Journal, París.) 
Alude a la maniobra política que realiza la izquierda ert torno del pro-
yecto de monopolio de cerillas que el Gobierno propone. 
-QEr 
Una señora paga el avión si la llevan de pasajera. Chamberlin cobra 
100.000 dólares por impresionar películas. 
U N C R U C E R O A L E M A N 
• • -
P A R A E L R E G R E S O 
CHAMBERLIN, ACTOR DE «CINE» 
BERLIN, 9—El aviador Chamberlin 
ha recibido una oferta de 100.000 dó-
lares de la casa cinematográfica • Con-
sorcio Americano para impresionar pe-
lículas. Chamberlin aceptó este ofreci-
miento. 
Una casa de automóviles alemanas 
le ha regalado un magnífico coche po-
ji téndolq a su disposición a la puerta 
de la Embajada norteamericana. 
El «recordman» mundial ha firmado 
más de cinco m i l autógrafos, durante 
su estancia en esta capital. 
La villa de Kottbus ha adquirido ia 
hélice rota del Miss Columbia con ob-
jeto de colocar en un museo que se. centro del canino acompañado del ca- se realizó atando un muñeco del mis- f 1 " "ü ^ ^ ^ ^ cenuo aei campo, dcompaucuiu uci vninmon n„a .DI o-,^^ levantara en el mismo lugar donde rtUAn-Rnlz de Alda, v acercándose a un m5 'P650 y ^oiucncn que el cuerpo hu- „.„„„.•„„=„ „, „XI«V-^„„«A„ pi tán uiz e lda, y acercándose a  
grupo de cinco obreros que aguardaban '11 
en fila, les d i j o : 
-En nombre de su majestad el Rey, 
Vuelos individuales 
El comandante Spencer se remontó en 
os apongo Ja Meaai l . ael T ^ a J , , . ~ * ^ « / E Í Slensa oírecer « 
/ni* ^ hnh.íoR hP.r.hn ar.rpwiorpi? " 1 1IULU1 uu crucero Berlín a los citados aviadores rante el descenso y activándolo al con-
sumar la curva de aquél, de modo q u e ; ^ ^ / ^ r e s o a Nueva^York 
por sí solo el aparato fué recobrando 
que os abéis Jiecho c eed es. 
Se llaman los recompensados Cipriano 
Ibarrando, Javier Cortpes, Domingo An-
güera, Leopoldo Ríos y Alejandro Cas-
tellanos, y todos ellos han trabajado—y 
cont inúan trabajando—durante más de 
diez años en la aeronáutica nacional. 
Ai concederles la Medalla no sólo ee 
ha tenido en cuenta el tiempo de ser-
vicio, sino también su historial de tra-
bajadores. 
Unos metros más allá- formaban los 
obreros civiles de las Construcciones 
Aeroaiáuticas e Industria Nacional, Es-
cuela de Mecánicos de Cuatro Vientos, 
Construcciones Aeronáuticas de Fabrl- mrVjemplarlñl¡¡ 'pTsVrimerlar d ^ eT-
oación de Aviones Metálicos, Construc- ta íuncl-ón aérea< acosándola dé tal mo-
hizo su aterrizaje el célebre avión. 
También se piensa erigir en dicha 
población un monumento a Chamberlin 
y Levine. 
El Miss Columbia llevaba en el fuse-
su posición normal K^8 el .nombre de Nueva York. Ahora 
Según varios aviadores ha sido, al l le Hf. «¡do colocado a continuación en 
Ptrnc p W f í n io ,r0, . r ^ i ^ o ' grandes letras el de Rerlm. 
lo ostente cuando desembarque en Nue-
va York y al serle impuestas por Coo-
lidge las insignias de la condecoración 
que le ha sido concedida. 
UN AERODROMO G I G A N T E 
NUEVA YORK, 9.—En el Congreso de 
Arquitectura se ha leído una proposición 
del ingeniero Arthur Tuttle para cons-
truir en esta ciudad un aeropuerto de 
1.100 áreas de extensión. Sería denomi-
nado aeródromo Lindbergh v su coste 
se calcula en 1.250 millones de dólares. 
Estar ía dotado de todos los elementos 
necesarios, emplazándose en East Island. 
menos en España, la vez primera que 
se ha verificado el vuelo invertido en 
un aparato de tamaño tan - considera-
ble. 
Con un Loring R 3 consumó la mis-
ma acrobacia el aviador Troulo. 
Una avutarda que irá 
al Parque del Retiro. 
n 
LOS «FILMS» DE L A LLEGADA 
CHERBURGO, 9.—Procedente de Ale-
mania, han llegado tres aviones condu-
ciendo películas de la llegada de Cham-
berlin. 
Dos de estos aviones aterrizaron en 
Querqueville, y el tercero en Monte-
El comandante Lecea", infatigable ca- baorS- Este romP,ió ^ íuselajé en el 
zador de avutardas, derribó ayer tarde momento de aterrizar, sin que ocurne-
ción de Aviones de Madera y Tela de 
Garabañcheil, Fabr icación ' dé Aviones 
de Madera y. Tela de la Hispano do 
Guadalajara, Motores Eiizalde, de Bar-
celona, e Hispano Suiza, de Barcelona, proporciones y plumaje, cogido por una 
El marqués de Estella, colocado ante y otra ala, ante su majestad el Rey. El 
estas falanjes de operarios, que suma- cual, compadecido del animalito, inqui-
ran desgracias. 
NO QUIERE SUSCRIPCIONES 
do, que el ave cayó, aunque sin-herida! NUEVA YORK, 9.—El aviador Lind-
alguna,. jadeante-y-cansada; | . bergh. consultado por radiograma, se 
Dos oficiales aviadores llevaron1 'el ¡ na negá'tfo a que"so llevé' a cábo^'la' 
ejemplar, que es por cierto precioso, de j suscripción iniciada por el ministro de 
la Guerra para asegurar a él y" a su 
rían cerca de tres mil hombres, les ha-
bló así: 
Obreros: Es seguro que al recompen-
sar a vuestros cinco compañeros y her-
rió si podía, ya que no había sido heri-
do, revivir. Como se le contestara afir-
mativamente, ordenó que quedara aten-
dido en Getafe. Después aceptó la pro-
manos en el trabajo, os habréis sentido puesta del marqués de .Estella para que 
todos justamente halagados en vuestra Isi la avutarda vive pase a la. colección 
madre un capital. Igual contestación 
ha dado a diversas entidades que le 
hicieron análogos ofrecimientos. 
L A RECEPCION DE LINDBERGH 
NUEVA YORK, 9.—Es esperado el pró-
ximo lunes el aviador Li^dbergK. El 
comercio cerrará durante las horas de 
dignidad, porque como ellos encami-
náis el esfuerzo diario, al propio tiem-
po que a la prosperidad de vuestros 
hogares, al progreso de España, repre-
sentado en esta ocasión por uno de 
los brotes m á s lozanos y prometedores 
de la actividad nacional. Con vuestra 
colaboración España está definiendo 
también en este orden su personalidad 
ante el mundo. España está creando 
una industria aérea propia. Yo os in-
vito a que, como resumen de estê  acto 
y definición y exaltación del mismo, 
gritéis conmigo: Viva España, viva el 
Rey. 
Secundados entusiastamente ambos 
vítores, los obreros desfilaron, entre 
nuevas aclamaciones ante sus majesta-
des, quienes ya habían llamado para 
felicitarles a los cinco laureados. 
A continuación desfiló la Aeronáutica 
Mili tar , jefes, oficiales, clases de tro-
pas, soldados, una unidad de aerosta-
ción con armas, otra unidad de aeros-
tación con automóviles y globo eleva-
áe, al mando de los comandantes el 
infante don Alfonso de Orleáns y el 
marqués de Borja.. 
Los vuelos en patrullas 
Despegó a continuación un grupo de 
del Parque del Retiro, como recuerdo dei la recepción, 
la visita de su majestad al aeródromo. Las ventanas y los balcones de las 
Así se evitará también, añadió el mar- casas comprendidas en el trayecto que 
qués de Estella, que se escape del aeró-
dromo y en una segunda caza pierda 
la vida. 
El globo «Icarox 
Como el autogiro Cieh'a no' pudo sei 
trasladado en buenas condiciones desde 
los talleres Loring, la llesta terminó 
con la elevación del globo /caro, cuya 
tripulación la formaban el capitán don 
Ferhando Mexía Rosiano, el teniente co-
ronel señor La Llave, el qpmandante 
Balbás y el capitán don Antonio Urzáiz. 
No se pronosticaba buen viaje a Icaro, 
porque el viento reinante hacía presu-




Los embajadores de Francia, Estados 
Unidos, Alemania, Cuba y otras nacio-
nes, así como los ministros de Bélgica, 
Portugal Japón y otros Gobiernos, feli-
citaron al Gobierno por el acierto de la 
fiesta. 
Los Reyes invitaron a los ministros, 
al Cuerpo diplomático y otras autorida-
des a sentar en su mesa durante el 
lunch. 
haya de atravesar ia comitiva son al-
quilados a precios -verdaderamente fan-
tásticos. Los grandes hoteles situados 
en iá Quinta Avenida están totalmente 
ocupados. Han comenzado a llegar cen-
tenares de forasteros (iispuesios a asis-
tir al recibimiento de Lindbergh, el cual 
será tan grandioso como el que se t r i -
butó a las tropas norteamericanas cuan-
do regresaron de la gran guerra. 
La población de Nueva York aumen-
tará en este día una quinta parte más . 
Ya comienzan a llegar numerosos foras-
teros ante el temor de no encontrar-
alojamiento el citado día. 
La Sociedad de comerciantes ha di-
rigido a sus asociados una circular, pre-
viniéndoles de la posible ruptura de 
lunas por el enorme gentío que se aglo-
merará en las callee. 
Todo el coSuercio cerrara, el lunes, 
adhiriéndose así al homenaje que el 
^pueblo neoyorquino tr ibutará al loco del 
aire. 
Un dirigible saldrá al encuentro del 
Menphis, para dejar caer sobre éste el 
uniforme de coronel del Ejércirto norte-
americano, con objeto de que Lindbergh 
SAN FRANCÍSCO-HAWAI 
SAN FRANCISCO DE CALIFORNIA, 9. 
Treinta aviadores se preparan para el 
vuelo sin escalas entre San Francisco-
Honolulú y regreso, para el cual se ha 
ofrecido un premio de 50.000 dólares. 
Uno de ellos se propone llevar consigo 
como pasajera a una artista cinemato-
gráfica. 
PAGA E L VUELO SI LA L L E V A N 
NUEVA YORK, 9.—Una señora que 
oculta su nombre y reside en Dallas, 
ha ofrecido sufragar los gastos que ori-
gine un raid entre Dallas y Hong Kong, 
con la condición de acompañar como 
pasajera al piloto que lo realice. 
Un conocido aviador ha aceptado 1» 
proposición mediante la entrega de 
25.000 dólares, pero acondicionándola 
a que la pasajera tenga un peso má-
ximo de 240 libras y que tenga cierta 
experiencia en cuestiones de aviación. 
L A L INEA SOBRE EL ATLANTICO 
BERLIN, 9.—Se habla muy insisten-, 
temente de establecer líneas- transoceá-
nicas para la conducción de pasajeros 
y inerrancias entre América y Europa: 
pero los técnicos alemanes opinan ou-p 
no podrá hacerse esto tan rápidamentp 
como se cree por que es preciso crear 
aun el tipo de avión que permita lle-
var una gran carga de esencia, más 
un número de pasajeros, pues la rea-
lidad ha demostrado que tanto Cham-
berlin como Lindbergh se han visto es-
casos de esencia, y eso que se trata 
de aparatos ligeros. 
SE ABANDONA L A BUSCA DE 
NUNGESSER Y COLI 
Las grandes potencias se esfuer-
zan en resolver satisfactoria-
mente el conflicto 
—o— 
PARIS, 9.—A propósito de la acción 
conciliadora ejercida por Francia cer-
ca de las dos partes interesadas, en 1^ 
que se refiere a las recientes diferen-
cias entre los Gobiernos de Yugoesla-
via y Albania, el periódico Echo de 
París dice que el Gabinete de Belgrado 
fué invitado a retirar la nota por la 
cual se ofendió tanto el jefe albanés 
Ahmed Beg Zogu. 
Por su parte al Gobierno de Tirana 
se le aconsejó que procediera a ponoi" 
en libertad al intérprete de la Legación 
yugoeslava, cuya detención fué el ori-
gen del incidente entre los dos Gobier-
nos. 
Gauvain en el Journal des Debáis 
enumera los síntomas tranquilizadores 
que permiten suponer que habrá menos 
complicaciones imprevistas en el inci-
dente albanoservio, que será arreglado 
sin dificultades. 
Blum en Le Popuiaire descubre que 
la nota albanesa a la Liga fué dir igi-
da por el ministro de Italia en Tirarta. 
Según el corresponsal de Le Temps 
en Belgrado, el Gobierno yugoeslavo 
enviará próximamente a su represen-
tante en Ginebra las instrucciones pr«. 
cisas para contestar a la nota alba^ 
nesa. 
El corresponsal en Roma de Le Temps 
dice que en la Prensa italiana se ha 
recrudecido la campaña antifrancesa. 
É. D. 
* * * 
ROMA, 9.—Las grandes potencias por 
medio de sus órganos diplomáticos en 
Tirana y en Belgrado esperan conven-
cer a los dos Gobiernos para que acep-
ten una fórmula satisfactoria para la 
solución del incidente provocado por 
Yugoeslavia, restableciendo la non 
lidad en las relaciones oficiales entre 
los dos países balcánicos. 
EXPULSION D E YUGOESLAVOS 
ÑAUEN, 9—Dicen de Belgrado que el 
Gobierno albanés ha decretado ya va-
rias expulsiones de súbditos serbios y 
que el miércoles han salido 50. La no-
ticia no está confirmada y debe aco-
gerse con toda reserva. , " 
Los textos de Prensa yugoeslava que 
hemos podido recoger denotan gran 
irr i tación contra Albania. Creen vio-
ladas las más elementales normas del 
trato entre los pueblos y se duelen de 
que quiera atribuirse a Yugoeslavia 
un papel de nación perturbadora de 
la paz. 
El periódico «Vreme» escribe: 
«La ruptura de las relaciones entre 
Albania y nuestro país es la consecuen-
cia de la violación del derecho funda-
mental que hace posibles las relaciones 
entre los pueblos. Esta incorrección del 
Gobierno albanés y todos los pretextos 
invocados forman parte de un plan pre-
concebido, con el fin de cansar la pa-
ciencia de nuestro pueblo.» 
La «Pravda» se expresa en el mi 
tno sentido: 
«Una reacción eventual de nuestra 
parte habr ía sido explotada de tal suer-
te que hubiéramos sido para la opinión 
pública mundial enemigos de la paz. y 
eternos instigadores de desórdenes.» 
«A pesar de nuestras protestas—dict 
el «Retch»—, el Gobierno albanés ha 
persistido en su actitud provocativa, y 
no podemos hacer otra cosa que romper 
las relaciones con un país donde la re-
presentación oficial de nuestro Estado 
no tiene la seguridad de gozar de la 
situación garantizada a todas las repre-
sentaciones diplomáticas desde hace si-
glos.» 
Del «Novosti»: 
«El gesto del Gobierno albanés es 
tanto más inexplicable cuanto que he-
mos dado en múlt iples ocasiones prue-
bas de nuestra amistad sincera y de 
nuestro deseo constante de ver asegura-
da la independencia y la consolidación 
de Albania.» 
El «Boletín del día» de «Le Ternps» 
encuentra la gravedad de ' la ruptura 
enlre dos países en el hecho de hacer 
posible una intervención de Roma, que 
puede sobrevenir con arreglo al Tra-
tado de Tirana. 
«En sí los actos del Gobierno albanés 
presidido por Ahmed Zogú no tienen 
más que una importancia relativa; pero 
del hecho de la situación creada por el 
le definitiva del franco. Entretanto 
Francia, por medio de la acumulación 
del oro, trata de dar solidez a su cam-
paña financiera; pero esas retiradas 
de oro—como las hechas del 'Banco de 
Inglaterra—envuelven un peligro prin, 
cipalmente para la misma Francia 
El «Daily Telegraph» dedica al,vuelo 
de Chambqrlin su primer editorial. 
Otros per iódicos dedican comenta-
rios a la misma hazaña, y hacen con 
sideraciones sobre el porvenir de 1̂  
Aviación. 
Cometió el atentado contra Mussolini 
s_ porque el" "pueblo no reaccionaba" 
ROMA, 9.—Ante un tribunal especial 
ha comenzado hoy la vista del proceso 
contra Lucetti, autor del atentado co-
metido en septiembre pasado contra el 
señor Mussolini. , 
El acusado declara que no ha tenido 
cómplices. Desde 1923—ha añadido—es-
peraba que se produjera una reacción 
del pueblo italiano contra el fascismo 
pero en vista de que ésta no llegaba' 
se decidió a atentar personalmente con! 
tra la vida del jefe del Gobierno. 
* 
N. de la R.—Lucetti arrojó una bomba 
contra el automóvil del «duce». El arte 
facto rebotó en el marco de la ventana 
y estalló al caer al suelo; hirió a ocho 
personas, de las que cuatro eran mulé, 
res. Ninguno sufrió lesiones graves. 
TIRANA. 9.—Todos los cónsules yu^ 
gceslavos han abandonado el país. 
Otra victoria de las tropas 
de Chang-Kai-Shek 
Este es el título de una obra constituí-
da por tres volúmenes de indiscutible in-
terés para la juventud, y cuyo volumen 
primero se pone hoy a la venta: JOVE. 
NES Y JUVENTUDES, por Joaquín Az-
piazu, S. J. 
El muiido de hoy pertenece a los jóv*. 
nes, se ha dicho. He aquí un libro de-
dicado a estudiar los problemas juveniles. 
El momento es interesantísimo. Se orga-
nizan todas las juventudes: rojas y blan-
Pero para organizarse bien, es pre-cas. 
ciso fundarse bien. A enseñar esto últ'im 
Tratado de Tirana, que asegura a Italia y a establecer las bases de una organiza-
la posibilidad de intervenir en Albania, 
y que coloca en cierto modo este últ i-
mo país bajo la protección inmediata de 
Roma, la actitud adoptada por Ahmed 
Zogú, y que se supone con razón o sin 
ella inspirada por ciertos medios ex-
tranjeros puede crear verdadero peligro 
para el mantenimiento de la paz ge-
neral.» 
TEMAS FRANCESES 
Japón contesta a la protesta china 
por el desembarco en Tsin Tao 
- o -
LONDRES, 9.—Telegrafían de Chan-
gai al «Times» que las tropas del gene-
ral Chang-Kai-Shek, después de una ba-
talla que duró treinta y seis horas, se 
han apoderado de Hau Tschsuang, obli-
gando al ejército del Chantung a reti-
rarse sobre L i n Tchen. 
CHINA Y . JAPON . 
L(5Ñ DKtís,' 9!—Com u n i can de Pekín 
a la Agencia Renten " v > 
«La Legación del Japón en esta ca-
pital ha entregado al Gobierno chino 
una nota en la que contesta a la que 
aquel Gobierno dirigió al de Tokio para 
protestar contra el desembarco en Tsin 
Tao (Chíintung) de 2.000 soldados japo-
neses. 
La Legación del Japón declara que 
esas tropas han sido enviadas allí única 
y exclusivamente para proteger en caso 
de necesidad a los súbditos japoneses 
que residen en aquella comarca, y que, 
por lo tanto, el desembarco de tales 
QUEREC, 9.—Las autoridades cana- j fuerzas no constituye n ingún acto agie-
dienses han dispuesto el regreso de losjsivo. A ñ a d e , q u e ante los atentados roa-
dos hidroaviones que salieron en busca j tizados en Nankín y Hankeu el Gobierno 
de los aviadores Nungesser y Coli, des- japonés tiene que asumir personalmente 
ción sólidamente cristiana tiende el pre-
sente libro. 
Para hacer ver su interés nada mejor 
que recorrer a grandes pasos el índice.— 
Capitulo I . «Mens sana in córpore sanoi. 
El cuerpo y el alma del joven. El des-
arrollo y culto do la personalidad. La ini-
ciativa juvenil. El culto a la naturaleza.— 
Capitulo 11. La educación del joven: Lo 
educación religiosa. La educación moral. 
La educación del carácter. Educación físi-
ca. Educación sexual.—Capitulo I I I . Orga. 
nización do la juventud.' El problema del 
jefe. Los probleanas de pedagogía educa-«Journal des Débats» publica de fon-
do un ar t ículo de J. M. Rouget, en elltiva. Las tendencias de la organización.-
que esiudia el debate sobre reforma £ • B ^ J j . 
militar en la Cámara francesa. Es un 
resumen de las opiniones y actiludcs 
de diversos sectores y grupos. 
En «L'Echo dC París», H . Kenlhs tiivers0S._Capitulo V I . Tercera base: La 
Rases de Ja organización. 
enatural. Sus irra-
diaciones; su formación, su fomento. Un 
puñado de objeciones.—Capitulo V. Se-
gunda base: Estudio. Los círculos de es-
tudios, su organización y procedimientos 
pués de recibir los últimos informes de 
los pilotos de aquellos aparatos que, du-
rante varios días, han explorado en 
vano la región costera situada entre el 
estrecho de Bolleisle y el cabo Sable. 
EL «RECORD» DE DISTANCIA 
RUGBY, 9.—Hoy se ha anunciado ofi-
cialmcn'.) que el teniente Carr dirigirá 
el avión inglés encargado de batir el 
record de distancia. El punto de desti-
no será esta vez Karáchi, y la distan-
cia que hay que recorrer, 6.600 kilóme-
tros (300 kilómetros más que Chamber-
lin) . El teniente Carr llevará como 
compañero al teniente Harrison. 
W I L K I N S RENUNCIA 
PARIS, 9.—Stgún comunican de Alas-
ka, él aviador Wilkins, que salió el 
día 26 de maye, ha abandonado la ten-
tativa de expk rar el Polo Norte en 
aeroplano, a .causa de la enorme niebla 
que envuelve las regiones polares. 
el cuidado de velar por la seguridad de 
las vidas y bienes de sus súbditos. 
publica un ar t ículo , que titula «La fe-
ria electoral en el Aübe». Ya conocen 
nuestros., •lectores el ..tema, que ocupa 
en £$si todos los periódicos do Par ís 
—no decimos on lodos.por.; un . exceso 
de exactilud—lugar preferente. 
aLa Groix» sigue su polémica con 
acción católica. Su naturaleza según Ins 
Pontífices. Sus características. Su finali-
dad.—CapitiUo V i l . Las fronteras de la 
acción católica. acción profana;•• la ern-
nómico.-profesiojiai. la política. OlVírsa In-
tervención y rehiciún do. la autoridad eclfi-
siiistica con cada una de ellas. Casos y 
soluciones.—-Capitulo V I I I . Los jóvenes y' 
la acción católica. Sus campos, sus fines. 
venir en la acción católica. 
Por otra parte el estilo ameno del au.or 
contribuye a hacer más atractiva su lec-
tura. Precio del ejemplar, 5 ptas. 
«L 'Ere Nouvelle». El periódico radical ¡su política, 
cont inúa empeñado en confundir el Hoy por hoy no hay en España un hto)-
. . . , , . .. •• orientador que pueda compararse con éste, 
laicismo en la escuela con la república. n¡ que tan perfectamente cuadre con las 
Es un error del 'que, como VQlunla-1actuales tendencias de los jóvenes a inter-
rio, costará mucho trabajo a «La 
Croix» sacar a los radicales. 
«Le Fígaro» se pregunta los motivos 
que pueda tener la ofensiva empren-
dida por la Tercera Internacional con-
tra el fascismo en estos momentos. 
Quizás se trate de atraer a los enomi-
gos del fascismo en otras naciones. 
Quizás sea efecto solamente de la amis-
tad que une a Inglaterra e llalla. 
DE PRENSA INGLESA 
El «Daily Malí» recuerda las pro-
mesas del Gobierno inglés—y, sobre 
todo, de Baldwin durante la campaña 
electoral—, y dice que en lo referente 
a la agricultura no han sido cumpli-
das. Ataca con preferencia" al minis-
tro de Agricultura y también al mi-
nistro de Hacienda por no haber teni-
do en cuenta para los irapucslos la si-
tuación crí t ica por que atraviesan los 
agricultores ingleses 
s e o r g a n i z a 
ROMA. 9. — Comunican de Oslo qtlfi 
en Noruega se está preparando un mo-
vimiento análogo al fascismo. 
Las dificultades económicas, las ; 
taciones obreras y la obra negativa del 
Parlamento han impulsado a todas las 
clases sociales a solidarizarse y formar 
un partido, llamado Legión Nacional, 
que se propone transformar el Parla-
mento en un Consejo competente que 
dé al Gobierno la fuerza y la autoridad 
necesarias para suprimir las huelgas y 
reformar las leyes para la explotación 
de las riquezas naturales del país.—E. D- nada podrá aventurarse sobre la suer- Uarcelona. 
En la próxima semana se pondrív a la 
venta el volumen I I , titulado «JUVEMJ»-
D E S C A T O L I C A S EXTEANJERAS», V " 
Victorino Tellz, S. J . 
Volúmenes publicados en esta colección: 
Volumen I I I : «JUVENTUDES CATO-
LICAS ESÍ»AfíOLAS», por X. X. 
. Quien trate de organizar juventudes ne-
cesita de este libro. Estudiar en los an-
teriores volúmenes las generalidades y lo» 
ejemplos extranjeros, so estudia en este 
lo que hay en España, y lo que conforme 
a las normas del eminentísimo Cardenal 
Primado y delegado pontificio para la AC-. 
ción Católica se ha do hacer en ella. 
El libro sirvió de base de estudio en ei 
Congreso Kaoional de Juventudes Católi-
cas celebrado on Madrid en febrero uin-
mo y fué de todos alabadísimo. bl gra 
éxito do venta que obtiene confirma su u • 
teres.. Precio del ejemplar, 4 ptas. 
El «Times» se ocupa de la restaura- Todos estos tomos do JUVENTUDES c 
TOLICAS forman parte de la BI^r t íins CA DE «FOMENTO SOCIAL» (Lstuaw ción monetaria en Francia. No sólo 
los franceses, sino «el mundo entero», 
han recibido con alegría el levanta-
miento del franco. Pero la estabiliza-
de Acción Social. Católica). 
De venta en todas las librerías. . 
Editorial «VOLUNTAD»: ^ Pedidos a 
• "P"" , "T" V " " ~ " ' V " , "* iTÁir.rJotdá, 28; Caztambide, 3. Apartado 8.V-; ción está lejos, y mientras no Ueguo Mad'rid> 1_ Mar> ll7> Valencia.-Bruch, 3» 
,O;ÍT-
—Lo estoy observando a usted; los demás llevan dos víg^s y 
usted una. 
—Sí, señor, sí. Son muy vagos; lo hacen por no hacer dos viajes. 
{Pássíng Show, Londres.) I 
-Estas pirámides, Elisa, tienen muchos miles de años. 
-No exageres, Emerenciano. Sólo estamos en 1927. 
{Dimanche Ilustré, Par ís . ) 
fe 
-¿Son marido y mujer? 
-No; son mujer y marido. 
{Passíng Show, Londres.) 
—¿Has mandado a tu sobrina a servir a 1» 
capital ? 
—Sí; no me servía ni para guardar el gana 
{Kaspcr, Estocoliuo.). 
UtAURID—Afio XVII.—Núm. 5.585 E L D E B A T E (3) Viernes 10 de Junio de Iflif 
CUBA A U EXPOSICION IBEROAMERICANA 
DESTINARA 50.000 DOLARES PARA SU PABELLON. CONSTRUCCION DE CASAS BA-
RATAS EN ZARAGOZA. TURISTAS INGLESES EN MALLORCA. ACCIDENTE MOTORIS-
TA EN RENTERIA. EN E L CENTRAL DE ARAGON DESCARRILO UN MERCANCIAS. 
E n M o n t j u i c h s e c e l e b r ó t i n c o n c u r s o d e z a h o r í e s 
Una campaña infundada 
ALICANTE, 9.—Hace a lgún tiempo, el 
oárroco de Torremanzanas realizó obras 
en su iglesia y renovó el piso de la 
misma:- _ . _ _ 
\ La Prensa izquierdista inicio contra 
cl párroco una violenta campaña. Asegu-
raba que el viejo piso de la iglesia era 
de un gran valor ar t ís t ico. 
En vista de estas denuncias, el go-
bernador c iv i l ins t ruyó el oportuno ex-
pediente y mandó llevar a Alicante las 
baldosas levantadas. Reconocidas por los 
técnicos, se ha demostrado que carecen 
de todo valor art ís t ico, y en su conse-
cuencia le han sido de nuevo remitidas 
al cura párroco con todos los pronun-
ciamientos favorables. 
Una Exposición en Almería 
ALMERIA, 9—Se ha inaugurado la 
Exposición de cuadros del pintor local 
Moneada Calvache, que está instalada 
en el Casino. 
Asistieron las autoridades. 
Un concurso de zahoríes 
BARCELONA, 9.—Esta tarde en el par-
que de Montjuich, frente al Palacio de 
Exposiciones, se ha celebrado la segun-
da parte del concurso de zahoríes, que 
tan buen resultado, tanto espectacular 
como de aplicación práctica, dieron 
ayer en la finca Sanromá. 
En un espacio acotado de la explana-
da de las Columnas se hicieron varios 
jioyos, en donde se enterraron cuatro 
líneas electrificadas; un plato con mo-
nedas de plata, un cañería de plomo con 
agua comente, una cañería de uralita 
de agua corriente y otro de agua estan-
cada, un barri l con productos minera-
lee, un barr i l vacío y uno con hulla. 
Los zahoríes que habían de adivinar 
la existencia de los obstáculos fueron 
reunidos en uno de los salones del Pa-
lacio. 
En primer lugar, el muchacho de tre-
ce años Javier Izaguirre, acompañado 
de su padre, don Guillermo, arquitecto 
de Tolosa (Guipúzcoa), salió a hacer los 
experimentos. Se sirvió de dos ramitas 
de' ballena. 
Al pasar por el lugar donde estaban 
enterrados los obstáculos, la punta de 
una de las ramitas se bajaba de golpe 
unas veces y otras poco a poco. En 
este caso el chico echaba hacía a t rás 
y repetía su experimento hasta que ob-
tenía una completa afirmación con la 
caída rápida del extremo de la ramita. 
Después de hecho el primer ejerci-
cio volvió a hacerlo en sentido con-
trario para confirmar y precisar las 
observaciones. 
Seguían al muchacho dos individuos 
del Tribunal, que marcaban las apre-
ciaciones del joven Izaguirre! 
Este logró averiguar 28 de los 30 
obstáculos enterrados. 
Acto seguido don Juan Roger recorrió 
el campo con una ramita de tamarin-
do y precisó la situación de diez obs-
táculos. 
Después don Francisco Sastre, sacer-
dote de Vich, con una horquita de re-
dorta descubrió 20 objetos, y don Luis 
Plaza con un péndulo sólo logró ave-
riguar cuatro. 
£1 ex diputado a Cortee don Do-
mingo Palet hizo algunos experimen-
tos a base de una invención científica 
suya que aun no ha hecho pública y 
que díó buenos resultados. 
Sentencia contra el Ayuntamiento 
de Barcelona 
BARCELONA, 9.—El alcalde ha ma-
nifestado hoy que hab ía recibido una 
comunicación en que se le da cuenta de 
que el Tribunal Contencioso había falla-
do favorablemente el recurso presentado 
por varios médicos contra el fallovdel 
Tribunal del concurso a 80 plazas de mé-
dicos supernumerarios de la Benefi-
cencia Municipal. Parece ser que tres 
te bs magistrados votaron en favor 
Gfil recurso y dos por el fallo de los 
jueces examinadores. Terminó el al-
calde diciendo que el Ayuntamiento 
no apelará de la sentencia. 
^Esta noche regresa a Madrid el 
Obispo de Sigücnza. 
~-Ayer llegó, en el expreso de Fran-
ca, el Prelado de Tortosa, que hoy sa-
16 para su diócesis. 
—Una Comisión del Círculo Artístico 
na visitado hoy al capitán general. 
-En l i Secretaria de la Asamblea de 
Diputaciones, que empieza mañana , se 
lian presentado hasta el mediodía, las 
credenciales de los representantes dej 
Segovia, Lugo, Oviedo, Ciudad Real.! 
Almería, Badajoz, Cádiz, Málaga y de 
as cuatro provincias catalanas. Las de 
la Diputación de Madrid no se han pre-
sentado y se ignora si han llegado sus 
delegados. 
La falsificación de moneda 
BARCELONA, c,.._La Policía trabaja 
Para descubrir las ramificaciones que 
Pueda tener la l'alsiñcaciún de moneda 
(iue parece se ha descubierto en. esta 
cuidad. A una mujer llamada Dolores 
0rizalez Ponte se le ocuparon i.ooo pe-
setas en monedas ilegít imas de a cinco. 
0y ha sido detenida otra mujer llama-
a Dolores Vilada, por estar reclamada 
r UTí Juzgado en sumario que instruye 
POr expendición de moneda falsa. 
Exito de un empréstito 
V!?ARGEL0NA' 9.—La Diputación pro-
nuo'01 ha P^W'cado una nota, en la; 
¡ I P0I|e de relieve cl éxito obtenido i 
p¿ el ^Pi 'és f i to de 17.3:33 obligaciones 
^•a la construcción ríe carreteras, que 
para cllbicno a,"cs (lc Ia fccha f ' . i a ^ 
nota 61 ciei'rf! (le la emisión. Añade la 
QUe e'ste ('xil0 denota la confianza 
i, s... .ne el Piiblico en la buena admi-
'ación de la Administración. 
p 
apa el puerto franco de Barcelona 
to yI:iCEl-ONTA, <), l in d Ayuntamicn-
tUac, a Presencia del alcalde, se ha efec-
(leCLl ^ Pago de dos fincas del llano 
truco-- regat' adqniridas para la cons-
—El r - futuro Puerto franco. 
0bisn¡, Llrculo Artíst ico ha felicitado al 
ci5n d i Ct0r Miralles- Por la restanra-
el queeiPíUÍO Pal:ici(-i episcopal, cu 
Sáir^c 1 ;iI'ai'-culo iinnortantcs mo-
J ^ g r omán ica . 
• t a P a ?obeni;Hlor civil ha acordad.) ci-
(iiez áJUrUi ^ ' "era l el día 12, a 1;,-
5endient '1V'ñ:ula' al Ccntro (lc 
es. Advierte que se considerarán 
votos favorables al actual Consejo d i -
rectivo los de aquellos individuos que 
no concurran. 
—En el despacho del capi tán general 
se ha colocado la arqueta que por sus-
cripción públ ica se le ha regalado, y 
que ha de servir para guardar los to-
mos con las firmas de los Ayuntamien-
tos y de los particulares que se han su-
mado al homenaje al general Barrera. 
•—El negociado de Estadís t ica del 
Ayuntamiento ha publicado el total de 
defunciones del mes de mayo, que as-
cendieron a 1.163, y los nacimientos 
a 1.511. 
En el mismo mes del pasado año las 
defunciones alcanzaron igual número 
que el actual, y los nacimientos 1.535. 
Prórroga para la entrega de material 
ferroviario 
BILBAO, 9.—La Compañía del Norte 
ha concedido una prórroga del plazo 
dentro del cual debía recibir de la So-
ciedad Constructora Babcock Wilcox el 
material ferroviario que le tiene encar-
gado. La prór roga es por todo el tiem-
po que dure la huelga planteada por el 
personal obrero de la Babcock. 
—El delegado regio para la represión 
del contrabando ha enviado al goberna-
dor c iv i l una relación de las personas i 
residentes en Bilbao, a quienes no ce 
facil i tarán en lo eucsivo 'pasaportes pa-
ra Francia, por haberse comprobado que 
tenían cóstumbre de introducir en Espa-
ña a l regreso de sus excursiones obje-
tos de contrabando. 
—El inspector provincial de Sanidad 
de Alava se ha dirigido al gobernador 
civil de Vizcaya, pidiéndole autorización 
para que sean asistidas en los estableci-
mientos benéficos de Bilbao 11 personas 
de Vitoria , mordidas por perros hidró-
fobos. El gobernador ha accedido a es-
ta petición. 
El monumento al Corazón de Jesús 
en Bilbao 
BILBAO, 9.—Las Diputaciones de Gui-
púzcoa y Alava han acordado asistir, 
representadas por sus respectivos pre-
sidentes, a la inauguración del monu-
imr.to erigido al Corazón de Jesús. Vi-
toria enviará al acto una Comisión de 
su Ayuntamiento. 
Han telegrafiado, anunciando su p*o-
pósit-4 de asistir, el Arzobispo de Va-
iladcdid, doctor Gandásegui, y el go-
bemador civi l de aquella provincia, 
don Santiago Fuentes Pila. 
Para la Ciudad Universitaria 
FERROL, 9.—Varias Comisiones pre-
sididas por párrocos y maestros nacio-
nales, recorren los pueblos de esta 
comarca para recaudar fondos pro Ciu-
dad Universitaria. El vecindario res-
ponde con unanimidad al llamamiento. 
£1 impuesto de cédulas 
FERROL, 9.—Han fracasado las ges-
tiones que hacían los obreros de la 
Constructora Naval para que no les des-
contase la Empresa de sus jornales cl 
impuesto para cédulas. 
Aterrizaje forzoso 
JAEN, 9.—En Villandeva de la Reina 
aterrizó un aeroplano mili tar por ave-
rías. El piloto resultó ileso. 
Turistas ingleses en Mallorca 
PALMA DE MALLORCA, 9.—Esta ma-
ñana , a las nueve, fondeó el t ransat lán-
tico inglés Ranchy, que desplaza 9.316 
toneladas, a bordo del cual viajan 475 
turistas que realizan un viaje por el Me-
diterráneo. Los expedicionarios desem-
barcaron aquí, y luego de visitar dife-
rentes lugares de la isla, regresaron al 
barco, que a ú l t ima hora de la noche 
zarpó con rumbo a Mónaco. 
Nueva estación telefónica 
PUERTO LUMBRERAS, 9.—Se ha 
inaugurado el Centro telefónico de es-
ta localidad con asistencia de las au-
toridades. 
Accidente motorista en Rentería 
SAN SEBASTIAN, 9.—En Rentería el 
motorista Antonio Maza, para evitar el 
encuentro con un automóvil, fué a cho-
car con un árbol. A consecuencia del 
accidente el motorista sufrió la doble 
fractura de ambos brazos y del muslo 
izquierdo. 
—La Directiva del Circulo Mercantil 
se reunió con el alcalde para tratar de 
la apertura del Casino. Parece que la 
Sociedad propietaria exige para la ce-
sión de los locales una garan t ía de se-
senta m i l duros. El gobernador, a quien 
después visitaron los reunidos, prome-
tió telgrafiar al presidente del Consejo 
los términos en que la cuestión se ha-
lla planteada. 
Otra reunión de Diputaciones vascas 
SAN SEBASTIAN, 9.—El presidente de 
la Diputación, hablando con los perio-
distas acerca de la reunión celebrada 
en Bilbao por los diputados vascos, ma-
nifestó que la p róx ima semana se re-
uni rán nuevamente, y es probable que 
acuerden elevar un escrito al Gobierno 
acerca del concierto económico. 
—Con motivo de celebrar las bodas 
de plata del director del Orfeón Donos-
tiarra, señor Esnaola, se ha oganizado 
una excursión para el mes de julio a 
Zumárraga , donde nació dicho profe-
sor. Después irán los excursionistas a 
Villarreal de Urrechua con objeto de 
cantar el Guernikako Arbola al pie le 
la estatua de Iparraguine. 
Un incendio en Marchena 
SEVILLA, 9.—Dicen de Marchena que 
se declaró un incendio en las cocheras 
llamadas del Picadero. Se quemaron seis 
coches y numerosos accesorios. 
Las pérdidas se valúan en 6.000 pe-
setas. 
Cuba a la E . Iberoamericana 
SEVILLA. 9.—Se ha reunido la Comi-
sión permanente de la Exposición Ibe-
roamericana, en la que se dió cuenta de 
una comunicación del Gobierno dé Cuba, 
que anuncia que ha acordado conceder 
50.000 dólares para construir el pabellón 
permanente de dicha nación. 
Mañana se espera llegue a esta ciudail 
el Cank-nal-Aizobispu, procedente de 
Ruma, después de la visita hecha al 
Santo Padre. 
—Comunican de Morón que cuando el 
obrero Benito Guijarro trabajaba en el 
sitio denominado Genovés Alto, sufrió 
una angina de pecho, de la que falleció. 
El presidente a Jerez y Cádiz el 24 
SEVILLA, 9.—El día 24 del actual pa-
sará por Sevilla, en dirección a Jerez 
de la Frontera, el general Primo de Ri-
vera para actuar como testigo en la 
boda de la hija de los marqueses de 
Campo Real. 
Desdo Jerez se t rasladrá el presidente 
a Cádiz. 
Grandes manchas en el Sol 
TORTOSA, 9.—Según datos facilitados 
por el Observatorio del Ebro, en estos 
días cruza el Sol un importantísimo gru-
po de manchas, cuyo conjunto mide 
1.240 millonésimas de hemisferio visi-
ble, lo cual representa unos 3.739 millo-
nes de kilómetros cuadrados, o sea, una 
superficie siete veces y media mayor 
que la total de la Tierra. 
El referido grupo de manchas apare-
ció por el borde oriental del Sol el día 
2 de este mes y desaparecerá el 15 del 
actual. Esta mancha, sin ser de las ma-
yores, es interesante por la mucha pe-
numbra con que se presenta. Ya era de 
esperar la aparición de grandes y fre-
cuentes manchas este año en el Sol, 
puesto que nos encontramos en la fase 
de su m á x i m a actividad, que, como se 
sabe, tiene un ritmo de once años. 
La Exposición valenciana de 1909 
VALENCIA, 9.—Se ha inaugurado la 
Exposición de proyectos de lápidas 
conmemorativas de ia Exposición re-
gional de 1909. 
En el acto hicieron uso de la palabra 
el presidente del Ateneo Mercantil don 
Mariano Gómez y el alcalde que dedi-
caron sentidas palabras al marqués de 
Turia, iniciador de dicha Exposición. 
Se han presentado 16 bocetos de ar-
tistas valencianos. 
—Se espera en estas aguas al crucero 
Cataluña, que permanecerá varios días. 
Teléfono en Vélez-Rubio 
VELEZ-RUBIQ, 9.—Se ha inaugurado 
el centro interurbano de esta localidad 
con asistencia de las autoridades, «pi-
na gran satisfacción por esta mejora 
conseguida. 
Un concierto a obscuras 
ZARAGOZA, 9.—La Orquesta Sinfóni-
ca, que dirige el maestro Arbós, dió esta 
tarde el primero de los conciertos con-
tratados por la Sociedad Fi la rmónica de 
Zaragoza. 
Como nota curiosa puede decirse que 
durante el concierto se apagó la luz 
eléctrica, y, a pesar de ello, la Sinfónica 
in terpretó la composición y tocó impa-
siblemente, como si hubiera luz. 
E l públ ico t r ibu tó una ovación a los 
músicos. 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
La vivienda en Zaragoza 
ZARAGOZA, 9. — El alcalde, 1 señor 
Allué Salvador, a fin de remediar en lo 
posible el problema de la vivienda, se 
propone reunir uno de estos días a los 
propietarios de los terrenos comprendi-
dos en la zona urbanizada de la. parte 
del ensanche de Zaragoza, donde ha sido 
cubierto el r ío Huerva, con objeto de 
llegar a un acuerdo para la pronta cons-
trucción de casas baratas. 
—En el Gobierno c iv i l se ha recibido 
una comunicación de la Benemér i ta de 
Alhama, en la que da cuenta de que en 
la vía del ferrocarril de Madrid, kilóme-
tro 216, t é rmino municipal de Conta-
mina, el obrero Juan Aragonés encon-
tró en la vía el cadáver de un recién 
nacido. 
Este aparecía envuelto en un delantal 
blanco, una servilleta y un trozo de pe-
riódico. Se supone fué arrojado a la vía 
por alguien que viajaba en los trenes 
de la noche del 6 al 7, y falleció a con-
secuencia del golpe que recibió en la 
cabeza, según cree el médico que re-
conoció el cadáver. 
Se practican gestiones para descubrir 
a los autores del crimen. 
Descarrila un mercancías 
VALENCIA. '9.—En el Central de Ara-
gón descarri ló un mercancías y causó 
grandes desperfectos en 16 vagones. 
Resultó herido el guardafreno Ezc-
qüiel Zayas. 
—La Sociedad Odontológica Española 
ha expresado públ icamente su grati tud 
al gobernador c i v i l por su enérgica cam-
paña contra el intrusismo. 
—La Pía Unión de San Antonio de Pa-
dua ha nombrado presidente honorario 
al gobernador c iv i l , señor Alvarez. 
—Un automóvil atropello en Mislata 
al niño Francisco Camerón, el cual su-
frió graves heridas. 
Otro automóvil causó lesiones graves 
a Antonio Lluch. 
—En la acequia de Mestalla ha apare-
cido el cadáver del niño Ginés Soler. 
—Se ha constituido el Comité parita-
rio de espectáculos públicos. 
—Han sido sacadas a concurso las Se-
cretar ías municipales de Alcudia, Bu-
ñol y Mogante, con 5.000 pesetas, 5' Re-
quena, con 7.000. 
JUVENTUD CATOLICA 
• • , 
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El coronel don Alfredo Kindelán Duany, organizador de la fiesta 
de Aviación celebrada ayer 
Uno de los precursores de la Aviación española. El más destacado cnire 
los militares. El fué el primer piloto aviador de nuesUo EjéBcilo. ¿No recuerda 
cl lector aquel dramát ico viaje—25 de ju l io de 1907—del entonces cápi tán 
de Ingenieros, en un globo libre, que fué a caer en el Medi ter ráneo, donde, 
agarrado a la barquilla, se sostuvo Kindelán 4esde las ocho de la mañana 
a las siete de la larde y, nadando, desde esta hora a las diez de la noche? 
Desde entonces, ¡cuán enormes progresos! El 5 de mayo de 1910 evolu-
cionó sobre Madrid el señor Kindelán, a bordo del dir igible «España», que 
condujo desde Pau, venciendo en el aire graves averías . En enero de 1911 
levantó el ilustre aeronauta un plano de ae ród romo y en marzo del mismo 
año hizo el primer vuelo en avión en Cuatro Vientos. En 1913 desempeñó 
el mando de la primera escuadrilla de Aviación que operó en Africa, y en 
noviembre del mismo año ac tuó como arma de combate. En fin, en las 
operaciones de conquista de Alhucemas m a n d ó la flota aérea mayor que 
se ha reunido en el Medi ter ráneo. 
En abril del pasado año se le des ignó para la Jefatura Superior de 
Aeronáut ica . 
El señor Kindelán tiene cuarenta y ocho años. Nació en Santiago de 
Cuba el 13 de marzo de 1879. 
La paz perpetua!NOTAS POUTICAS 
francoyanqui 
En Washington no se ha recibido 
ninguna proposición oficial 
—o— 
WASHINGTON, 9.—En el ministerio 
de Estado no han recibido ninguna co-
municación oficial acerca de la inicia-
tiva de Briand, tendiendo a proponer a 
los Estados Unidos un Tratado de paz 
permanente. Unicamente ha llegado allí 
un informe del embajador de los Esta-
dos Unidos en París, en el que se hacen 
alusiones a conversaciones sostenidas 
por Myron Herrick con el ministro de 
Negocios Extranjeros francés. 
Elevadas personalidades declaran que 
si Briand hiciera una proposición en 
ese sentido sería estudiada con toda la 
debida y merecida atención por el Go-
bierno de Washington. Sin embargo, se 
hace observar que los acuerdos sobre 
arbitraje firmados en 1914 constituyan 
v í r tua ímente un Tratado de paz, puesto 
que se estipula en ellos que toda dis-
crepancia qu pudiera, surgir entre Fran-
cia y los Estados Unidos tendrá que ser 
sometida al Tribunal permanente «le 
Justicia internacional. , 
Enérgica defensa de la 
moralidad en Chile 
SANTIAGO DE CHILE, 1).—El jefe del 
Gobierno ha propuesto nuevas y gra-
ves sanciones para castigar los delitos 
contra la moral.. 
Treinta rebeldes muertos en Bení Derkul 
Las columnas francesas continúan los movimientos combinados. Se 
ultiman los preparativos sobre Yeb'el Alam y Buhasen. 
-GEh 
Cuestiones marroquíes 
iNo era Atquímedcs el que pedia un 
punto de apoyot Pues tres nos da cl 
último parte oficial {Yebel Medik, Cubia 
Sebaa y Anasar) para indicarnos por 
dónde anda la columna del teniente co-
ronel Capaz, prodigando golpes, cose-
( U S D . 
cooperación acordada por ambas nacio-
nes en la conferencia celebrada por los 
altos mandos el 15 de mayo en L'arache, 
Con este movimiento los franceses ocu-
pan totalmente la divisoria entre -Zeb-
zar y el Jemis y para expresar la sa-
tisfacción por tan señalada victoria, el 
general Sanjurjo felicitó hoy al coman-
dante superior de las tropas francesas 
por el rápido término de la cooperación 
y éxitos obtenidos. 
Cumplida la misión de servicio gue 
trajo el jefe de enlace, teniente coror 
nel Martín Parts, regresó hoy a la zo-
na francesa para seguir de cerca los 
acontecimientos que se desarrol larán en 
breve, como fin del problema mili tar 
de' Marruecos, no pudiendo desempeñar 
la misma misión cerca de nuestro Ejér-
cito el teniente coronel Grisel por en-
contrarse enfermo. 
Procedente de Larache estuvo unas ho. 
ras en Tetuán el jefe de las Interven-
cienes militares de aquella zona, tenien-
te coronel Asensio, el cual informó de-
tenidamente al general Goded de la fa-
vorable -marcha de la política en aquel 
territorio, de varios nombramientos de 
chándoio* y haciendo presión sobre ÍOs| autoridades indígenas así como de la 
hem-Salah para que entreguen los ^ i n s t a l a c i ó n de zocos en diferentes po-
siles y se sometan. El gráfico indica " aaos-
que ya opera esa columna a una dis-\ VISITA A SELALEM 
tanda de unos 28 kilómetros al Sudeste] LABACHE, 8 (a las 16,40). El general 
de Xexauen. I Berenguer, con su cuartel general, te-
Más interesantes que esas noticias son niente coronel Asensio y bajá de Ar-
ias manifestaciones que hace días hizo cila Dris er Biffi , visitó la posición de 
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el general Sanjurjo en Melilla. Calificó 
esta guerra de «gxierra de alpargatas», 
dando a entender con ello que en la 
Selalem. A l mismo tiempo llegó el ge-
neral Souza desde Buyelda, y celebra-
ron ambos una conferencia, en la que 
movilidad está el éxito, y,se siguió mos- estudiaron los objetivos que se han do 
trando partidario del desarme y de ía realizar sobre Buhacen. Después reco-
apertura de caminos, augurando un fin', rrieron la posición y se informaron por 
próximo a las operaciones y a la gue-
rra. 
Aunque yo apenas si me llamo Pedro, 
los que me conceden el honor de leer-
me, a poca memoria que tengan, fé-
cordarán {porque sobre esas ideas he 
machacado uno y otro día en público 
¡desde 1913!) que vengo predicando en 
favor de la utilización de columnas in-
dígenas muy móviles {«guerra de alpar-
gatas»^ de la apertura de caminos, lle-
gando, si era preciso, a la prestación 
personal, y del desarme. 
¿Por qué ló que ahora se hace {y a 
la vista están los resultados) no se hizo 




(COMUNICADO DE ANOCHE) 
ZOyA OCCIDENTAL.—General en jefe 
amplia detalles operación día 7 colum-
na teniente coronel Capaz. 
Dicho jefe, con cinco labores fuerzas 
Majzén, alcanzó Cudia Sebaa por sorpre-
sa mediante diez horas de marcha noc-
turna desde Ankud, al propio tiempo que 
el capitán Font de la situación política 
de la cabila de Beni Issef. 
Por la m a ñ a n a la columna de Mar-
tín Alonso se t ras ladó desde Buyel-
da al puesto de Meziar, adonde llegó 
también el general Souza con su cuar-
tel general. 
Desde Jerba y Sumata han marchado 
a Dexiar, los tabores de Regulares de 
Larache. El coronel Castelló, que los 
mandaba, se trasladó a Alcazarquivir. 
Las Intervenciones siguen la recogida 
de fusiles. En Yebala se han tomado 
varios millares, una ametralladora, mu-
niciones de artil lería y otros armamen-
tos. 
L A OCUPACION DE SELALEM 
Y BUYELDA 
LARACHE, 7 (a las 14,20).—La colum-
na del teniente coronel Martín Alonso, 
que llevaba en vanguardia fuerzas 
de Intervención al mando del capitán 
Font, avanzó en la madrugada del 3, 
desde Mexerah hacia Fedel Yebel por 
la cordillera de Beni Issef y los pobla-
dos de Beni Solimán a Bab del Garbia. 
Después de llegar a la zona montañosa 
de Beni Ihia ocupó los poblados de 
upo intervención Beni Selman ocwpa-; Buyelda y Selalem, donde llegó a las 
Los Cardenales de Sevilla y Granada 
Ayer m a ñ a n a visitaron al ministro 
de Gracia y Justicia los Cardenales 
Arzobispos de Sevilla y Granada, que 
acaban de regresar de Roma, y don 
Diego Tortosa, canónigo de la Catedral 
de Madrid. 
Nombramientos de registradores 
La Gaceta publica hoy los siguientes 
nombramientos d i Registradores de 1 
Propiedad: 
De San Cristóbal de La Laguna a 
don Wenceslao Martínez Herranz, que 
sirve el de Orotava. 
De Estepona a don José María Rodrí-
guez Moreno, que sirve el de Viella. 
De Medinaceli a don Manuel Zapater 
y García, que figura con el número 4 en 
el escalafón de aspirantes. 
De Sarriá a don Celestino Gómez So-
moza, que sirve el de Peñafiel. 
La exportación de cacao de Fernando Poo 
La Gacela publica hoy un real de-
creto por el que se autoriza al gober-
nador general de los territorios españo-
les del Golfo de Guinea para establecer 
un gravamen de exportación de una pe-
seta por cada cien kilos de cacao, pro-
cedentes de la isla de Fernando Póo. 
España en la Exposición Avícola 
de Ottawa 
Por real orden del ministerio de Fo-
mento han sido designados para repre-
sentar a España en el I I I Congreso y 
Exposición mundiales de Avicultura que 
se celebrarán en Otaxya (Canadá) del 
27 de julio al 4 de agosto próximos, 
los señores don Salvador Castelló, di-
rector de la Escuela de Avicultura de 
ba en la misma forma el Medik para 
guardar comunicaciones; pero al tratar 
de continuar la marcha sobre últimas es-
tribaciones que caen sobre el río Had, 
denominado Zoco Jemis de Culdja y Zoco 
Ha dde Beni Derkul, enemigo opuso te-
naz resistencia, que fué vencida, dejan-
do sobre terreno 30 muertos, que ente-
rraron nuestras tropas. 
ZONA ORIENTAL.—Sin novedad. 
Armamento recogido en el día de ayer, 
161 fusiles. 
LA MARCHA DE LA COLUMNA 
CAPAZ 
TETUAN, 8 (a las 20).—La columna 
Capaz realizó ayer la maniobra pro-
yectada por el mando sobre Beni Salah 
y Beni Derkul. El núcleo de aquél avan-
zó durante la madrugada por la media 
ladera del Tiziren, mientras apoyaba 
el movimiento la columna de reserva 
del coronel Mola, que hab ía salido de 
Beni Bohlue, en las estribaciones de, 4 
aquel monte, hasta dominar las altu-1 tame,n e la comunicación con la colum-
ras del Jemis de Uoloja. ' na del coronel Balmes-
Al amanecer llegó Capaz a Cudia Se-
nueve de la m a ñ a n a Ta barca del caid 
Tanacob, del Ajmas, que manda el co-
mandante Valiño. El general Souza ob-
servó desde Fedel Yebel el grandioso 
valle de Banna y los ríos Menzora y 
Ti l id i , que son las divisorias de las ra-
bilas de Beni Isef y Ajmas. Admiró la 
famosa zauia de Beni Isef el T i l i d i , que 
es la única que existe en las montañas 
de todo el Norte de Africa, y que es v i -
si tadísima por las caravanas de pere-
grinos árabes. Desde esta altura siguió 
la marcha de la columna Martín Alon-
so sobre las laderas y pasos difíciles, 
que están llenos de profundos barran-
cos, donde se despeñaron algunos mu-
los. 
En Buyelda vivaquearon Martín Alon-
so, Valiño y Font, que informaron al 
general por heliógrafo la ocupación de 
la famosa Selalem, enclavada en la 
meseta que da acceso a Yebel Buhacen, 
tras ligerísimo tiroteo. La harca incen. 
dió el poblado, y se estableció inmedia-
El Tabor de Regulares de Larache, 
que manda el comandante Giménez Fi-
gucras, ocupó Nechor, denominado Ni . baa, donde no se detuvo sino unos ins-tantes, pana proseguir ráp idamente l a ! , 
marcha ' f ióhre ' el noblado de Anasar >do de Aguilas' ^ e tiene una inmensa 
^ H etar a ^ 60br6 las montañas de Beni Ihía. 
Jinfiorir ret,cia€o tlcmP0 üe ac , informando a los generales Berenguer 
'y Souza del desarrollo de la operación Cooperó al movimiento una columna 
francesa que desde cl -amanecer bom-
Tres escuadrillas de los 
de Tetuán y Larache, en vuelo bajo 
hasta el punto de que los aparatos re-
Se conocen algunos detalles más de 
la ocupación de Tazarut. Los indígenas 
llalba, 
anríSrtrnmofi!tablecieron 60bre las laderas un 'fuer-
vícfo H ^ i o l ^ Puesto de vigilancia. 
Varias casas del palacete del Raisum 
libferon muchos impactos del enemigo,!. I tienen imborrable^ huellas de las raz-
cooperaron brillantemente al avance de, ; ^ % ^ j ; Í c i " ° " f1lnos rtte?<* desPués 
Capaz, sin cesar de ametrallar a los xerif ^ P'eS^ .1 
•abeldes. 
Terminada la operación, quedó la co-
lumna Capaz establecida en la línea 
sobre Beni Salah y Beni Derkul, sin 
ser hostilizada durante la pasada no-
che. 
Con este avance ha mejorado nota-
blemente la situación política de la co-
marca central, hasta el punto de que 
han hecho acto de sumisión todos los 
poblados recorridos por la columna, con 
lo que no queda a retaguardia n ingún 
. Arenys de Mar; don Ricardo Zariquiey, Jd^T v.Qb,fáe ni ai™ameBto en poder 
NllOlfA n r O C i r i o n Í A n a |AC!avicultor profesional; don Pedro I,abo-ideA.los ^['igenas-
n l i e V Ü O í t í d l U a U C U C 1 0 o de Bois, publicista avícola; don Enri- A,lüra lae columnas de Berenguer y 
que Castelló Plandolit, profesor de Avi-|Souza' después de consolidar la ocu-
cultura de la Escuela do Agricultura de1 Pación realizada, y una vez establecí-
Barcelona, y don Antonio Forluny, pu-:dos los Pastos de vigilancia necesa-
blicista especializado en Avicultura. T '0* ' se Preparan al asalto. definitivo 
Rotarios 
Centro parroquial del Buen Consejo 
El próximo domingo día 12 celebrará 
la Juventud Católica de Nuestra Señora 
del Buen Consejo reunión de sus so-
cios. 
A las ocho de la mañana los asocia-
dos rec ib i rán la comunión pascual en 
su parroquia; después se r eun i rán en 
desayuno ín t imo. 
Más tarde, en su domicilio social, el 
señor cura párroco de Nuestra Señora 
del Buen Consejo y el consiliario pro-
nunciarán breves palabras. 
Los rusos en Inglaterra 
LONDRES, 9.—Los súbditos residentes 
en Londres han sido advertidos por las 
autoridades br i tánicas de que su per-
manencia en esta capital tendrá una 
duración limitada. Después, para resi-
dir aquí, se rá necesario que obtengan 
el oportuno permiso de las autoridades 
británicas. 
Los demás súbditos de la república so-
viética han abandonado ya Inglaterra. 
OSTENDE, 9.—El Congreso internacio-
nal de los Rotarios ha elegido presiden, 
te de la Internacional Rotarla a Artu-
ro H. Sappof Huntington, del Estado de 
Indiana (Norteamérica). 
Averescu acusado de 
prevaricación 
BERLIN, 9.—La Prensa comenta la 
crisis rumana, diciendo que se acusa ai 
ex presidente Averescu de haberse re-
partido con sus colaboradores el rema-
nente de los fondos de la Haci'enda pú-
blica. 
A las ocho de la noche del 3, después 
de dispersar a los rebeldes, cesó el fue-
go de la artillería y bombardeo por la 
aviación. Villalba vivaqueó en Tazarut 
y Balmes en Sidi Musa. 
Durante la noche la Artillería reanu-
dó el cañoneo en Buhacen, a íln de no 
dejar tranquilos a los huidos, que pre-
tendían estorbar nuestro avance, que 
resultó brillante. Se elogia el compor-
tamiento de la mehalla de Caballería 
que manda el capitán Souza. El gene-
ral Berenguer siguió con su cuartel ge-' 
neral el desarrollo de las operaciones 
desde Dexiar. Después visitó Sidi Musa. 
UN MORO ASESINO 
TANGER, 9 (a las 12,30).—La Policía 
de Casablanca ha detenido a un i i .di-
del Yebel Alam y Buh en, donde los!genIa SQb,re el cual réPaen fundadas sos-
rebeldes de las cubilas, desmoralizados S ! ^ ^ 6 f10 sfa el autor de varios 
por la muerte de su jefe, El Hakar. se-1 ase6lyn̂ 0s de indígenas, cuyos cfcdáye-
guramente no han de ofrecer apenas lí!es Iian aparecido siempre con ia ca 
resistencia. oe/.a aplastada por piedras. Hace unos 
•r . ^ J ^ L ' ~ * - I días sal ió, en unión de otro por los al-
LA J í ^ j . J ? J ! L C O L U M - rededores y regresó al anoclfe^er sófo, 
- r i - r , - * v f 1 i K A I N L , l í ' S A S En e! camino bahía dado un fuerte gol-
l E I U A N , 9 (a las 21,1Ü).—La columna ips con una pon a a su acompañante; 
ar!?enrina;CapaZ' (J,ie conl inúa sin novedad, VÍMdespojándole de todo cuanto llevaba. 
5 |va(luea en K u ^ a Sebaa, desde donde Como no pudo rematar al herido con 
El destróyer "Churruca" 
conservará su nombre 
Acuerdo de la Cámara 
~ n ~ domina Beni Salah, fracción del Ajinas, 
BUENOS AIRES, 9.—La Cámara de para ejercer presión sobre los pobla-
los Diputados ha aprobado el proyecto dos de la parte oriental de esta cabila, 
de! señor Amadeo Videla. a fin de obtener su rápida sumisión y 1 declaró el hecho. El asesino declaró 'de 
J \ f , c f P ' T n % T 1 " 61 n T ' desaril,e- Plano. En su casa se encontraron mu-
n l L T . f y Churruca, como ho- Las estaciones telegráficas de la co-'chas prendas v objetos robados, sin du-
menaje a .la madre l a t r í a . | lumna enlazan con Miskrcla y P e ñ a s da pürtenecierites a anteriores vícrl-
Mago, posiciones situadas al Sureste de1 mas. 
una piedra, según costumbre, recibió 
una sorpresa ante lai aparición del 
agredido, a quien creía muerto y que 
BlNÉARiO 1 T l l O 1 ! ? ^ Cenoso «le 
Vanderbilt y su madre Temporada: 1 Julio a 15 septiembre Excelentes ayuas. Escrofulosis, reumatis-
mo, herpes, avariosís, enfermedades de la 
rúlujer, cstrnliilad. neurastenia, corea e 
1 histerisino. Deliciosa estación <!« vtirano. 
Gran parque. Clinja de montaña. 780 me-
tros. Pensión completa, 12,50 ptas. Habita-
ciones y cbalot por temporada. Informes y 
folletos. Hotel Leones de Oro. Carmen, 30. 
¡Madrid. 
Kauen, en el macizo de Yebel Mago. 
Paralela a esta labor se instalan di-
versos puestos en la frontera por fuer-
zas que manda el coronel de Ingenieros 
de la Comandancia do Ceuta, seííor Be-
uítez, al que se le han enviado todos 
los elementos de lortiflcación necesa-
AVANCE FRANCES DE DIEZ 
KILOMETROS 
RABAT, 9.—Se han dado por termi-
nadas las operaciones en la región de 
Uazan, comenzadas con objeto de l l " . -
var la l í nea . do puestos a Ja frontera 
política. 
Durante esas operaciones se ha logra-
do realizar un avance de 10 kilómetros 
. nos. 
NUEVA YORK, 9.—Hoy se ha descu-i Al propio tiempo las culunmas fran-
bierto que WiUlám H. Vauderbilt y su cesas operan combiuadamentfi con Iqslen un frente do 30 aproximadamente, 
madre salieron secretamente para Fran-i an ter iores 'núcleos españoles, los pobla- y " en SJJ nanscurso no han experimen-
cia el sábado pasado. Se ignoran los idos y el monte Ighlane, dando fin con tado pérdidas las fuerzas francesas re-
motivos de este viaje. ¡esta maniobra a la tercera fase de la1 guiares. 
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CARRERAS DE CABALLOS 
Las pruebas de ayer 
Se podía suponer que la reunión de 
ayer en la Castellana no resultaría tan 
animada como otros d ías ; había otros 
eapeotáculos m á s llamativos, y unos 
tres cuartos de hora antes de empe-
zar desrargó una tormenta, lo suflcien-
to para retraer a l que no es aficiona-
do de verdad. 
Boiled Egg €stá lejos de su antiguo 
valor, sin influir siquiera que el re-
corrido de obstáculos era aceptable en 
la distancia. El match entre Guarnizo 
y Viva mi Niña, se decidió a favor de 
la yegua, una de las de gran clase ac-
tualmente en hipódromo. En el fondo 
se ha visto que, mientras la ganadora 
va en ascenso, su contrincante va des-
cendiendo de forma, pues se recordara 
sus buenas carreras a principios de 
temporada. Y la distancia fué de las 
que le convienen. 
En los tíos años. Le Butard ganó 
bien, pero es de esperar que-en otra 
prueba surja otro. Todos son de poco 
mas o menos, sin destacarse ninguno 
en lo más mínimo. 
Por lo que apuntábamos el otro día. 
interesaba sobremanera la nueva lucha 
entre Bougie y Ruüoha. Decíamos que 
en igualdad de circunstancias, por su 
úl t ima carrera, debía vencer más ve-
ces la primera. Así fué. Recalcamos el 
hecho, porque los mismos partidarios 
de Bougie, quienes la ven .muchas ve-' 
ees durante el día y alguna que otra 
vez por la noche, han dudado sobre 
esta apreciación. 
En cuanto al handicap, sólo había 
que resolver la salida de Tom Pouce. 
Afortunadamente, tomó la salida y ga-
nó. No es un caballito despreciable. 
Detalles: 
PREMIO HUMAREDA (militar, vallas), 
1.500 pesetas; 3.000 metros.—1, FLEüR 
DE MUN1BE {Bnmor-Heroine), 71 
(SCoéllo), del regimiento de Húsares 
de la Princesa; 2, Mandarina, 71 
(SPropictario), de don E, Sánchez Oca-
fia, y 3, La Poupee, 71 (SArtalejo), de 
la Escuela de Equitación. 
Ganador, 6,50; colocados, 6 y 7,50. 
PREMIO PRESTI GE, 3.000 pesetas; 
2.400 metros.—1, VIVA MI NINA (Ukko-
Przemysl), 53 ('J. García), del marqués 
de Lacasta, y 2, Guarnizo, 53 (Belmon-
te), del regimiento Húsares de la Prin-
cesa. 
Ganador, 6,50 pesetas. 
PREMIO COLMENAR, 2.500 pesetas; 
800 metros.—1, LE BUTARD (Faucheur-
^Barchetta), 56 (Sánchez), del duque de 
Alburquerque; 2, Guada-Joz, 56 (Rodrí-
guez), de don Jenaro Parladé, y 3, Cío-
}ho, 56 (Belmente), de M. G. Flatman. 
Ganador, 237 pesetas; colocados, 18,50, 
J y 8 pesetas, respectivamente. 
PREMIO JARAMA, 3.000 pesetas; 1.800 
inetros.—1, BOUGIE (Le Bourget-Frog-
gie), 52 (Romera), del marqués de Lo-
riana; 2, Ruiloba, 52 (Perelli), de la 
condesa de San Martín de Hoyos, y 
3, Cururco, M (Belmente)', de M. G. Flat-
man. 
Ganador, 15,50 pesetas; colocados, 9,50 
y 9 pesetas. 
PREMIO ANTONIO (handicap), 5.000 
pesetas; 1.600 metros.-1, TOM POUCE 
(Marmouset-Tomba), 51 (Sánchez), de 
M. A. Mouttet; 2, Bengalí, 49 CJ. Gar-
cía), del marqués de los Trujillos, y 
3, Inanite, 58 ('Díaz), de la Yeguada 
Mili tar , cuarta Zona Pecuaria. 
Ganador, 22,50 pesetas; colocados, 
13,50 y 9 pesetas. 
Gran Premio de Monaco 
El Gran Premio de Mónaco, steeple-
chasé, 100.000 francos, sobre 3.500 me-
tros, fué ganado por Smoke Cloud, de 
M. H. Van Heukelom, montado por Loi-
seau, 
Victorias españolas 
Ya q^ie no los propietarios, tenemos 
que apuntar esta vez dos buenas victo-
rias de un jinete español. 
Resultado: 
1, Señorita María Rosa San Miguel, 
sobre Torino, y el marqués de los Tru-
jillos, sobre Maspuede. 
2, La misma pareja anterior. 
3, Señorita Gabriela Maura, sobre Neü 
y marqués de la Vega de Boecillo, so-
bre Carlisle. 
4, Señorita María Amalia Ferreira 
Pinto-Basto y el señor Ivens Ferraz. 
5, Señorita Mary Weinstein de Koe-
nigshagen y don Joaquín de Sotto. 
* * * 
Esta tarde, a las cuatro, se disputará 
la Copa del Ayuntamiento de Madrid. 
AUTOMOVILISMO 
Concurso de Turismo 
Termina la prueba de turismo orga-
nizada por el Heal Automóvil ClUb de 
Cataluña, que se disputó, conforme in-
dicamos en estas columnas, en tres jor-
nadas, los cronometradores oficiales del 
Real Automóvil Club de España y" los 
comisarios del concurso se han reunido 
para establecer la clasificación defini-
tiva. 
El secretario de la entidad organiza-
dora ha tenido la amabilidad de en-
viarnos una copia del acta levantada, 
que textualmente dice asi: 
«Reunidos en el domicilio del Real Au-
tomóvil Club de Qua luña los cronome-
tristas oficiales, del R. A. C. de Espa-
ña, en unión de los comisarios de la 
Prueba de Turismo celebrada en los 
días 4, 5 y 6 del actual, y compulsados 
los datos de los diversos controles, los 
resultados son los siguientes: 
Coches salidos de Barcelona, 27. 
Coches salidos de Lérida, 2. 
Total de participantes, 29. 
«Foríait» en Barcelona, 2. 
El resultado del «rallye» a Viella es 
el siguiente: 
La totalidad de coches salidos se cla-
sifican para continuar la prueba. 
Coches salidos de Lés : Todos los lle-
gados a Viella. 
Coches que pasan en el tiempo re-
glamentario por el control de Esterri de 
Aneo: Todos, a excepción de los núme-
ros 16, 17 y 22, que quedan eliminados 
de la prueba. 
Por los controles de Tremp y Tárrega 
no hay variación. 
En el control de Vendrell queda elimi-
nado el- número 24. 
Llegan a Barcelona todos los que pa-
san clasificados por el control de Ven-
drell, que son: 
Promedio de 30 kilómetros a la hora. 
i , Erskine, conducido por M. Romago-
sa; 2, Ohrysler, por J. Anfruns; 3, N. 
A. G., por C. Oller; 4, Delage, por M. 
Balet; 5, Delage, por A. Bresca; 6, Suc-
re, por A. Guixá; 7, Panhard-Levassor, 
p j r h. Mora; 8, Citroen, por'C. Alegre; 
9, Mathis, por E. Homet; 10, Chrysler, 
por J. Carreras. 
Prcmedio de 35 kilómetros: ' 
11, Amilcar, por J. Isidro S e r r a ; , ^ , 
Erskine, por I . Pons; 15, Mathis, poi 
A. Subirana; 18, Delage, por A. Merca-
dal ; 19, Lancia, por G. Born; 20, Amil-
car, por J. M. Pradera; 23, Hispano-
Suiza, por F. Alegre; 25, Panhard-Le-
vaesor, por F. Casanovae. 
Promedio de 40 kilómetros: 
26, Mathis, por M. Matheu; 27, Wil lys 
Knight, por M. F a r r é ; 28, Erskine, por 
R. Bianchi; 29, Whippet, por F. Aude-
nis; 30, Wil lys Knight, por B. Blay; 
31, Wippet, por J. Calvet; 32, Wil lys 
Knight, por J. Boflll. 
Obteniendo todos la máxima clasifica-
ción de Medalla de Oro.» 
MOTOCICLISMO 
E l Tourist Trophy inglés 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
LONDRES, 9—Se han clausurado las 
inscripciones para la importante prue-
ba del Tourist Trophy. Se han reunido 
129 competidores. 
En la categoría Sénior, para motos de 
500 centímetros cúbicos de cilindrada, se 
Se trata del pequeño Beguiristain, que ^an reunido 54 concursantes. En la Ju-
lia ganado con Fortunio, de M. de Gra-
medo, el Gran Premio de Primavera 
¡(100.000 francos; 2.500 metros), disputado 
en Saint-Cloud. 
La siguiente carrera, el Premio Veláz-
quez, un handicap de 30.000 francos so-
bre 1.600 metros, lo ganó también con 
Orange Pip II, del argentino señor 
ünzue . . 
CONCURSO HIPICO 
La Copa de las Naciones 
Tres naciones han participado en este 
importante trofeo, un concurso de los 
más interesantes por sus condiciones. 
De los doce jinetes, cuatro por cada 
país, el francés M. Bertrand fué el úni-
co que realizó el recorrido sin ninguna 
falta. 
E l equipo español dominó por com-
pleto a sus contrincantes en casi to-
das sus individualidades;' de aquí el 
gran margen de la puntuación. 
Detalles: 
í , EQUIPO ESPAÑOL, formado por los 
siguientes jinetes: 
Marqués de los Trujillos sobre Zala-
mero. 
Don José Cavanillas, sobre Barrote. 
Don Nemesio Martínez Hombre, sobre 
Zapatillero. 
Don Manuel Serrano, sobre Acalo-
rado. 
En los dos recorridos sólo hicieron 
13 1/2 faltas. El equipo ganó la copa 
de su alteza real el Príncipe de Astu-
rias y a cada jinete le correspondió una 
medalla de oro. 
2, Equipo francés, formado por: 
M. Bertrand, sobre Papülón. 
#1. Montergon, sobre Barnés. 
M. Clavé, sobre Laitué. 
M . Briolle, sobre Coquimbeau. 
Tuvieron 41 faltas. A cada jinete le 
1 correspondió una medalla de plata. 
3, Equipo portugués, formado por los 
signientes jinetes: 
Señor Moráis Sarmentó, sobre Whisky. 
Señor Helder Martins, sobre Avro. 
Señor' Ivens Ferraz, sobr© Marco Viz-
conii. 
Señor Mousinho, sobre Hebraico. 
Con 52 faltas. 
Prueba de parejas mixtas 
Después d© disputarse la Copa de las 
Naciones, se celebró la interesante prue-
ba de. parejas mixtas. Tuvo carácter 
internacional, si se tiene en cuenta que 
participaron dos extranjeros, una ale-
mana, la señora Mary Weinstein, de 
Koenigshagen, y otra portuguesa, la sé-
nior, para 350 c. c , se alistaron 46 co-
rredores, y, por último, en la categoría 
de pesj ligero, para motos de -250 c. c , 
se Inecrlbieron 29. 
En estas importantes carreras toma-
rán parte varios corredores españoles. 
FOOTBALL 
Real Unión-Barcelona 
BARCELONA, 9.—El Club Barcelona 
jugará los días 29 del actual y 3 de 
julio dos partidos contra el campeón de 
España, Real Unión, de I rún. 
Con estos partidos dará por termina-
da la temporada el Barcelona. 
El Athletic tendrá varios equipos 
En su úl t ima Junta general extra-
ordinaria, el Athletic Club acordó que 
en la próxima temporada disponga de 
varios equipos: uno, amateur puro, 
conforme a los cánones ingleses; y 
otro, profesional. Claro está, con los 
dos se podrá seleccionar lo que cons-
tituiría el equipo mixto. 
Alrededor del partido de Bolonia 
El partido España-Italia, mejor dicho, 
el asunto de la selección del equipo es-
pañol va a repercutir hasta en Yoko-
hama. 
Ya en París , el antiguo jugador fran-
cés Lucien Gamblin, actual crítico de 
fútbol de nL'Auto», emite su opinión 
en los siguientes términos, encabezando 
sus comentarios con la frase «una de-
cisión justa» : 
«Cuando el equipo de España vino a 
Par í s para luchar contra el que era re-
presentativo de Francia, Piera y Sami-
tier, los dos reputados jugadores del 
F. C. Barcelona, designados para ocu-
par los puestos de extremo e interior 
derecha por los seleccionadores trans-
pirenaicos, y anunciados como seguros, 
no acudieron. 
Los directivos que acompañaban al 
ecj^iipo de España mostráronse muy dis-
gustados de la baja de los dos delante-
••os catalanes, y decidieron prescindir 
del concurso de Piera y Samitier para 
jugar contra Italia el domingo siguien-
te, en Bolonia. 
Uno de ellos nos decía por la noche 
en el banquete que se celebró después 
dei partido • «Al tomar esta decisión nos 
exponemos a perder nuestros cargos, 
pues si el equipo de España logia la 
victoria en Bolonia, todos los deportis-
tas de nuestro país nos felicitarán y 
declararán que hemos hecho bien. Pero 
si somos vencidos, /íqué l luvia de pro-
incluso por la Federación Española. 
No sabemos' todavía si los selecciona-
dores españoles han sido puestos en la 
picota; pero tenemos que decirles que 
han obrado perfectamente. Máxime 
cuando Piera y Samitier, que habían 
presentado como excusa de su ausencia 
«lesiones no curadas», jugaron el mis-
mo día con su Club contra el equipo 
profesional escosés Motherwell.» 
Lo que dice Samitier 
BARCELONA, 9.—Un periódico de la 
noche publica una «interviú» celebrada 
con el jugador del Barcelona, José Sa-
mitier, sobre la afirmación que se le 
ha atribuido de que en Bolonia consuró 
el proceder del Barcelona. Samitier di-
ce que Piera y él marcharon a Bolo-
nia llamados por la Federación Nacio-
na] ; en Bolonia—agrega—se nos eLmi-
nó del equipo y para qué discutir esta 
decisión. Fué una desconsideración per-
sonal que con nosotros se cometía, y 
como no estábamos dispuestos a su-
frir humillaciones por parte de nad e, 
ya que no las consienten nuestra dlg-
u-dad y nuestro amor propio dijimos 
amén a todo. 
Naturalmente, que dijimos que nos 
parecía bien que nos eliminaran que 
se impusiera una fuerte multa al Bar-
celona, que se c lausurará el campo, no 
seis meses, sino um año, y en fin, 
todo lo que quisieran, ya que si hu-
biéramos expuesto nuestro íntimo pen-
samiento se hubieran producido aigu 
ñas escenas desagradables. 
L a excursión del Real Madrid 
Se nos asegura que el martes próxi-
mo, día 14, saldrán de aquí los júga-
uores del Real Madrid F. C, que rea-
l izarán este verano una interesante ex-
cursión por la América del Sur, y aca-
so lleguen también al Norte. 
El día 16 embarcaran en Barcelona 
a bordo del 6'm¿¿o Cesare. 
Los partidos concertados por el mo-
mento se jugarán en Buenos Aires, Ro-
sario y Montevideo. Si el tiempo no les 
apremia proyectan encuentros en Río 
Janeiro, Méjico, Habana y Nueva York. 
LOS jugadores que real izarán el pró-
ximo viaje son los siguientes: 
Martmez, Escobal, Quesada, L. Peña, 
•. M . Peña, Menéndez, Muñagorri , Mo-
raleda, Félix Pérez y Del Campo. 
Irán reforzados por los siguientes ju-
gadores de otros Clubs: 
Vidal (Athletic, de Bilbao), Urquizu 
(C. A. Osasuna), Quico Marín (Athle-
tic, de Madrid), Prats (Real Murcia 
F. C) , Esparza (Tolosa F. C), Triana 
(Athletic, de Madrid) y Yermo (Are-
nas). 
Congreso internacional 
Hemos anticipado algunas notas fací 
litadas por las Agencias sobre el re 
cíente Congreso internacional celebrado 
en Helsingí'ors. 
Cincuenta delegados han representa-
do a 22 napiones. 
Los puntos más importantes fueron 
los siguientes: 
Admisión de Grecia y Costa Rica. 
Lo que ya publicamos sobre el apla-
zamiento de la organización de concur-
so o campeonato internacional. 
Las Federaciones afiliadas a la Inter-
nacional part iciparán en los próximos 
Juegos Olímpicos, siempre y cuando el 
Comité Olímpico Internacional acepte 
los reglamentos de la F. I . F. A. 
Se nombró el siguiente Comité inter-
nacional: reelección de M. Rimet como 
presidente; vicepresidentes: Mr. Pick-
ford (Inglaterra), Herr Schricker (Ale-
mania), Herr Fisher (Hungría), M. Seel-
drayers (Bélgica) y Mr. Franckell (Fin-
landia. Delaunay y Bawens fueron re-
elegidos por unanimidad delegados en 
el International Board. 
Para el próximo Congreso, que ya in-
dicamos que se celebrará en Amsterdam, 
se han fijado las fechas 25 y 28 de mayo 
de 1928, es decir, en plena temporada 
de football olímpico. 
Nuevo estadio en Lima 
LIMA, 9.—En breve quedará termina-
do el magnífico estadio de Chalaco, que 
será uno de los mayores y mejor acon-
dicionado de la América del Sur. 
Checoeslovaquia-Australia 
SIDNEY, 8.—En el partido internacio-
nal disputado en esta capital se regis-
tró el siguiente resultado: 
CHECOESLOVAQUIA 6 tantos. 
Australia 4 — 
Fué, como ya refleja el tanteo, un 
verdadero duelo entre delanteros. 
En 1926 disminuyó 
la emigración 
o 
10.365 menos que en 1925 
Ha aumentado en 2.701 el número 
de los que vuelven 
Pontevedra es la provincia que dió más 
emigrantes y Segovia l a qua dió menos 
Según resumen publicado por la Di-
rección General de Emigración, los emi-
grantes españoles salidos de los puer-
tos nacionales, en 1926 con dirección a 
América, fueron 45.179, 10.365 menos que 
en 1925 y 41,179 menos que en 1924. 
Para Cuba salieron 9.034. o sea 10.753 
menos que en 1925. También ha dismi-
nuido los emigrantes a la Argentina y 
Méjico; han aumentado en cambio los 
que han marchado a Brasil y Uruguay. 
Los españoles que retomaron de Amé-
rica en 1926 y por los puertos citados, 
fueron 39.958; cifra que marca un 
aumento de 2.701 con relación a 1925 
y de 3.459 en cuanto a 1924. De Cuba vi-
nieron 20.235, o sea 2.899 más que en el 
año anterior. 
Argentina absorbió el 65,73 de nuestra 
emigración t ransoceánica; Cuba, el 20; 
siguen luego Brasil, Uruguay y Méjico 
para completar el 98,52. De la *oráente 
inmigratoria, Cuba nos suministró 50.06 
por 100, y la Argentina, el 34,89. De VI-
go salieron el 34,55 por 100 de los emi-
grantes. Llegaron a dicho puerto el 
41,35 de los que han retornado. 
De la provincia de Pontevedra partie-
ron 6.791 emigrantes; de Coruña, 6.236; 
de Orense, 5.257; de Lugo, 4.987; de As-
turias, 3.729; de León, 2.063; de Alme-
ría, 1.805; de Barcelona, 1.555; de Za-
mora, 1.254, y de Canarias, 1.011. La pro-
vincia que dió menor contingente iml 
gratorio—23 personas—fué Segovia. 
Emigraron 27.547 varones y 17.636 hen». 
bras. Los analfabetos fueron 9.084, ei 
20,10 por 100. Las familias emigradas as-
cendieron a 4.525, que sumaban 13.169 
individuos; las inmigradas, ?.613 con 
S.699 personas. 
Por puertos extranjeros se tienen has-
ta la fecha noticias de que han salido 
para América 1.070 españoles: 658 varo-
nes, 334 mujeres y 78 niños. Por Gibral-
tar salieron para Brasil, 1.834 indiv i . 
dúos, en pasaje subsidiario de las Socie-
dades Agrícolas de San Pablo. Eran to-
dos trabajadores del campo o familia-
/es. 
En cuanto a la emigración continen-
tal marcharon a Francia 9.754 emigran-
tes : 7.399 obreros agrícolas y 2.355 obre-
ros industriales, muchos menos que el 
año precedente. El número de inmigran-
tes fué de 14.127, cifra superior a la 
de 1926. 
En el puerto de Vigo embarcaron en 
1926 el 34,55 por 100 de los emigrantes 
españoles a América que utilizaron puer-
tos nacionales: en Coruña, el 24,83; Bar-
celona, 10,37; Villagarcía, 7,11; Almería, 
V¿8; de Gijón, 4,55; Bilbao, 3,59; San-
tander, 2.37; Málaga, 2,06; Cádiz, 1,91; 
Valencia, 1,15; Tenerife, 0,93; Santa Cruz 
de la Palma, 0,84 r Las Palmas, 0,46. 
En Vigo desembarcaron el 41,35 por 
100 de los inmigrantes; ; en Coruña, el 
22,74; Barcelona, 9,88; Santander, 6,20; 
Cádiz, 4,38; Tenerife, 3,42; Gijón, 3,24; 
Las Palmas, 3,08; Santa Cruz de la Pal-
ma, 2,59; Almería, 2,19; Bilbao, 0,42; 
Málaga, 0,30, y valencia, 0,21. 
PLASENCIA, 9.—Los toros de Terrones 
lidiados esta tarde han resultado bue-
nos. 
Márquez tuvo una buena tarde. 
E l Niño de la Palma ha estado bien 
y superior en los bichos que le corres-
pondieron. 
Marcial, colosal con el capote y el es-
toque. Obtuvo dos orejas y un rabo. 
Sociedad de Cultura 
Musical 
Wladimir Horowitz es un joven pia-
nista ruso, a quien ya habían aplaudido 
en esta misma temporada los socios de 
la Fi larmónica. Nacido en Kieff en 1904, 
hizo allí sus primeros estudios con su 
madre, continuándolos más tarde con 
Félix Blumenfeld. Después, como'.tan-
tos otros concertistas, se ha lanzado a 
la vida nómada del virtuoso, dando con-
ciertos sin cesar por toda Europa con 
gran *éxito, a juzgar por las críticas que 
de él he leído, pues hasta del intran-
sigenlu y malhumorado Vuillermoz ha 
recibido los más cariñosos elogios. No 
es exirañe, ya que Horowitz posee, ante 
todo, una cualidad bien simpática, cual 
es la de huir de los efectos de relum-
brón, dando a las obras un matiz pecu-
liar suyo, que no diré yo sea siempre 
el que pide la obra, pero que, en todo 
caso, hace presumir un alma de artista 
puesta al servicio de una formidable 
técnica. 
En su primer concierto comenzó Ho-
rowitz con una de las grandes fugas 
de Juan Sebastián Bach, adaptada con 
grandes sonoridades por Busoni. Tocó 
ambién la sonata en sí bemol de Cho-
pín, una de las obras más populares 
del célebre compositor polaco y muy 
conocida de nuestro público, a causa 
de la sentimental Marcha fúnebre, colo-
cada en el lugar del Andante. Los cua-
tro preludios de Rachmaninoff, muy 
bien interpretados, constituyeron, quizá, 
lo más interesante del programa por 
CINES 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Reyertas de vecindad 
Robo de 14 pieles de bison. Bille»-, 
del "Metro" falsificados. 
Su presentación en el P A L A C I O M L A 
MUSICA, marco el más apropiado para 
toda manifestación artística, íue muy 
ponderada. Belleza, arte y lujosa presen-




Constancio García Frente, de cuareni 
y un anos, con d u m i u i i u en Agua^ g 
agredió ano ene can una navaja a su 
convecino Manuel iVlariin González <i 
sesenta, y le produjo lesiones db ¿ r j 
iiosuco reservado. 
L i motivo de la agresión fué que Cons. 
tancio hab ía sido condenado ¡pur la ^ 
nana en un juicio de lanas, a causa (i¡ ' 
una r iña sosienida días ames con una 
hi ja del agredido. , 
Manuel me asióiido en la Casa M 
Socorro de la Launa y pasó luego a su 
doinicillo. 
OTROS SUCESOS 
Maestro irascible.—Kl niño de diez 
años Kicaruo Márquez Alonso resultó 
con una lesión leve en la región molar 
que, según dijo, 1c produjo su pr-ofeeor-' 
don Luis Lot Gulion, de cmcuenia año,)' 
en un colegio de la calle de Juaa d¿ 
Austria. 
Robo de catorce pieles.—En un esta-
blecimiento de la calle del Carmen, pro. 
piedad de Pedro Blanco Aradil, han ro-
hado 14 piedes de bison del Canadá, 
que se valoran en l.'¿üü pesetas. 
Dos de¿emdos.—Con moiivo de la agre-' 
sión de que hace días «fué objeto el pa. 
nadero Mateo Fole, se han efectuado dos 
nuevas detenciones. 
Son los detenidos Alonso Pozo Barros 
de treinta y nueve años, domiciliado en 
San Lorenzo, 1G, y José Coello Jiménez 
su novedad, pues tres de ellos eran com- campeón japonés Onishiko, en lucha de: ¿e cuarenta y cuatro, que habita en Fú' 
pletamente desconocidos del auditorio. Jin Jitsu, !car. 16. El panadero sufrió quemaduras 
El segundo concierto fué aún más PALACIO DE LA MUSIC^ ^ 
interesante, y también comenzó por gal!. 1 3 ) ^ las 6,15 y 10,30 «Carnet» de C(mera de sopare ce.-A Antonio 
Juan Sebastián Bach, siguiendo la so- modas Un pez de agua salada en agua, ada pad vecino de m ¿ 
nata en mi bemol de Mozart, una joya < «Ice. El inocente condenado. Como fin Calatrava Jaén) le han 6u&tJáo ^ 
musical de bellísimas melodías y de cu-lde fiesta, la bellísima artista Paquita Al- ^ ^ ^ n €l 
nosa arquitectura, aprovechada más caraz. " • 
tarde por Beethoven en su famosa so-1 CINEMA ARGÜELLES (Marqués de Ur-
nata Cíaro de luna; la expresión deliquii». 11 y 13).—Deliciosa temporada. Los 
Idagio, el sabor peculiar del Minué y mejores programas. 7 y 10,30. 
LOS DE HOY 
L A R A (Corredera Baja, 17).—7, Míster 
Beverley.—11, Una noche de primavera 
sin sueño. 
R E I N A V I C T O R I A (C. San Jerónimo, 
28).—6,45 y 10,45. El día menos pensado. 
C E N T R O (Atocha, 12).—6,45 y 10,45. La 
prisionera y Los de Aragón. 
A L K A Z A R (Alcalá, 22).—6,45 y 10.45. 
¡La caraba! 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 7, La hora 
de la verdad (Relojería).—Á las 11. El so-
bre verde, el éxito sobre los éxitos del 
año. 
' T U E N C A R R A L (Inicncarnil, 115).—6,30. 
El caserío.—10,30. La chicharra y La moza 
de muías. 
CIRCO P A R I S H (Pza. del Rey.).—A las 
10.30 noche, grandioso programa de circo. 
A las 12 noche, extraordinaria sección do 
luchas: Lehmann contra Bockanoff. Mu-
11er contra Ochoa. el León Navarro. Espe-
rada, interesantísima lucha japonesa, el 
campeón italiano Travaglini contra el 
varios documentos. 
Herido cuando jugaba.—El joven de 
diez y seis afios Emilio Alba üuerrerff 
Hados (por Dorothy Revier). Estreno: La otros compañeros. 
montería salvaje (por Jack Holt). 
* « a 
( E l anuncio do las otoras en esta cartelera 
no supone BU aprobación ni recomendación.) 
consejo 
el ritmo vivo y alerta del Allegro hacen! CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).-6.30 ™ cayó casualmente Avenida ae 
de esta sonata un acabado modelo dejy 10,30. Fabricación del lápiz^ Labios se-|Ia Berna Victoria cuando jugaba, con 
lo que debe ser la música. Varias obras 
de Chopín constituyeron la segunda par-
te, y, para final, Debussy, Bavel y Liszt. 
Debussy estaba representado por dos 
trozos de Children's Córner: Doctor Gra-
dus ad Parnássum, formidable carica-
tura, y la Serenata a la muñeca, la 
muñequita torpe que pisa dos cuerdas 
a la vez en su mandolina, produciendo 
dos melodías en cuartas, con la sal del 
mundo. 
Consignemos también la policromía 
de chorros y surtidores que nos brinda 
Ravol en sus Juegos de agua, tan bo-
rílíos y sugestivos, sin perder por ello 
su musicalidad. El auditorio aplaudió 
con entusiasmo, premiando, muy justa-
mente, la gran labor pianíst ica de Ho-
rowitz. quien ha cerrado brillantemente 
la serie de conciertos de esta tempo-
rada. 
Joaquín TURINA 
Indicamos a las madres el, uso del «Ruam-
ba» nifizclado en la leche, como el mejor 
alimento para combatir la inapetencia y 
anemia tan frecuente en los niños. 
Facilita su crecimiento, haciéndolos más 
resistentes a las enfermedades propias de 
la niñez. 
Resultó con heridas de pronóstico re-
servado. 
Roba un paraguas a un guardia.—üi 
guardia c iv i l Gonzalo Obispo Díaz de-
tuvo a Victoriano Rubio Antón, de trein-
ta años, que le hab ía sustraído un para-
guas. 
Billetes del «Metro» falsificados.—is. 
Guardia civi l detuvo en el «Metro», en 
la estación de Cuatro Caminos, a Fe-
derico Cantero, por usar billetes del 
«Metro» faisificados. 
Ataque epiléptico. —Ramón Marcos 
Bulillo, d© treinta y cuatro años, con 
A L B E R T O 
P U L S E R A S P A R A P E D I D A 
Ultimas creaciones 
7, C A R R E T A S , 7 
BILLAR 
Asociación Española 
Se están ultimando los detalles de 
instalación en el local de la Asocia-
ción Española de Billar, sito en el café 
Madrid (Alcalá, número 9), para proce-
der a la inauguración del mismo, que 
tendrá lugar el sábado próximo, a las 
seis y media de la tarde. 
Es tal el entusiasmo que ha produci-
do en la afición este naciente organis-
mo^ que ya cuenta con un centenar de 
socios, a pesar de no ser ésta la épo-
ca más propicia para el ejercicio del 
deporte del billar. 
Para los partidos de inauguración se 
cuenta con elementos de gran valia: los 
profesores Ortega y Mora, y los notables 
aficionados don Francisco Monasterio 
y don Luis Sevilla, entre otros, han 
ofrecido su cooperación. 
Se están organizando varios concur-
sos con «handicap» entre los socios, pre-
paratorio del campeonato regional y del 
campeonato nacional, que probablemen-




ROMA, 9.—El campeón ciclista Botte-
cchia se encuentra agonizando a conse-
cuencia del accidente- que sufrió días 
pasados en un entrenamiento. 
*• * *• 
N. de la R.—Entre las grandes figu-
ras del ciclismo mundial, uno de los 
que gozan de más fama en España, es 
sin disputa alguna el corredor Italia-
n < Ottavio Bottechia. Más que nada, 
se debe principalmente a sus grandes 
hazañas , en su país de origen, y sobre 
todo en Francia en las pasadas prue-
bas de resistencia. Después, por haber 
venido a España. En las pruebas en ca-
rretera participó en la Vuelta al País 
Vasco, y en pista tomó parte reciente-
en 1922 fué cuando su personalidad ad-
quirió ya cierto relieve, acaparando ca-
si todas las grandes pruebas de fondo 
en su país. 
I/Ti o de los del montón en la célebre 
Vuella a Francia, disputada en año 
1922, la debió ganar. Pero tuvo algunos 
percances inesperados, anormales, en 
varias etapas, y sucumbió al final de 
cuentas contra Henry Pelissier, clasifi-
cándose fácilmente en segundo lugar, 
delante de Bellenger. Desde aquil año 
se le tomó entonces en consideración, 
como uno de los ases para esta clase 
de carreras. 
Efectivamente, al año siguiente, en 
1920, se consideró, si no como el prime-
ro, como uno de los favoritos. Y ganó 
la Vuelta a Francia. Fué su consagra-
ción. Y volvió a ganar a l año siguiente, 
hazaña esta muy difícil en estos últi-
mos tiempos, sólo realizada antes de la 
gran guerra por Petit-Breton y Thys. 
Bottecchia cuando deja la manivela se 
dedica a la albañilería. No es ex t raño ; 
la labor del corredor ciclista en carre-
a r a es realmente terrible; debe ser 
practicada por hombreé razonables, que 
calculen bien su carrera-y que estudien 
bien su táctica. Los grandes corredores 
de fondo suelen ser Hambres habitua-
dos a las más duras faenas. Bottecchia 
.^s un ejemplo. Como él podemos citar 
a ^del ín Benoit, que es un herrero, y 
Lucien Buysse, que es un cultivador. 
Angela Santa Lucía y Román, casada, 
con cuatro hijos. El marido se encuentra 
en cama gravemente enfermo de tubercu-
losis y úlceras en el estómago. Ella sufre 
ataques de asma y los cuatro hijos pa-
decen también de tuberculosis, lo que 
origina que el mayor no pueda trabajar 
algunas temporadas. 
Deben cinco meses de casa. 
Viven en Castillejos, número 8,. bajo. 
Bellas Vistas. 
No creemos necesaria encarecer a nues-
tich lectores el triste cuadro que ofrece 
esta pobre familia. 
cíenles, neurasténicos, hombres de nego-
cios y delicados del estómago; los resul-
tados obtenidos con el «Ruamba» en los 
enfermos do mi clínica han sido siempre 
extraordinarios. 
DR. L U I G I S I R O N I , 
del Colegio de Médicos de Roma. 
I M P O R T A N T E R E B A J A B E P R E C I O S 
dunintc el conionte mes de junio. 
COCHES ABIERTOS desde 11.300 ptas. 
COCHES CERRADOS desde 13.300 — 
Visitad sus modelos 
SALÓN DE EXPOSICIÓN OFICINAS Y TALLERES 
Paseo Recoletos, 16 O'Donnell, 17 
Teléfono 50.203 Teléfono 51.812 
E E L L A M A R , S . A . 
P S ü O H M O N T E R A , 2 
• • « fc* ff« Tsiéfono 14.375 
Sastrería y venta de paños ingleses 
por metros 
^ Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
A vosotras nos dirigimos especialísimamenre para demostraros de qué manera 
tan sencilla y facilísima podéis constituir un capital que a la mayor edad de vues-
tros hijos os ponga a cubierto de los gastos que ocasiona una cuota militar, el 
pago de un título académico o una boda. 
Dirigirse a «LA U N I O N y E L PENI25: ESPAÑOL», Alcalá, 43, o apartado 67, quien 
os facilitará todos cuantos informes os sean precisos. 
A l m o r r a n a s - Var ices - Ulceras 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado. 
Dr. Illanes: Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15.970. 
Consultas do nueve a diez y cuatro a ocho, días laborables. Modernas formas de 
tratar con Rayos Ultravioletas todas las enfermedades aunque sean crónicas, tumores 
y úlceras mal aspecto. R A Y O S X . PARTOS. 
MEDICINA Y CIRUGIA GENERAL 
Este ¿oderoso reconstituyente conviene | <lomiciilio San Joaquín, 3, sufrió en 
también a los adultos, ancianos, convale- la calle un ataque epiléptico, a con-
secuencia del cual cayó al suelo y se 
produjo lesiones de pronóstico reser-
vado. 
.4 íropeíios.—Jacinta Verdú Martínez, 
de veinticinco años, con domicilio en 
•^l paseo de Jesuítas, fué alcanzado poí 
el automóvil 11.984 M., que conducía 
Ensebio Zoloní Alarcón, de reinta y 
dos años, que habita en Humilladero, 
21, bajo. 
—El hecho ocurrió en la calle djeíl 
Arenal. ^ ,, ¡g 
Jacinta sufre lesiones de proncslifi^ 
reservado, de las que fué asistida-Jfi 
el Equipo quirúrgico del distrito' d^l 
Centro. 
El conductor, fué puesto a •disposición.'; 
del juez de guardia. 
—En la - calle de Ventura Rodríguez 
esquina de la Princesa, el automóvil 
17.673 atrepelló al joven Ensebio Fuen--
les, al que se le apreciaron heridas (te 
pronóstico reservado. 
Se realizan gestiones para detener al 
chófer. 
—Al niño de catorce años Alfonso 
García Vaquero, con domicilio en «la 
plaza de los Mostenses, le atropelló ayer 
en la calle de Leganitos el «auto» 
18.095, que guiaba Francisco López, de 
treinta y cinco años. 
El niño resultó con lesiones de pro-", 
nóstico reservado. 
Sótano inundado—\ consecuencia de 
la tormenta que descargó ayer tarde 
sobre Madrid se inundó el sótano de 
la casa números 2 y 4 do la calle del 
Marqués de la Romana. 
Acudieron los bomberos para verifi-
car e-J desagüe. 
El sobrecito.—En la Moncloa, por el 
procedimiento del «sobre», timaron 250 
pesetas a Francisco Gile Casero, de cin-
cuenta y cinco años. 
«Inundación» de amoniaco.—En un al-
macén de. coloniales sito en la calle 
de Tarragona se rompió la cañería que 
conduce amoníaco a una .cíimara fri-
goriñea. Fué preciso la intervención de^ 
los bomberos. 
Mordiaa por un perro.—María Fer 
nández Sdez, de cuarenta y un años, 
fué mordida en la calle de Cara vaca 
por un perro, que le produjo heridas 
de pronostico reservado. 
inioxlcación.—Era n c i seo Gil Cabero,., 
de cincuenta y cinco años, ingirió unas-v 
pastillas de ipermanganato, por creer-v, 
que eran una medicina que suele to-
mar. Fué asistido de inioxicación. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
G U I L L E R M O T R t m i G E R , S. A., MCadrid, Alcalá, 39. 
BaSo María AmalÍa Ferreira Piní0-i testas caerá "¿obre nos^otroT!" Sin"duda [mTn^ 
alguna, seremos juzgados severamente. Hacia 1921 comenzó a disputar, pero 
LAWN-TENNIS 
España-Por tuga l 
Hace tiempo anunciamos la organiza-
ción de un match de tennis entre Es-
paña y Portugal. Hoy se han fijado de-
finitivamente las fechas de este primor 
encuentro internacional. Será en Lisboa 
hoy, m a ñ a n a y pasado. 
PUGILATO 
Púgi les vizcaínos en Madrid 
Desde hace ya bastante tiempo la aíl-
ción madr i leña ha venido dando mues-
tras del deseo que tiene de ver actuar 
en un ring madri leño a los mas genuv 
nos representantes del boxeo vasco. 
Los triunfos constantes de los tres pú-
giles vicaínos, que son campeones en 
sus respectivas categorías en su región, 
Echevarría, Montes y Gabiola, han sido 
acogidos en Madrid con interés. 
Apenas iniciados Echevarría, Montea 
y Gabiola en este v i r i l deporte, puede 
considerárseles a los tres como legíti-
mos aspirantes a los títulos de España 
de sus respectivas categorías. 
Pues bien; este trío de campeones vas-, . 
eos va a subir, tras laboriosas gestiones i ,nos v0I.^^rano le será Imi / útJil el bigienico vaso plegado americano marca «Finback» 
de los organizadores, a un ring madrile ^ c m ^ ^ el Paquete. Para envíos 
ño a mediados de la semana próxima. 
P A R A SUS E X C U R S I O N E S 
por correo ccrtificaclo, agregad 0,40. »q mismo pava xmo quo para seis paquetes. 
L . ASI2T P A L A C I O S — P R E C I A D O S , 23. M A D R I D 
El sudexpreso de í r ú n , retrasado po* 
descarrilamiento de un mercancias 
La Comisaría de la estación del No'^ 
anunció ayer mañana a la Piri?ccl1¡a 
de Seguridad que a consecuencia de ^ 
choque en la cslación de Salvatiei^-
entre el sudexpreso de Inin y ^ j ^ w j i 
caricias, el primer tren había tenido ^ 
gunos desperfectos, sin que, tlf0 L. 
damente, ocurrieran desgracias 'Pel 
nales. La circulación quedó interru 
pida durante unas tres horas. ^ 
Informes facilitados anoche en Uj, 
tación del Norte afirman que el a 
denl.' no consistió en un choque, co 
se dijr en un principio, sino des%r,Js 
lamiente de un vagón del mercanc ^ 
que hac:i maniobras en la estac!üna'ae 
Sal' f.tierra, próxima a Vitoria, y y | 
determinó que el tren de viajer01(inta.: 
viera que hacer alto en forma >vl01 area 
Encarrilado de nuevo el vagón, 
en la que se invirtió algún n e W ' .:l3l-
dó restablecida la circulación nor 
mente en toda la línea. 
El rápido de In in llegó anoche J ^ 
drid a las veintiuna cuarenta, Q 
su hora ordinaria. 
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Casa Real 
Con su majestad despachó el presi-
~ ¿ente del Consejo. 
V-Cuplimcntaron a su majestad los 
Arzobispos de Sevilla y Granada, que 
"Lresan de Roma. 
^También el ex ministro conde de 
tíinwno, para darle las gracias .por las 
feliciiación que Je envió con motivo 
\ su ingreso en la Academia. Duque 
de Hijar, don Carlos l'rats, don Jorge 
gilvela y don .luán .lose Dómine. 
_por su majestad fueron recibidos 
€n audiencia doña Dominica Alonso y 
'sacristán, duques do Medina de las 
lorres, de Saina y de Terranova, don 
josé Primo de Rivera, condes de YP-
bes y Canga Arguelles, don Alfonso 
rara,'don Juan Velasco Nieto, marque-
sa de Belmonte de la Vega Real, mar-
mífisa B«aumont, ipresidente de la Di-
putación de Barcelona, don Alfonso 
panvila. 
—También recibió al .poeta don 
jiduardo Marquina, a quien felicitó ipor 
la letra que ba puesto a la Marcha 
Real, y <luien le dl0 las gracias .por 
Haber contribuido al hotel que le han 
regalado. 
Después el señor Marquina le pre-
sentó4 a don Antonio Porras, que ha 
obtenido el premio Fastcnrath. 
—La Soberana visitó ayer m a ñ a n a al 
Hospital de Ja Cruz Roja de San José 
y Santa Adela. 
—A su regreso a Palacio, despacho 
con el 'conde de Casal asuntos de la 
Liga anticancerosa. 
—Kl domingo, a las once, se celebra-
rá la capilla pública ipertenecicnte a 
la festividad del día. 
—Ayer mañana, en carroza de Par ís 
de media gala, le fué llevado al condp 
de Ribadeo, duque de Híjar, el traje 
que vistió su majestad el d ía de la 
tpiíanía, en virtud del .privilegio que 
el poseedor de dicho condado goza des-
de tiempo de don Juan I I de Castilla. 
El ilustre prócer estuvo después en 
palacio a cumplimentar a su majestad. 
—Han sido recibidos por el Rey el se-
ílor Armenteras, presidente de la Cá-
%ara de Comercio; marqués de Caba-
nas, presidente de la Asociación de Ban-
queros, y el señor conde del Montseny, 
presidente de la Diputación provincial, 
quienes, en representación de lichas en-
tidades y de la Cámara de la Industria, 
Fomento del Trabajo Nacional, Cámara 
de la Propiedad Urbana, Círculos aris 
tocráticos. Sociedad Económica de Ami-
gos del País, Instituto Agrícola Cata-
lán de San Isidro, entregaron a su ma-
jestad el Rey 41.000 pesetas como pro-
ducto del baile organizado en el Pala 
cic Provincial de Barcelona, en cele-
bración de las bodas de plata de su ma-
jestad con la Corona. 
El Monarca felicitó a los organizado-
res y dijo que tendría mucho gusto en 
repartir la suma recaudada entre ins-
tituciones de beneficencia. 
Se casa e l p r í n c i p e 
esta visita, añadió que el señor Calvo 
Sotólo le había dicho que, sin perjuicio 
Jp estudiar con car iño todas las con-
clusiones, desde luego adelantaba qué 
algunas de ellas serían recogidas y aten-
didas. 
—El •< alcalde, en contestación a un 
periódico que censuraba la frecuencia 
con que se dejan los asuntos sobre la 
mesa, manifestó que siempre se siguió 
esta conducta, y que, por otra parte, el 
ejercitar este derecho no revela más 
que interés en estudiar bien los asun-
tos antes de aprobarlos. 
Citó el alcalde, como ejemplos, el pre-
supuesto para el Dispensario Infanta 
Beatriz, el alquiler de un piso para es-
cuelas en 8.000 pesetas y la ampliación 
a 35 metros del tercer trozo de la Gran 
Vía. Plubiera sido más cómodo aprobar 
estos asuntos sin aplazamiento alguno; 
pero las circunstancias o la importan-
cia de los mismos obliga a un estudio 
más detenido. 
El alcalde de Getafe, destituido 
Gabriel de Borbón 
El «Diaim Oficial del Ministerio de 
la Guerra» publicó ayer la real licen-
cia concedida al príncipe don Gabriel 
de Borbón y Borbón, hermano del in-
flante don Carlos y oficial del regimien-
to de Lanceros de Villaviciosa, para 
.contraer matrimonio con la princeea 
María Magdalena Czartoryski y Kra-
sinska. 
La novia es hija del príncipe polaco 
Adam Czartoryski y de la condesa Lui-
sa de Krasne Krasinska y reside en Pa-
rís emla calle de Sain-Louis-e-lTle. Su 
familia es propietaria del castillo de 
Sienawa en Galitzia. 
Ciudad Universitaria 
En Palacio se han recibido los si-
guientes donativos: 
Duque de Alba, 5.000 pesetas; doña 
Vicenta Palavicino, viuda de Avial, 
Manifestó ayer el gobernador civi l , 
señor Martín Alvarez, que hab ía confe-
renciado con el ministro de la Gober-
nación acerca de la capea en Getafe, de 
la que resultaron un muerto y dos he-
ridos graves. 
He destituido—añadió—al alcalde de 
Getafe, aun sintiéndolo mucho, y he 
ordenado que se traslade a Getafe el 
delegado gubernativo señor Quirós, con 
el f in de instruir un expediente, no só-
lo al alcalde, sino a los veterinarios y 
a cuantos han intervenido en la orga-
nización de esta capea. 
Asimismo el gobernador envió una cir-
cular a los pueblos, en la que recuerda 
la obligación de ajustarse estrictamen-
te a las medidas señaladas para esta 
clase de espectáculos, 
"La poesía amorosa en 
Menéndez y Pelayo" 
El curso sobr-o Menéndez y Pelayo, 
organizado por el Colegio de Doctores, 
fué clausurado ayer en la Academia de 
la Historia con una conferencia del aca-
démico de la Española don Antonio Ru-
bio y Lluch sobre «La poesía amorosa 
en Menéndez y Pelayo». 
Presidieron el señor Altolaguirre, el 
ministro del Uruguay y el señor Baüer. 
Entre los concurrentes estaban los se-
ñores Carrillo, Sáinz Rodríguez, mar-
qués de JLema, Pérez Mínguez y doña 
Blanca de los Ríos. 
Primeramente el doctor Carrillo, en 
nombre del Colegio de Doctores, dió 
las gracias a cuantos tomaron parte en 
este curso y a la Prensa; después hizo 
la presentación del conferenciante. 
E l señor Rubió y Lluch empieza a 
hablar visiblemente emocionado, sobre 
todo cuando recuerda su amistad con 
Menéndez y Pelayo, que data de hace 
cincuenta y seis años, y después, al 
evocar los días en que ambos estiudia-
ban juntos en la Universidad de Bar-
celona. «Soy tal vez—añade—su único 
compañero de estudios superviviente. 
En 1879 el conferneciante dedicó su pri-
mer libro a aquel insigne polígrafo, y 
desde entonces le ha consagrado más 
de 25 trabajos literarios. 
El tema poético de amor—dice ya 
vez primera la Fiesta do la Flor, van 
recaudados cerca de dos millones de pe-
setas; de estos productos participan los 
niños pobres de Madrid constituidos 
en colonias infantiles, las cuales van a 
pasar largas temporadas a los sanato-
rios marí t imos de Oza, Pedrosa, Malva-
rrosa y Chipiona; existe además UP 
preventorio infantil de altura en San 
Rafael. Cuando empezaron estas colo-
nias muchas madres se negaban a man-
dar a sus hijos .por motivos sentimen-
tales; ahora son numerosís imas l-aa so-
licitudes que se reciben y algunas ma-
dres quieien enviar dos o tres hijos. 
Hay muchos donantes particulares 
que todos los años contribuyen gene-
rosamente a la recaudación con canti-
dades de importancia; el aho pasado 
una .persona que se negó a facilitar 
su nombre depositó 100 pesetas en el 
Banco de España. En 1926 las monedas 
de cuproníquel fueron un obstáculo 
para el aumento de recaudación. 
El Banco de España—que da todos 
los años 1.500 pesetas—facilita las ope-
raciones de la contabilidad de la recau-
dado, a" designar varios do sus emplea-
dos para qnA hagan las cuentas de la 
recaudación a medida que la envían. 
Mesas petitorias 
días, y desde allí emprenderán el regre-
so a Bilbao. La excursión durará diez 
y seis días, por tener que reintegrarse 
los viajeros a sus respectivos empleos 
Los excursionistas llevan botiquín com-
pleto y les acompaña un practicante, 
por si fueran necesarios sus servicios. 
También llevan el tradicional Uxlo del 
país , y han formado un pequeño orfeón 
para entretenerse durante el recorrido. 
La excursión ha resultado un éxito, 
hasta el punto que durante el recorrido 
que llevan efectuado no han tenido más 
contratiempo que dos pinchazos en las 
cámaras . 
El homenaje a Verdaguer 
Las mesas para la Fiesta de la Flor 
se instalarán en los lugares que se ci-
tan y serán presididas por las señoras 
siguientes: 
Plaza de la Villa, vizcondesa de Fe-
í lñanes ; plaza de San Millán, condesa 
de Heredia Spínola ; plaza de Antón 
Martin, señoras de Espina y de Bena-
vente (don Avelino); Banco de España, 
condesas dé Casal, de Finat y de Sol-
torra ; Femando VI, señora de Fran-
cos Rodríguez; Madrid Moderno, doña 
Leonor Fe rnández ; plaza del Progreso, 
doña Lucía Lastra de Ballesteros; Co-
ya, duquesa de la Victoria; Glorieta de 
Atocha, doña Milagros Sanchis do To-
losa Latour. 
Plaza de Salmerón, señora de Ville-
na; Plaza de España, señorita de He-
redia; señora del embajador de los 
Estados Unidos, duquesa de Miranda, 
señora del ministro de Suiza y doña 
Mercedes Aguilar de Landecho; Puerta 
del sot, condesa de Yebes; Gran Vía, 
doña Carmen Escario de Melero; CÍ?S-
teiiana, condesas de Romanónos y 
Torre Arias y señora de Ruiz Jimé-
nez ; Cuatro Caminos, señorita de Ma-
ría de Echarri; Guindcfiem, doña Am-
paro Domingo de Garrido; plaza de 
Santa Cruz, señora de Barrió y señorita. 
Angela Padilla; plaza de Isabel II, se. 
ñora de don Dámaso Berenguer; plaza 
de Santa Ana, marquesa de Prado 
Ameno; estación del Norte, señoritad-p 
Alonso Martínez. 
Chamberí, vizcondesa de Llanteno; 
glorieta de. Bilbao, condesa de Gimeno; 
plaza de Colón, duquesa de Santo Mau-
ro y señori ta Mercedes Castellanos; 
plaza del Bey, señora de Palacios Ol-
medo; calle de Sevilla, marquesa de 
Amboage; Hotel Palace, marquesa de 
Villanueva de Valdueza y condesa viu-
da de Catres; Retiro, señora de Sem-
prún y condes^ de Mirasol; plaza de 
Alonso Martínez, condesas de Villagon-
zalo y de Ata rés ; calle de San Ber-
nardo, condesa de Agrela y duquesa 
de Lécera; Alcald-Velázquez, marque-
sa de Torrelaguna; jüaza de Oriente. 
para entrar en el tema—es ed preferido 
de Menéndez y Pelayo. Ha sido muchas i 
veces el primer oyente de sus poesías marquesa viuida de Oomillas; plaza 
y no olvidará nunca la honda1 impre-
sión que me producía cuando me las 
recitaba en aquel modesto cuarto del 
hotel de las Cuatro Naciones. 
Menéndez y Pelayo—añade—fué un 
gran poeta. Caníó el humanismo, su 
tierra y el amor, pero en éste llegó a 
su mayor fecundidad de inspiración. 
De 26 poesías originales, 18 son amo-
rosas—escritas desde 1873 a 1887—y es-
tán dedicadas a Epicaris, Belisa, Lidia 
y Aglaya. 
Como poeta amoroso tiene una deli-
cadeza y una ternura extraordinarias. 
el X Faculta(1 de Ciencias de Valencia, j gu poesía presenta dos periodos: l 
J'llOO; Compañía de Ferrocarriles Ma-i prim.er0i la poesía sabia, la imitación; 
ÍA-¿ CáC€rC;s, Portugal, 5.000; condes i el sc'gmiáo, en el que se muestra com 
np San Esteban de Cañongo, 350; donlp0eta original del amor. 
Antonio Chiclana, de Jódar, 100; Comi-i La mu6a q,ue ^ mspira el primer 
n dfi n tomo de poesías es Epicaris, que no 
fué otra que su prima Concha Pinta-
do, primera y única novia oficial que 
tuvo, de quien se enamoró en Barce-
lona en 1873 y a l a que dedicó la pr i -
mera poesía a los diez y seis años de 
edad. Recuerda Rubió y Lluch el día 
en que hubo de acompañar a Menén-
dez y Pelayo a casa de su fotógrafo 
para hacer un retrato con destino a su 
prima. 
El segundo tomo de poesías lo dedicó 
de la Indepehdencia, señora de Rubio; 
plaza del Callao, señorita doña Ciara 
Moreno. 
La tormenta de ayer 
La Comisión ejecultiva del homenaje 
a Verdaguer se ha visto obligada a mo-
dificar el orden del programa de feste-
jos. , 
El concierto que debía dar en el Re-
tiro el día 12, a las once y media de 
la mañana , la Banda Municipal en co-
laboración con la cobla de sardanas 
«Popular», ha sido aplazado para, las 
siete de la tarde. 
Se ha incluido una audición de sarda-
nas para el día 13 por la mañana , en el 
Asilo de las Mercedes. 
La Comisión invita a los socios del 
Casal Catalá y colonia catalana de Ma-
drid a recibir a la cobla de sardanas 
«Popular», que llegará a la estación de 
Atocha el día 10, a las diez y tres cuar-
tos de la noche. 
Recepción académica 
El día 19 del corriente se celebrará en 
la Real Academia de la Historia la re-
cepción del académico de- número mar-
qués de Vega Inclán. 
Convocatorias para hoy 
Tribunal Tutelar pnra Niños.-—1 t., se-
ñori ta María de la Rigada sobre «Psico-
logía especial del niño».—8 n., don Juan 
Zaragúeta acerca de «Psicología funda-
mental». 
Boletín meteorológico 
Estado general.—El buen tiempo del 
occidente de Europa pierde estabilidad; 
aumentan las nubes y se advierte algu-
na probabilidad del régimen tormen-
toso. 
Otras notas 
El timbre móvil de las facturas.—La 
Defensa Mercantil Patronal advierte a 
lus comerciantes que para el reintegro 
del timbre n.cvil especial de sus factu-
ras de ventas se atengan a. la escala 
enñalada en la circular número 10 rec-
tificada, COP el artículo 186 de la vigen-
te ley del Timbre. 
Unión Iberoamericana.—JL\ día 11, a 
las cinco y media de la tarde, se inau-
g u r a r á la Exposición de dibujos del 
artista portugués señor Almeida Negre-
ros, en la Unión Iberoamericana (Reco-
letos, número 10); estará abierta hasta 
el 25, de cuatro a ocho de la tarde. 
—o— 
A R E N A L , 4. POMPAS P U N E E R E S 
Poco después de la tres de la tarde 
comenzó ayer a llover sobre Madrid 
con acompañamiento de relámpagos y 
truenos. Cesó el aguacero unos instan-
tes jjaro reproducirse luego con una 
intensa granizada que duró algunos mi-
nutos. 
A lo laigo de la tarde, hasta las ocho, I ̂ ^o'deíirnTenario'Te Franciico^de 
hubo a intervalos l luvia y sol, y ya Vitoriai En viaje que en breve realizará 
entrada la noche, la temperatura refres- el Cori6<ijo de la As0Ciación Francisco 
éó y el cielo quedo despejado. |de Vitoria a salamanca, quedarán allí de 
En el próximo curso será inau-
gurada la cátedra a él dedicada 
en Salamanca 
—o— 
Nota del ministerio de Estado: 
«La Asociación Francisco de Vitoria 
ha celebrado una reunión en la Aca-
demia de Jurisprudencia, acordando 
que la cátedra Franciso de Vitoria, 
creada por reciente disposición ema-
nada del ministerio de Insirucción pú-
blica, sea inaugurada en la Universi-
dad de Salamanca en el próximo curso 
1927-28, coincidiendo con las fiestas que 
dicha Asociación propone realizar con 
rafias 
Exposición Palacio en venta 
Se desea vender un palacio de construc-
ción sólida, de ladrillo, con cuantos terre-
nos so deseen para huerta, regadío, par-
ques, jardines, etc., situado en las cerca-
nías de la estación do Milagro, Navarra 
Salvo casos particulares, más frecuen-U?. N.), centro de importantes villas, pro-
tes que entre nosotros en los maestro, ^ . ^ a g r ^ c a j a decampo. Con.un.dad 
de las escuelas alemana y holandesa 
—Durero, Lucas de Leyde, Rembrnndt—. 
no se dió durante mucho tiempo al gra-
i ado más que un carácter utilitario pa-
ra la reproducción de obras famosas v 
p.trr. ilustraciones; empleaban los reyeo 
y los grandes el grabado como un me-
dio de reproducir los cuadros de sus ga-
lerías para hacer presentes de las es-
tampas, para difundir algún hecho im-
portante, como Felipe I I al encargar a 
Perret las once vistas de El Escorial y 
las de M. Beaulieu de las batallas en 
que hab ía tomado parte, con lo que se 
fueron formando colecciones de estam-
pas y de planchas grabadas que en épo-
cas posteriores, a medida que la idea 
de nación y de arte nacional se afirma-
ba, fueron absorbidas de distintas ma-
neras y por distintas causas por los po-
deres, con lo que se llegan a formar las 
Estamperías Reales primero y naciona-
les después. 
Nacieron así en 1789 la de España, 
en el año do la Revolución la de Fran-
cia y en 1738 la Vaticana, que en 1870 
se convierte en Calcografía Real de Ro-
ma. A estas colecciones de carácter na-
cional, afectas a las imprentas reales, 
se dió no sólo el cuidado de conservar 
las planchas y de hacer estampaciones 
de ellas, sino de enriquecer la colección 
por compras y por nuevos grabados. 
El deslumbramiento que produjo la in-
vención de la fotografía y los sistemas 
de reproducción de ella derivados, de 
exactitud científica, hizo que el grabado 
perdiera en el concepto general; siguie-
ron los inteligentes admirando los gra-
bados originales cuando eran obra de 
un genio; pero las reproducciones y 
los grabados anecdóticos atravesaron 
una época de injusto olvido. Va pasan-
do el deslumbramiento, se va compren-
diendo que identidad mecánica vale me-
nos que copia—que la copia hecha por 
un maestro; el serlo en el dificilísimo 
arte del grabado, representa una poten-
cialidad artística extraordinaria — d?ja 
de ser copia para convertirse en inter-
pretación, es decir, en visión exacta a 
la que un maestro de los que lograban 
«hacer vibrar el blanco del papel; que 
el menor trazo, la más leve insistencia, 
respondiesen a una Intención o 'a un 
sentimiento», como se ha dicho de Rem-
brandt, añadía íntimos valores propios. 
El conocimiento de esta verdad ha 
buenas vistas. Informes: 3>. Julio Garro, 
MONTEAGUDO ( N A V A R R A ) 
calle López Hoyos, tranvía 28 a la 
•puerta y próximamente el do Veláz-
quez pasará por delante. Magnífica 
construcción; decoración, cuarto ba-
ño completo, calefacción central, jar-
dín. Situación espléndida, hermosas 
vistas, sitio san í s imo; 80.000 pesetas. 
Angol Villafranoa. G E N O V A , 4. 
Muebles de lujo y económi-
cos. ConstaniUa Angolés, 15 
blancos, clase tardiva muy exquisita, sin 
fibras, carne a todo comer. E l más pode-
roso tónico de verano. Despierta el ape-
tito y forma sangre nueva en el organis-
mo. L a canastilla de 5 kilos contra pese-
tas 5,76, de 10 kilos contra pesetas 9,75, 
sellos o giro. Peso completo. Libre de to-
dos gastos cualquiera estación, incluido la 
remesa del talón. D A N I E I . V I D A L . Plaza 
Eizana, núm. 3. H U E S C A . 
J A V I E R A L C A I D E Y C I A . , S. L . T.0 51. 
Barros» Herpes, Eczemas 
Psoriasisj Eritema 
Enfermedades de las 
piernas 
Reumatismos hecho que poco a poco y con creciente 
mierés se haya ido volviendo la vista 
a las colecciones de las calcografías 
nacionales; han vuelto a trabajor los 
tórculos estampando planchas olvidadas 
y al interés artístico se ha añadido el 
interés de recuerdo, de documento his-
tórico de muchos grabados; los pin-
tores se hacen grabadores, el aguafuer-
te, la punta seca, el grabado en made-| 
ra, se cultivan quizás tan intensa y tan 
extensamente como en los mejores , •, , 
tiempos del grabado, y de tal manera No hay nada peor que los dolores de 
se impone la afición a un arte tan hon- !a &ota' resultado del envenenamiento 
do y tan expresivo, que al no poder á e la sangre Por el á'cldo úric0- Cuan-
la Comisión de Corporación intelectual do Ias toxinas i m t í m las partes pro-
de la Sociedad de Naciones hacer una fundas de la piel, provocan dermatosis, 
exposición de pinturas por dificultades eczemas, herpes, barros psoriasis, en-
del momento, volvió los ojos con un temas, sicosis; causan también mtole-
sentido justísimo de la realidad al fe rables comezones; el artntismo es 
soro de las calcografías nacionales; tan 
oportunamente que el éxito más rotun-l 
do ha acompañado a la idea. 
Gracias a ellas podemos gustar una 
E ! vicepresidente de 
la Diputación provincial, con 
N señor Salcedo Bermejillo (producto 
| | " l a corrida a beneficio de la Ciudad 
Universitaria), 164.250,00. 
x El tercer trozo de la Gran Vía 
El 1 Próximo- sábado se celebrará en 
Ayuntamiento una reunión con el 
^Presentante de la Empresa concesio-
"ana de la Gran Vía para establccer 
J -nases que permitan llegar a un 
acuerdo con el fin de dar 35 metros de 




Propone el alcalde traer este asun-
antes posible a la aprobación de 
Pleno 
as. 
anente y llevarlo después al 
Para empezar cuanto antes las 
.."""^•y6^celebro una nueva reunión en 
Ayuntamiento la Junta del Cente-
P ^ cle Coya. 
Reparto de cartillas 
en el Ayuntamiento 
la ¡r , •':>'')l-10 de Cristales se hizo ayer 
las 1Str^Ucidn> entre niños y niñas de 
dg escuelas nacionales y municipales. 
Paía rf0 cartillas de 25 pesetas de la 
tami llorros' donadas por el Ayun-
Versaent0 Para conmemorar el X X V ani-
ar10 de ja coronacj¿-J11 RCy. 
el d?e Presidido el acto por el alcalde, 
A ^eCto.r general de Primera Enseñan-
'fefed 1 rÍnier tenien,c do alcalde y *d 
tiero el negociado de Enseñanza. No asis-
faitan los 500 escolaros agraciados poi 
de c *?e local, sino una representación 
Un m a Sri,PO escolar, acompañado do 
maestro o maestra.' 
niPnJa selccción se di 
Interaliada de París, que preside el ma-
a Lidia, lo tituló «Odas y Epístolas» y 1 riscal Foch, a l dignarse aceptar el alto 
!npn ~ •'wi;i-^i" ió preferencia, al: 
fann« F0r alíí'unos maestros, a los huér-
ll 
lo prologó don Juan Valera. Este se-' 
gundo tomo contiene mayor múmero 
de poesías originales que de traduc-
ciones. Menéndez y Pelayo afirma que 
Lidia arrojó en su alma los primeros 
gérmenes de propia inspiración y altivo 
canto. 
Tuvo otra musa: Aglaya, a la que 
dedicó cuatro poesías, libres de remi-
niscencia platónica y de erudición. 
Considera el conferenciante que Me-
néndez y Pelayo llegó al m á s alto 
grado de elegancia y de delicadeza en 
«El pájaro de Aglaya». Esta poesía 
cierra brillantemente e l período de ins-
piración de Menéndez y Pelayo, pues 
en adelante su labor de escritor y de 
crítico le robaron por completo el tiem-
po. Desde entonces Menéndez y Pelayo 
fué el educador, la voz de su patria 
y como dice Ricardo León—la encar-
nación espiritual de España. 
El ilustre conferenciante señor Rubió 
y Lluch, que var ías veces hab ía sido 
interrumpido por los aplausos del nu-
meroso auditorio, recibió al Anal una 
cariñosa ovación y muchas felicitacio-
nes. 
Ucrf Padre y madre, después a los 
Porten 0S dC padrc l1"'" dltimo, a lo.-: 
^nteciCntes a familias numerosas. 
rrQn ê  reparto los señores Sem-
'Se1tidJ ;'lre7- Somonte pronunciaron 
de're|[f Palabras, encaminadas a ponor 
Pertar la virtucl de! ahorro y a des-
türg 60 los " 'ños el amor a la cul-
EÍ 
extraorl0' coristituyó "na nota de-
ISling '"aria e infantil animación, ter-
d 'as seis de la tarde. 
Las conclusiones del 
Congreso Municipalista 
|jstro dp í h ' v / - r ' '•'y'- e n l i c í a al mi-
aProbad Hacienda dr las conclusiones 
^ 011 Cl C,,n-;'''>" Municit alista 
Clencla mun,> Y que se relimen a la >ia-
Al ^municipal. 
cuenta cl señor Semprún de da 
Hoy, la Fiesta de la Flor 
Hoy se celebrará en Madrid por dc-
cimaquinta vez la Eiesta de la Flor, or-
ganizada por el Patronato de la Lucha 
Antituberculosa, que preside la reina 
doña Victoria Eugenia, y que está cons-
tituido por los siguientes señores : con-
des de Casal, Solterra, Floridablanca, 
marqués de Borghetío y ministro de la 
Gobernación; y la sección administra-
tiva la forman las condesas de Roma-
nouifi y de Heredia-Spínola, duquesa 
de la Victoria, marquesas de Miraflo-
res y de Comillas y condesa de Torre 
AridS. 
Postularán unas 1.500 señori tas ; la 
mitad serán portadoras de las huchat) 
que, por indicación de la Reina, serán 
moradas, y la otra mitad llevarán las 
llores, que serán azules, también por 
indicación de doña Victoria. 
Desde 1013, en que se celebró^ por 
acuerdo con la Universidad fijados los 
actos en que hayan de consistir las fies-
la^Unión Interaliada tas do referencia, quedando en prinel-
pío acordado que la conferencia de con-
memoración del ilustre precursor del 
Derecho internacional esté a cargo del 
señor Yanguas Messía, presidente de 
l \ Asociación Francisco de Vitoria. El 
curso estará dividido en dos partes: 
la primera se celebrará en los primeros 
meses del curso académico, y la segun-
da, al final del mismo. En la primera 
parte del curso se explicará, siguiendo 
fielmente: los textos de Francisco de 
Vitoria, y a ser posible su método de 
exposición y su tecnicismo, la primera 
de las Relecciones que se ocupan de 
materia internacional, que es la relec-
tio prior de Indice, para cuya explica-
ción se cuenta con el.concurso de los 
mas competentes catedráticos de Dere-
cho internacional ed las Universidades 
españolas.» 
Ayer fué facilitada la siguiente nota; 
«Esta mañana ha llegado de Par ís el 
conde de Beaumont, vicepresidente dfe 
la Unión Interaliada, que viene, en re-
presentación del mariscal Foch, a pre-
sentar sus respetos a sus majestades y 
al presidente del Gobierno, y a hacernos 
presente su agradecimiento por la hon-
ra que han dispensado á dicha Unión 
patronato y la presidencia de honor. 
En la estación esperaban al conde de 
Beaumont el general Martínez Anido, 
vicepresidente del Gob ierno y minis-
tro de la Gobernación: el duque de Te-
tuán, ministro de la Guerra, y el doc-
tor Bandelac de Pariente, vocal de d i -
cha Comisión. 
Sus majestades se dignaron recibirle 
hoy.» 
La plaza de Luca de Tena 
El próximo domingo, a las doce de 
la mañana , se celebrará el acto de des-
cubrir la lápida que ptií acuerdo del 
Ayuntamiento de Madrid dará el nom-
bre del ilustre director de A B C, don 
Torcuato Luca de Tena, a la glorieta 
de las Delicias. 
Al simpático acto de homenaje a tan 
eminente y querido compañero asisti-
rán el alcalde, señor Semprún, con una 
representación del Ayuntamiento; re-
presentaciones de otras entidades, y Cor-
poraciones y la Junta directiva de la 
Asociación de la Prensa, invitada ex-
presamente a ello por el alcalde de Ma-
drid. 
Llegan excursionistas vizcaínos 
Se encuentran en Madrid un grupo de 
empleados bancarios do Bilbao, que rea-
lizan una excursión artística por varias 
provincias de España. El número de ex-
cursionistas es de 36. Salieron de la ca-
pital vizcaína el día 1, a las cinco de la 
mañana , y han llegado a la Corte el 
día 8, a las nueve y inedia de la noche. 
El viaje lo realizan en un autobús CÍV 
paz para 50 personas. 
El itinerario de la excursión es el si 
gu íen te : Bilbao, Burgos, Valladolid, Sa 
lamanca. Toledo, Madrid, Navacerrada, 
Sierra de Credos, Segovia. Soria, Logro- tejati0 se desmorone en alguna de 
Se halla en ruinas esta histórica 
construcción 
El padre Segarra ha emprendido una 
campaña para obtener fondos 
—o— 
«La Prensa», de Nueva York, en su 
número del 21 de abri l úl t imo, publica 
una información en la que dice que el 
padre A. Segarra ha emprendido una 
campaña para obtener fondos con el 
fin de salvar de la total ruina la anti-
gua Misión de San Miguel, de Cali-
fornia. 
Esta Misión de San Miguel fué fun-
dada en 1797 en las cruzadas de los pa-
dres españoles; de las 16 establecidas 
sólo és ta queda en pie en su estado 
original. 
E l edificio de la iglesia parece indes-
tructible, pero el año pasado las pare-
des del santuario se movieron unas cua-
tro pulgadas. La parte Sur del edificio 
y los contrafuertes de los muros están 
en completa ruina; el adobe de las pa-
redes se ha rajado, y se teme que ol 
fio Vitoria y Bilbao. En total, 1.420 kiló-
metros de recorrido. 
En Madrid permanecerán tres d ías . El 
domingo, a la« seis de la mañana , eal-
dran con dilección a la Sierra de Cre-
dos. En este punto ee detendrán dos 
liarles. 
El trabajo de pintura y las decorado 
nes murales están intactos; pero si no 
se hace algo por preservarlos se perde-
rán y desaparecerá una obra verdadera 
de arte y ant igüedad. 
emoción honda y exquisita que es dada 
pocas veces: admirar s imultáneamen-
ie, estudiar y comparar a través de 
las nptas personales de cada artista y 
de las diferentes maneras de las épo-
cas, las características constantes de 
cada nac ión: la finura, la gracia, la' 
amplia elegancia francesa: el hondo y 
exquisito sentido clásico, noble y se-
reno de la italiana, y el vigor, la in-
tensidad, la fuerza expresiva de la es-
pañola. 
Se concibe fácilmente que habiendo 
escogido cada calcografía uen pruebat 
únicas de entre los miles que posee, 
se ha hecho en cada país una selec-
ción tan cuidadosa que sólo exquisliaa 
pruebas de ilustres' artistas figuraji en 
la Exposición, en la que, por consi-
guiente, al contrario de lo que ocurre 
en todas las demás, todo tiene in terés : 
para proceder con justicia y citar lo 
digno de mención tendríamos que tras-
ladar el catálogo íntegro. Citaremos sólo 
lo más característico. 
Representan valientemente a España 
los extraordinarios caprichos de Goya, 
tan fuertes y tan hondos, de tan acerba 
intención satírica de pensamiento como 
de,factura; sus copias de Velázquez, 
maravilla en que un genio comprende 
e intrepreta a otro genio; su «San Fran-
cisco de Paula» y «El Agarratodo», pro-
digio de reáí ismo; Salvador Carniona, 
ol pensionado por Fernando VI , con la 
«Vista del Palacio de Aranjuez», y la co-
pia del «Retrato de Carlos 111», por 
Mengs; Pedro Pascual Moles, con su 
famosa «Pesca del cocodrilo», de Bou-
cher; Bayeu, con su «Inmaculada Con-
cepción» ; Selma, con sus copias de Mu-
ri l lo, y más modernamente Bartolomé 
Maura y Carlos Haes. 
De los - grabadores actuales figuran 
Baroja, Castro Gil, Espina, Esleve y 
Vaquer. 
Francia ha mandado a Sebastián Bour-
don, a Edellnck, con su elegante «Ketra-
lo del duque Luis de Borgoña», de Tory; 
a Benito Audran, con el «Retrato del Arz-
obispo Fenelón», pintado por Vervin; a 
Santiago Felipe de Bas, con su finísimo 
«Baño de Diana», de Coypel, y la «Con-
versación galante», de haurent, mara-
villa de adaptación a. la manera del 
original; a Flipart, con el «Retrato del 
músico Couperin»; Morcan, el joven de 
exquisito atildamiento; a Flameng, que, 
sin perjuicio de la verdad, al copiar á 
Van Eyck, muestra algo de áu amplia 
manera personal, y a Julio Jacquet, 
aforliuiadísimo intérprete de «Amor sa-
grado y amor profano», de Tiziano. 
De los actuales figuran Joure, Patrl-
cot, con su finísima copia de Bonozzo 
Gozzoh; Prounaire, intérprete de Dela-
croix, y Vellón, con la discutida «Olym-
pia», de Manet. 
Vienen con los italianos Albertin Che-
rubini, con la copia de «El Nilo» y el 
«Neptuno» de Caravaggio; Caracci, con 
los «Desposorios místicos de Santa Ca-
talina», de Veronés; Aníbal Caracc'i con 
su admirable «San Francisco, y la dul-
^ «Virgen de la Golondrina». Nuestro 
Ribera, con un tortísimo «Sileno» El 
Guercino, con sn «San Antonio»; varias 
planchas admirafbles, llenas de vigor de 
-alvaior llosa; el gran Piranesi. 
igualmente el resultado de una altera-
ción de la sangre y se conocen mú l -
tiples manifestaciones, ú lce ras , vari-
cosas flebitis, hemorroides y la terr ibl» 
arterio-esclerosis. Para vencer todas 
estas enfermedades, la regeneración 
profunda de la sangre se impone. 'El 
DepurativoRichelét es a labora actual 
el único verdadero rectificador de la 
sangre. Bajo su poderosa acción, los do-
lores se calman, la piel se limpia, las 
venas y las arterias encuentran su sua-
vidad, las llagas, las ú lceras , las m á s 
antiguas enfermedades, desaparecen 
sin dejar la menor señal . Ei Depu-
rativo Richelet es el triunfo de la 
ciencia médico-química de hoy. 
Cada frasco va accompañado de un folleto 
¡Ilustrado. De venta en todas las buenas Farma-
cias y Droguerías, Laboratorio L . RICHELET, 
de Sedan, ruc de Rcirort. Bavonne (Francjk), 
porque es {a baso de 
t e a 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u n 
del Dr. Vicente 
C U F A R M A C I A » 
de lo terrible tiene cierto concepto es-
cenográfico, y sus vistas de ruinas ro-
manas; Giovanni Volpato, traductor fiel 
del francés Claudio Lorena; Micali, que 
vierte todo el dulce encanto de la Ma-
donna del «Magnillcat» de Búticcelli, y 
furrettl, digno copista del incuimunisu 
naestio que muestra su amplia visión rabie re t ía lo que de Inocencio hizo Ve-
do b decorativo, su gusto por lo monu- lazquez. 
mental, con sus visUe de prisiones, don-l J-IANS 
San Antonio de Padua 
El 13 será el santo de las marquesas 
de Caicedo, Soto Hermoso, Casa Var-
gas Machuca, viuda de Echandía, Vil la 
Antonia y viuda de Valcarlos. 
condesas de Baciochi (nacida Veja-
rano y Cabarrús), Clavijo y Zenete. 
Vizcondesa de San Antonio. 
Señoras de Alonso Martínez, Areces, 
Brugucra, De Miguel (don- Víctor), Jai-
me Chozas, Muguiro y Pierrad, viuda 
de Díaz Yáñez (don Manuel), Domín-
guez Muñiz, Escola, Francos, Llanos 
Torriglia, viuda de Núñez de Prado, 
Pérez Mínguez, Ruano (don Juan José), 
Ruiz Jiménez, Sagrcra Ciudad (don 
Luis) y Vega Seoane. 
Señoritas de Drake de la Cerda, Fer-
nández de la Cueva, Loma, Mojarrie-
ta. Pardo y Jiménez, Pcretti de la 
Roca, Romero, Velasco y Arana. 
Su alteza real el infante don An-
tonio. 
Los Obispos de Astorga y de Zamora, 
señores Senso Lázaro y Alvaro Ballán. 
Los duques de Amalfl y de Terra-
nova. 
Los marqueses de Almanzora, Baja-
mar, Campo Franco, Gandía, Carrión, 
Casa Blanca, Casa Real de Córdoba, 
Casa Ulloa, Casa Villarreal, Donadío, 
Fuensanta de Palma, Gomera, Hinoja-
res, Irún, Lagarda, Linares, Magaz, 
Malferit, Mendigorría, Moscoso, Paloma-
res, Pilares, Pobla de Claramunt, Por-
tago, Samá y Vinent, 
Los condes viudo de Albyz, Antillón, 
López Muñoz, viudo de Morphy, Mun-
ter, Peracamps, Río Molino, Valmase-
da y Villanueva de Paredes de Mil la . 
Los vizcondes de Amaya, Castillo, Ge-
novés y Mendinueta. 
Los barones de Alcalá, Andida, Ca-
rondolet, Cruz de Bui l l , Champourcín 
y Lindes. 
Señores Aguilar, Aibar, Alcántara, A l -
ian, Almunia y León, Andía, Arderius, 
Arévalo, Arias de Saavedra, Arróspide 
y Ruiz del Burgo, Arteaga, Asensio, 
Bailo, Balbin, Barreneche, Jimeno, Ba-
guer. Ballesteros, Berreta, Barroso y 
Sánchez Guerra, Benavides, Bernabé, 
Benltéz, Borregón, Borrcll, Bustos y 
Ruiz de Arana, Urquijo y De Federico, 
Saracho, Camacho del Rivero, Cánovas 
y Vallejo, Cano y Marín, Carrasco y 
Heredia, Casan!, Casero, Cavanillas, 
Cervigóñ, Cortijo. Comyn, Cubillo, Cha-
pa, Chipiano, Díaz Blanco, Díaz Cañá-
bate, Doménech, Martín Calvarro, Eche-
nique, Eloicegui, Enríquez, Escudero, 
Espina, Estévanez, Estrada, Estrilera, 
F. Bordas, F. Cañete, F. Villalta, Pa-
blé, Paleros, Falquina, Fernández Cha-
cón, Fernández 1 Oyarzábal, Ferrer, Fe-
rreras, Fidalgo, Figueroa y Fernández 
de Liepcres, Flores Raján, Forcín, Ga-
llego, Gamoneda, Garay y Vitórica, Gar-
cía Escudero López Ludueña, García 
Noblejas, García Ramos,, García Tapia, 
Gil Gueta, Gil Sánchez, Goicoechea, Gó-
mez de las Cortinas, Gómez Plasent, 
Gómez Vallejo, Gómez Zapatero, Gon-
zález Echarte, González Ruiz, Goyanes, 
Guajardo, Guzmán, Hejrera, Hoces y 
Losada, Ibarra, Izquierdo, Jalón, Jordán 
de Urríes, Jaime Chozas, L . Romo, La-
nuza. Lanzas, Las Heras, Lasso de Ve-
ga, López Monís, López Montes, López 
Neyra, López"'Ochoa, López Roberts, Lo-
ra, Llaguno, Llamas, Machimbarrena, 
Marín de la Bárcena, Marín Hervás, 
Márquez, Martin Montis, Marios, Mau-
ra y Gamazo, Melgarejo, Menéndez, Mo-
nedero, Moral, Moya y Gastón, Mugui-
ro, Muñoz Goñi, Navarro Reverter, Nú-
ñez do Arce, Orovio, Olleros, Pac ián , 
Pacheco, Palacios, Pardo, Pro, Peise-
der, Peláez Quintanilla, Pellico, Pérez 
Caballero, Pérez Crespo, Picatoste, Que-
sada, Quílez y Faura, Quintana, Ramí-
rez de Saavedra, Rayado Merlo, Rive-
ra, Rodríguez Mexía, Rodríguez Sierra, 
Rodríguez Toledano, Romero, Rosal, 
Sacristán, Salas, San Gil, Sánchez, Sán-
chez Ocaña, Sastre, Sedó, Soler, Soto-
mayor, Tavira, Tenreiro, Torre Salido, 
Torres Orduña, Tudela, Tudela Bonell, 
Turón, Valcárecl, Valdés, Vargas Ma-
chuca, Vico, Villalba y Weyler. 
Les deseamos felicidades. 
Boda 
El Arzobispo de Valencia, doctor don 
Prudencio Meló y Alcalde, bendijo ayer 
el anunciado enlace de l a angelical con-
desa de Torreblanca con el joven con-
de de Hoochstrate. 
Fueron padrinos la condesa de Armi l -
des de Toledo, viuda de Floridablanca, 
madre de la novia, y el duque de T'Ser-
claes Ti l ly , padre del novio. 
El Santo Padre mandó por radiogra-
ma la bendición a los novios. 
Su Divina Majestad estuvo de mani-
fiesto durante la ceremonia religiosa en 
el palacio de la calle de Góngora. 
Llevaban la cola del traje de la novia, 
Lolita, hija de los condes de Monte-
nuevo, y Pepito, hijo de los duques de 
Santa Cristina. 
Concurrieron como testigos, por l a no-
via, los marqueses de Valdeflores y de 
Montefuerte, los duques de Grimaldi, 
de Santa Cristina y de Montealegre y 
ol conde de Floridablanca, y por e l no-
vio, los condes de Garvey, Marquina y 
Montenuevo; los marqueses de Cama-
rasa y de Borghelto y el duque de Ta-
rifa. 
La misa de velaciones la dijo don Je-
sús Moran. 
Los asistentes a la boda fueron obse-
quiados con un almuerzo. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio, que salió para el extran-
jero. 
A su regreso ocuparán un cuarto de 
una casa de la calle del Marqués del 
Riscal. 
Alumbramientos 
La distinguida consorte de don Gus-
tevo Sánchez Márquea (nacida Merce-
des Torres García) ha dado a luz con 
felicidad a un hijo que en la pi la bau-
tismal recibirá el nombre de Fernando. 
—La bella consorte de don Juan Ig-
na-bío Luca de Tena lia dado a luz con 
felicidad un robuso niño. 
Primera comunión 
Ha recibido la primera comunión l a 
preciosa niña Joaquina, hi ja de don Juy 
lian Díaz Camino. 
Cesiones 
La marquesa de Argüeso ha cedido 
el condado de Villada a su hijo primo-
génito doii Luis Morines y de Arteaga, 
y la duquesa de Medina de Rloseco el 
condado de l a Puebla de Montalbán a 
AÜ hija la señori ta Angeles Eizmendi y 
Téllez Girón. 
Demostraciones de sentimiento 
La duquesa viuda de Fernán-Niiflez y 
.sus hijos las recibieron anteayer con mo-
»iyo do cuniplirstí el primer mes de )a 
muerte de su ilustre esposo y padre. 
i E l Abate PARIA 
yiemes 10 de junio de 1927 (6) E L D E B A T E 
MADMP.—Aílo XVl l . - : \úra > 
B O L S A S Y M E R C A D O 
INTERIOR 4 POR 100.—Serie F. (69,90), 
69,70; E (69,90), 69,70; D (69,90), 69,70; C 
(69,90), 69,80; B (69,90), 69,80; A (69,90), 
69,80; G y H (69,90), 69,80. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F (84,85), 
84,85; C (85,50), 85,30; B (85,50), 85,30; 
A (86), 86; G y H (86), 86,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie D 
(88,25), 88,25; B (88,50), 88,25; A (88,50). 
88,25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Serie 
A (103,40), 103,50; R (103,40), 103,50; C 
(103,40), 103,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin im-
puesto). — Serie F (103,65), 103,65; E 
(103,65), 103,65; D (103,65), 103,65; C 
(103,65), 103,65; B (103,65), 103,65; A 
(103,65), 103,65. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1920.—Serle 
F (93,20), 93; E (93), 92,90; D (93), 92,90; 
C (93), 92,90; B (93), 92,90; A (93), 92,90. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917—Serie 
C (91,85), 92; B (91,85), 92; A (91,85), 
92. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto).— Serib F (90,55), 90,30;̂  D 
(90,55), 90,50; C (90,55), 90,50; B (90,55), 
90,50; A (90,55), 90,50. 
DEUDA FERROVIARIA. — S e r i e A 
(102,10), 102,10; B (102,10), 102,10; C 
(102,10), 102,10. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid 1868 (98), 
98; Deudas y Obras (88,75), 88,75; Mejo-
ras Urbanas 1923 (94), 93,75. 
VALORES CON GARANTIA DEL ESTA-
DO. — Transat lánt ica, 1925, noviembre 
(98,25), 98,25; 1926 (102,75), 102.75. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.-^Banco Hi-
potecario de España : 4 por 100 (87.85). 
87,90; 5 por 100 (99), 99; 6 por 100 (108,90), 
108,95. • 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,54), 2,54; Marrue-
cos (87,25), 87,35. 
CREDITO LOCAL (99,75), 99,75. 
ACCIONES.—Banco de España (652), 
653; Hispano Americano (182,50), 182,50; 
.Español ' de Crédito (236), 236; Central 
(115), 115; Banco Español del Río de la 
Plata: nuevas (225), 218; Cooperativa 
Electra, B (117), 117; Hidro Española 
(176), 176;- Mengemor (333), 337; Telefó-
nica (98), 98; Guindos (96), 96; Tabacos 
(203), 204; M. Z. A. : contado (533,50), 
534; f in comente, 534; Norte E s p a ñ a : 
viejas, contado (535), 539; fm corriente, 
nuevas, 536; «Metro. (130), 132; Tran-
v í a s : contado, (100), 100,25; fin corrien-
te, 100,75; Azucareras ordinarias : conta-
do (38), 37,75; f in corriente, 38; Explo-
sivos (445), 437,75; fin corriente, 437,50; 
• ídem nuevos, 390. 
OBLIGACIONES.-Chamberí (79), -79; 
H . Española, D (101), 100,50; Chade 
(101), 101; Unión Eléctrica Madrileña, 
6 por 100 (104), 104; Minas del Rif, B 
(97,75), 97,75; Ponferrada (81), 80; Cons-
tructora Naval, 6 por 100 (100), 100-
Transatlántica, 1922 (103,75), 104; Norte, 
primera (72,50), 72.50; quinta (72,85), 73:' 
Alsasua (89,50), 90,50; Norte, 6 por 100 
(103), 103,10; Valencia-Utiel (69,50), 69.50; 
Valencianas (100,75), 100,75; Andaluces 
1918 (86,50), 86,50; Peñar roya Puertolla-
no (99), 99; Azucareras, 5,50 por 100 
(95,50), 96; ^Asturiana, 1919 (99), 100; 
Peñar roya (100), 100. 
BONOS.—Azucarera (98), 98. 
Par . Monedas. Precedente. Dia 9 
ico, 54.000; 6 por 100, 27.500; Crédito 
Local, 52.500; Cédulas argentinas, 51.000 
pesos; Marruecos, 12,000; Banco de Es-
paña, 500; Central, 92.500; Español de 
Crédito, 750; Hispano Americano, 12.000; 
Hidroeléctrica Española, 12.500; Menge-
mor, 39.500; Telefónica,- 29.000; Los 
Guindos, 32.500; Tabacos, 18.500; A l i -
cante, 313 acciones; ídem fin del co-
rriente, 450 acciones; Metropolitano, 
10.000; Norte, 19 acciones; ídem fin co-
rriente, 25 acciones; Tranvías, 75.000; 
ídem fin corriente, 25.000; Azucareras 
ordinarias, 20.000; ídem fin corriente, 
37.500; Explosivos, 21.300; ídem fin co-
rriente, 25.000; Río de la Plata, nue-
vas, 17 acciones; Chamberí , segunda, 
2.500; Hidroeléctr ica Española, D, 19.500; 
Chade, 45.000; Unión Eléctrica, 6 por 
100, 10.000; Minas del Rif, B, 6.000; Pon-
ferrada, 8,500; Construcción Naval, 6 
por 100, 2,500; Trasat lánt ica , i9?.2, 
19.000; Norte, primera, 3.000; quinta, 
37.000; Alsasua, 5.000; Norte 6 por 100.. 
500; Valencia a Utiel , 8,000; Valencia-
nas, 28.000; Andaluces 1918, 1.500; Pe-
ñarroya y Puertollano. 7.000; Azucare-
ras 5,50 por 100, 14.000; Bonos, 3.500; 
Asturiana 1919, 12.500; Peñarroya, 18.000. 
« » * 
Aunque el volumen de operaciones no 
es muy crecido, la Bolsa está más ani-
mada que en las reuniones de los pasa-
dos días. La situación general del mer-
cado es menos 
I N o t a s m i l i t a r e s 
«DIARIO OFICIAI.» I>BL D I A 9 
—O— 
Programas para el día 10: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. C, 375 
metros).—11,4*5, Sintonía. Calendario as- , 
tronomioo. Santoral. Informaciones prác- Turno de elección .-Se ha dispuesto que 
tieas. Nota., del día.-12. Campanadas de se ™S(>™ al turno d« elección la vacante 
Gobernación. Bolsa. Intermedio. Notijias 
¡le Prensa, l-rimeras noticias meteoroló-
gicas.—12,15, Señales horarias. Cierre.— 
De 14 a 15,30, La orquesta Artys: «Rubo-
res» (pasodoble), Marquina; «So guasón» 
(chotis), Hervera; «Los panecillos» (fox), 
.i. Uuart; «Norma» (fantasía), Bellini. 
Boletín meteorológico. Información tea-
tral. La orquesta: «Parsifal» (preludio), 
Wagner; «Tarantela», Saint-Saens. Infor-
mación cinematográfica. La orquesta: «Se-
renata», AVtil-Moret; «La Colombe», Gou-
nod; «La vtrtena de la Paloma» (fanta-
de general de brigada producida por pase 
a la reserva del de dicho empleo don Juan 
Fernández García. 
Cruces del Mérito Militar—Les han si-
do concedidas cruces del Mérito Mili tar 
do la clase correspondiente con distin-
tivo rojo a cinco capitanes de navio, dos 
de fragata, tres de corbeta, siete tenientes 
de navio, nueve alféreces de navio, tres 
contadores de navio, cuatro capitanes mé-
dicos de la Armada, un teniente médico 
y cuatro maquinistas oficiales de primera 
clase. 
Cruz do Maria Cristina. — Le ha sido sía), Bretón. Bolsa de trabajo. Noticia»! 
de Prensa. La orquesta: «Los voluntarios» ,cc>ncedlda al teniente de Infantería, hoy 
(jota), Gimónez.-18,30. Música de cámara: icaPltán fallecido, don Bernardo Salgado y 
«Cuarteto en «do» mayor» (n." 42), Haydn: !Fer i lá^ez de Villa-Abrille por méritos 
a) Allegro, b) Poco adagio cantabile. c) i contraí<ios durante el octavo período de 
Minuetto. d) Finale. Presto (por los seño-! 0Pfraciones. , . , 
res Francés, Outumuro, Del Campo y Cas-1 Asconsos.-Ascienden por méritos de gue-
saux). Liéder: a) «Maman, dites moi»; b) rra el capitán don Calixto Montaner Me-
«Jeune fillette», Wéckerlm; c) «O mon . ^ndez Arango, tenientes don Ricardo Fon-
champ bien aimó», Rachimaninoff (por la tana Pérez y don Teodomiro Maceiras 
señora de Ordóñez, soprano). «Quinteto 
en «mi» bemol» (op. 44), Schumann. a) 
Allegro brillante, b) I n modo d'una mar-
cia. Largamente, c) Scherzo. Molto viva-
ce), d) Allegro ma non troppo (por lob 
señores Franco, Francés, Outumuro, Del 
^ampo y Cassaux). Lieder: «Calma gen-
Maceiras y alférez don Enriquez López 
Belda, todos de Infantería y de los gru-
pos de Regulares indígenas. 
Dirección de Preparación de campaña.— 
Se destina a la plantilla del Depósito de 
la Guerra al teniente coronel de Estado 
Mayor don Rafael Alonso de Villagómez 
optimista por lo que se til», Schubert; «Le bonheur et chose le-17 Núñez y a la plantilla de Comisiones 
Dndos públicos, ya que|gére», Saint-Saens; «Oh! quand je dors». Geográficas de la Península al del mismo refiere a los fond 
casi todos ellos se publican en baja. Los ¡Liszt.—20,30, Fin.—21,30, Lección de fran-
valores de crédito se muestran sosteni-Ices, por el profesor monsieur Vernet.— 
Q2, Emisión retransmitida por Bilbao. 
Campanadas de Gobernación. Señales ho-
rarias. Bolsa. Retransmisión del programa 
dos, con excepción del Río de la Plata, 
que vuelve a sus antiguas posiciones, y 
JOS industriales, firmes en general, me-
nos los Explosivos, que acentúan su de-
caimiento. En el corro internacional es 
tan reducido el negocio, que sólo se pu- go» y «Mmueto en «la» menor», bor; 
«Recuerdos de la Alhambra», iarrega; 
empleo y Cuerpo don Antonio Lafuente 
Baleztana. 
Dirección de Instrucción 7 Administra» 
ción.—Se concede la eliminación de la es-
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blican libras y pesos argentinos. 
El Interior cede 20 céntimos, lo mis- «Málaga». Mas Bargallo Dona Emilio Par-
mo que el Exterior en sus series peque-ido Baz™' semblanza literaria por don 
'Migjiel iSlieto. Lectura del cuento «Adria-
na», de dicha escritora, por don José Mi-
ret. La Lira Moderna, dirigida por el 
maestro Calduch, interpretará: «L'ensen-
ya», Cornelia; «Dansa del amor», Voltas; 
«Canpó de taverna», Mendelssohn; «Him-
no de l'arbre fruiter». Morera; «Cant a 
la vinya». Morera; «L'Empordá» (sarda-
na). Morera. Noticias de viltima hora, su-
ministradas por EL DEBATE.—24,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 400 metros).— 
De las -17 a las 18,30, «Euryanthe», Wéber; 
«Ti rapidei», Tosti, por la señorita Pérez 
Grado. Curso organizado por la Institu-
ción Teresiana. «La indiana». Saco del Va-
lle, por la señorita Hidalgo; «Etien Mar-
cel» (vals), Saint-Saens. Noticias de Pren-
sa. «El rey que rabió» (romanza), Chapí, 
por la señorita Pérez-Grado; «Goyescas», 
Granados; «El barquillero» (romanza), 
Grieg, por la señorita Hidalgo; «La can-
ción del Solveig», Grieg, por la señorita 
Pérez-Grado; «La alegría de la huerta» (se-
lección). Chueca. Cierre de la estación. 
1 escudo ^0,29 
1 peso argent... 2,48 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
Interior, 69,85; Exterior, 84,60; Amor-
tizable, 5 por 100, 92,85; 4 por 100, 88,25; 
Norte, 532,50; Alicante, 532,50;- Andalu-
ces, 76,90; Orense, 32,30; H. Colonial, 
91.75;' Tabacos Filipinos. 290; francos, 
22,85l ibras , 28,19; dólares, 5,79; fran-
cos suizos, 111,70. 
B I L B A O 
Altos Hornos. 140, dinero; Siderúrgi-
ca Mediterránea. 500; Explosivos, 442, 
papel; Resineras. 127; Papelera, 114; 
Alicante, 536.50; Robla. 440; Banco de 
Vizcaya, 1.305; Agrícola. 60; Unión. 
175; Mundaca, 37; H . Ibérica, 528; E. 
Viesgo, 370; Constructora Naval, 84. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 17,23; francos, 3,9175; libras, 
4.8562;' francos suizos. 19.2325; liras, 
5,515; coronas danesas. 26,7225; norue-
gas,- 25,90. 
P A R I S 
Pesetas, 438,75; libras, 124,02; dóla-
res, 25,535; belgas, 354,87; francos sui-
zos, 491,12; liras, 140; coronas suecas, 
683,25; noruegas, 663; danesas, 682,25; 
checas, 72,60; florines, 1.022,80. 
L O N-D R E 8 
(Apertura) 
Pesetas, 28.15; francos. 124,0125; dó-
lares, 4,8562; liras, 88,10; coronas no-
ruegas, 18.76; marcos. 20,4975. 
(Cierre) 
Francos, 124; dólares, 4,8559375; bel-
gas, 34,%; francos suizos, 25,25; flori-
. nes, 12,125625 ; liras, 88; marcos, 20,50 ; 
coronas suecas, 18,14; ídem danesas, 
18,17; ídem noruegas, 18,72; chelines 
austriacQS, 34.52; marcos finlandeses. 
192,875; coronas checas, 163,875; pese-
tas, 28,075; escudos portugueses, .2.46875; 
dracmas, 362; lels, 815; pesos argenti-
nos, 47,71785; m i l reis. 5,828125; Bom-
bay, 1 chelín 5 peniques, 875; Changai. 
2 chelines 6 peniques, 75; Hongkong, 
2 chelines ü peniques; Yokohama, 1 che-
lín 10 peniques, 9375. 
ESTOCOLMO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Dólares, 3.7575; libras, 18,145; marcos. 
88.57; francos, 14,68; belgas, 51,95; lio-
riñes, 140,70; coronas danesas, 99,90; 
ídem noruegas, 96,80; marcos finlande-
ses, 9,415; liras, 20,85. 
B E R L I N 
(RADÍOGBAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Libras, 20,496; francos, 16,13; coro 
ñas checas, 12,501; m i l reis, 0,4985; pe-
sos argentinos, 1,79; florines, .169,07; es-
cudos portugueses, 20,69; pesetas, 73,02. 
ROSCA 
Libras, 88,10; francos. 71,25; consoli-
dado, 77,35. 
NOTAS INPOR1VIATIVAS 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 294.300; Exterior, 34.500; 
4 por 100 amortizable, 17.000; 5 por too 
amortizable 1920, 126.000; 1917, 142.000; 
1926, 48.000 1927 sin impuestos, 422.500; 
1927 con impuestos. 291.500; Deuda Fe-
rroviaria. 418.500; Obligaciones munici-
pales 1868, 2.800; Deudas y Obras, 2.500; 
V i l l a de Madrid 1923, 5.000; Trasa t lán-
tica 1925, noviembre, 20.500; 1926, 2.000; 
Hipotecarias 4 por 100, 16.000; 5 por 
ñ a s ; 25 el 4 por 100 amortizable, 10 el 
5 por 100 de 1920 y 5 el de 1927 con im-
puestos ; el de 1927 sin impuestos que-
da sostenido y los de 1926 y 1917 suben 
10 y 15 céntimos, respectivamente. 
En el departamento de crédito aumen-
ta un duro el Banco de España, cede 
siete pesetas el Río de la Plata y no 
varían ios restantes cotizados. 
En el grupo industrial mejoran los 
Tabacos y Mengemor; bajan las Azu-
careras ordinarias y los Explosivos y 
repiten cambios la Electra B, Telefó-
nica, Hidroeléctrica Española y Guindos. 
De los valores de tracción ganan un 
cuarto los Tranvías, dos enteros el Me-
tropolitano, 1,50 los Alicantes, cuatro 
pesetas las acciones viejas del Norte, 
al contado, y tres la nuevas, a fin del 
corriente. 
En el corro internacional ceden 13 
céntimos las libras y uno los pesos 
argentinos. 
* * « 
Moneda extranjera: 
Libras: 1.000 a 28,06; 1.000 a 28.09 y 
1.000 a 28,11. Cambio medio, 28,086. 
Pesos argentinos: 10.000, por cable, 
a 2,47. 
E L M O N T E P I O D E D E P E N D I E N T E S 
D E BOLSA 
Bajo el patronato de la Junta Sindi-
cal del. ilustre Colegio de Agentes de 
Cambio y Bolsa de Madrid ha quedado 
constituido el Montepío de dependientes 
de agentes y de la Bolsa de Madrid. 
MERCADOS 
LOS A Z U C A R E R O S A R G E N T I N O S 
BUENOS AIRES, 9.—Los consejeros 
del Gobierno han intervenido en el con-
flicto planteado en Tucumán entre plan-
de Barcelona. J. Ñongues Pon (guitarris-1 día civil al teniente de Infantería don 
ta) interpretará: «Minueto en «re», «Lar-¡ Pedro López Perea. 
Infantería.—Se dispone que cesen en el 
curso de la Escuela Central de Gimnasia 
por motivos de salud los tenientes don 
Alfonso Navarro Miegimolle y don Alfon-
so Infantes Bernal. 
Caballería.—Se conc€de real licencia pa-
ra contraer matrimonio con la princesa 
doña Margarita María Magdalena .Czarto-
ryska y Krasiska al teniente del rftgimien-
to de Lanceros de Villaviciosa don Ga-
briel de Borbón y Borbón, Infante de 
España. 
Ingenieros Se concede la Medalla Mi l i -
tar de Marruecos con pasadores de Meli-
11a, Tetuán y Larache al comandante don 
Capitolino Enrile y López de Moría y con 
pasador de Tetuán al capitán don Julio 
del Junco Reyes. 
•—Se autoriza al capitán don Benjamín 
Llorca .Gisbert para usar sobre el unifor-
me la cruz de Beneficencia con distintivo 
negro y blanco. 
—Pasa a la situación de disponible vo-
luntario el teniente (E. R.) don AuselAo 
García Peguera. 
—Causa baja en la escala de complemen-
to de ferrocarriles el teniente honorario 
don Antonio Ballbriga Vidaller. 
Sanidad Militar.—Ascienden a veterina-
rios terceros de complemento los subofi-
ciales don Julio Rodríguez Madarro y 
don Fructuoso Bernard Pardos. 
—Pasa a la situación de «Al servicio 
del Protectorado» el veterinario segundo 
don Antonio García Salido. 
—Queda en situación de disponible for-
zoso el subinspector farmacéutico de se-
gunda clase clon Julián Cardona García. 
—Pasa a situación de disponible vo-
luntario el comandante médico don Juan 
Eomeu Cuallado. 
—Se concede la vuelta al servicio ac-
tivo al capitán médico don Manuel Gon-
zález Pons y al subinspector farmacéuti-
co de segunda clase don Julián Cardona 
García. 
tadores e industriales azucareros, y en 
la reunión a que úl t imamente lian asis-
tido, entre los representantes de unos 
y otros han sugerido las bases de una 
solución, que se cree serán aceptadas. 
El arreglo sería a base de llegar a 
una transacción en los precios. Los cul-
tivadores, se conformarían con los pre-
cios propuestos por los industriales a 
condición de que éstos les concedieran 
otras ventajas y garan t ías con vistas a 
la venidera cosecha. 
L a N a c i ó n pitbli'ca un despacho de sit 
corresponsal en Tucumán en el que se 
muestra^ éste poco esperanzado en el 
arreglo an^istoso del conflicto. 
N o puede expresarse con palabras !a e m o c i ó n 
y la fascinación que e x p e r i m e n t a r á V d . con-
duciendo u n Chrysler . . . . ¡Ser arrastrado 
por este vertiginoso torrente de fuerza ! ¡Sent i r 
la magia de aquellos frenos ! ¡Conocer aquella 
sensac ión de seguridad y facilidad de mando 
que no puede proporcionarle n i n g ú n otro 
coche ! . ' Estas son sensaciones que V d 
necesita experimentar para creerlas. Cualquier 
agente de Chrysler le p e r m i t i r á probar u n 
Chrysler en l a carretera sin cobrarle nada y 
sm la obl igac ión de comprar T a m b i é n le 
e n s e n a r á las tres grandes series de coches 
Chrysler Chrysler " 80 », " 70 " 60 
jChrysler de todos precios^ t a m a ñ o s y tipos J 
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Presidencia.—R. O. concediendo el reint 
greso al portero quinto, excedente, Daniel 
Casimiro Presno, destinándole a la Jefa-
tura de Obras públicas d© Las Palmas t 
nombrando porteros de los ministerios a 
varios aspirantes; disponiendo se publique 
la relación de bajas de porteros ocurridas 
durante abril ; concediendo ascensos a va-
rios porteros. 
Guerra.—La firma de ayer. 
R. O. concediendo una comisión del ser-
vicio al comandante médico don Mariano 
Gómez Ulla para las Jornadas Médicas de 
Bruselas (Bélgica) del 25 al 29 del mes 
actual; circular disponiendo oposiciones 
para 18 plazas de veterinarios terceros del 
Cuerpo militar. 
Marina.—R. D. nombrando ayudante del 
Rey al capitán de corbeta don Alvaro Es-
pinosa de los Monteros. 
R. O. disponiendo se amortice la vacante 
producida en Infantería de Marina por fa-
llecimiento del capitán don Angel Gómez 
Barba. 
Hacienda.—R. D, concediendo suplemen-
tos de crédito de 1.880.000 pesetas al pre-
supuesto de cAcción en Marruecos».—«Mi-
nisterio de la Guerra»; ídem de 34.000 pe-
setas al presupuesto de Gobernación; auto-
rizando a la Dirección de la Pábrica de la 
Moneda para contratar por subasta el su-
ministro de papel blanco continuo para 
precintos de pólvoras y explosivos; ídem 
de primeras materias para la fabricación 
de tintas calcográficas; ídem de papel 
blanco de tina de primera y segunda con 
marca especial de agua; ídem de papel 
blanco continuo, para letras de cambio. 
R. O. autorizando a la Dirección de la 
Fábrica de la Moneda para adquirir por 
gestión directa cuatro cadenas para las 
máquinas del taller de calcografía. 
Q. y Justicia.—R. O. disponiendo se ex-
pidan cartas de sucesión de conde de Vi-
llada, a don Luis Morenes y de Arteaga; 
de conde de la Puebla de Montalbán, a do-
ña Angeles Eizmendi; concediendo la exce-
dencia a don Luis Vives, forense del dis-
trito de Lonja, de Palma; concediendo el 
reingreso en secretarios judiciales a don 
Mariano Pérez Peinado, excedente. 
Gobernación.—R. O. circular disponiendo 
que cuando en las cabezas de partido ju-
dicial no haya autoridad militar, ni tam-
poco ningún jefe, oficial, suboficial, bri-
gada o sargento del Ejército o de la Ar-
mada, retirados, puedan ser llamados los 
somatenistas para sustituir a los delega-
dos gubernativos como vocales militares 
«n Lis Juntas del Censo; declarando su-
pernumerano, por enfermo, a don Matías 
Llompart, oficial de Telégrafos; concedien-
do licencia y prórrogas por enfermos a 
funcionarios de Telégrafos. 
I . pubiipa.—R. O. declarando con dere-
ebo a gratificación de residencia a los 
maestros y maestras de las escuelas na-
cionales de Port-Bou (Gerona) y de Cu-
^era-Port-Bou; nombrando las Comisiones 
ca?ificadoras de los cuestionarios, cuya 
publicación debe preceder al concurso de 
obras de texto; disponiendo se libren 500 
pesetas para los gastos que ocasione en 
la Escuela del Hogar una clase de tra-
bajos artísticos en madera; concediendo 
tres moses por asuntos propios a don 
| Juan Pons, oficial segundo de Archiveros; 
! uombrando a don Rafael González Villar 
[ presidente de la Junta do Patronato del 
.Museo de La Coruña; nombrando delega-
i do oficial para el I I I Congreáo, Interna-
| cional de Ciencias Administrativas, de 
París, a don José Gascón y Marín, cate-
drático do la Central; concediendo un 
mes de'segunda prórroga, por enfermo a 
don Juan Manuel de la Blanca, oficial da 
secretaría. 
Pomento.—R. O. disponiendo se cumpla 
en sus propios términos la sentencia de 
lo Contencioso en el pleito promovido por 
don Bernardo Mateo Sagasta contra la 
real orden de este ministerio de 12 de 
julio de 1924. 
Trabajo.—R. O. declarando que para co-
menzar los estudios de perito industrial 
es preciso practicar los ejercicios que se 
especifí.can en el apartado tercero de la 
real orden de 5 de marzo de 1926; ad-
mitiendo a don Pedro Blanco la renun-
cia de profesor de Gimnasia de la Es-
cuela Industrial de Béjar; nombrando a 
don José Gascón profesor de Geografía 
de la Escuela de Málaga ; a don Joaquín 
Garrido, de. Química de la Escuela de Jaén; a 
don Bernardo de la Rrionda, profesor de 
Geografía de la. Escuela de Sevilla; a don 
Antonio Guzmán, auxiliar de máquinas 
de la de Jaén; resolviendo comunicación 
del director de la Escuela de Madrid, re-
lativa a que se haga extensivo a las Es-
cuelas Industriales el artículo 44 del re-
glamento de 11 de octubre deb año pasa-
do; nombrando a don Francisco Armas 
profesor de Gimnasia de la Escuela de 
Las Palmas; rectificando el anexo tercero 
a que se refiere el artículo 428 del Códi-
go de Trabajo, respecto a la residencia 
del Tribunal industrial de Belorado; des-
tinando a los servicios centrales de este 
ministerio a los porteros quintos Juan 
Sillero y Manuel Miguel Lucas. 
LA EXENCION DE IMPUESTOS A LAS 
INDUSTRIAS NACIONALIZADAS 
La Gaceta ha publicado un decreto-
tey en el que se dictan reglas para 
la nacionalización .en España de Em-
presas exiranjeras. 
Siempre que la nacionalización de al-
guna Empresa extranjera que realice ne-
gocios en España sea de conveniencia 
para los intereses de la economía nacio-
nal española, se otorgarán a la Sociedad 
española que realice la nacionalización 
las exenciones de los impuestos de De-
rechos reales y de Timbre exigibles por 
los actos y contratos; del impuesto de 
Timbre de negociación de acciones, obli. 
gaciones y demás valores análogos du-
rante los tres primeros años (!•& la na-
cionalización ; de las cuotae correspon-
dientes a las tarifas segunda y tercera 
de la contribiición sobre las utilidades 
de la riqueza mobiliaria, siempre que 
por lo que a la tarifa segunda se refiere 
se trate de dividendos de acciones y ae 
intereses de obligaciones cuyos títulos 
sean propiedad de españoles. 
La apreciación de la conveniencia de 
la nacionalización de la Empresa com-
pete exclusivameyite al Consejo de m i -
nistros, a prupuesta del de Hacienda. 
Serán condiciones inexcusables para el 
otorgamiento y disfrute de las exencio-
nes que la Empresa española revista la 
forma de Sociedad anón ima; que los 
administradores de la Compañía sean 
españoles y que estén domiciliados en 
España en número bastante para tomar 
acuerdos por sí mismos; que el alto per-
sonal técnico o administrativo de la 
Compañía ostente nacionalidad españo-
l a ; que n i la denominación de la Com-
pañía española, ni las adiciones que use 
en anuncios o ducumentos del tráfico 
mercantil bagan inferir racionalmente 
que la Sociedad actúa en España bajo 
la dependencia de entidad extranjera; 
que conste de modo fehaciente a l a Ad-
S A N T O R A L J f _ C U L T 0 S 
D I A 10. Viernes.—Témpora. Abstinen-
cia de carne sin ayund.-Sta. Margarita, 
reina; Stos. Timoteo y Máximo, Obs.; Mau-
rino, ab.; Críspulo, Restituto Zacarías, 
Getulio, Amánelo, Primitivo, Basílides y 
Trípodes, mrs. , _ . 
A. Nocturna.—Sta. Teresa de Jesús. 
Ave María . -11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada jpor doña 
Enriqueta Valdés. 
40 Horas.—Trinitarias. 
Corto de María.—Loreto, en el Buen Su-
ceso; Sagrario, en S. Ginés; Vida, en San-
tiago; Patrocinio, en Sta. María y S. Fer-
mín de los Navarros; Desamparados, en 
Sta. Cruz (P.). „ 
Parroquia de las Angustias. — 8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. . 
Parroquia de S. Jerónimo.—lermina la 
novena al S. Corazón de Jesús. 8,30, misa 
de comunión; 7 t.. Exposición, rosario, 
sermón por un padre do los S. Corazones, 
ejercicio, reserva y consagración. 
Parroquia del Carmen. — Novena a la 
Santísima Trinidad. 10,30, la solemne; 
6,30 t., ejercicio, sermón, M. Carrillo, y 
reserva. 
Buena Dicha.—Novena d© los Jueves Eu-
carísticos a Jesús Sacramentado. 10, misa 
solemne con Exposición; 7,30 t.. Exposi-
ción rosario, sermón, padre López Sarita 
María, y reserva. 
Calatravas.—11,30, rosario y ejercicio del 
mes. 
Capilla de Cristo Bey (paseo de la Di-
rección).—7 y 8, misas; 8 n., ejercicio. 
Cristo de la Salud.—Ejercicio del mes 
del S. Corazón. 8, misa y ejercicio con 
Exposición menor y bendición. 
O. de N. Sra. de Gracia.—Novena a la 
Santísima Trinidad. 6 t., ejercicio, sermón, 
monseñor Carrillo, y reserva. 
S. Francisco el Grande—8,30, comunión 
general; 7 t.. Exposición, corona francis-
cana, ejercicio del mes y reserva. 
S. del Perpetuo Socorro.—Empieza la no-
vena a su Titular. 10 y 11, misa solemne; 
7, 8 y 10, ejercicio; 7 t., rosario, letanías, 
sermón, P. G i l ; ejercicio, bendición y 
salve. 
Trinitarias (Lope de Vega).—(40 Horas). 
8, misa y Exposición; 10, la solemne; 5 t., 
ejercicios y procesión de reserva. 
S. Ignacio.—Novena a la Santísima Tri-
nidad. 11, misa solemne y Exposición; 7 
t.. Exposición, ejercicio, sermón, P. Gar-
cía Bañares, y reserva. 
N O V E N A S A S. ANTONIO 
Parroquias. — Dolores: 7 t.. Exposición, 
rosario, ejercicio, bendición y cánticos.— 
S. Antonio de la Florida: 10, misa can-
tada; 6 t.. Exposición, estación, rosario, 
sermón, señor Yunta; «jerticio y reserva. 
S. Ildefonso: 6 t.. Exposición, rosario, sor-
món, señor Tortosa; ejercicio y reserva.— 
S. Marcos: 7 t., manifiesto, estación, ser-
món, señor Fernández Latasa; ejercicio y 
reserva. — S. Sebastián: 6,30 t., ejercicio, 
sermón, señor Tortosa, y reserva.—Stos. 
Justo y Pastor: 7 t., Exposición, rosario, 
sermón, señor Portolés; ejercicio y gozos. 
S. Lorenzo: 7 t. Exposición, estación, ro-
sario, sermón, señor Vera Gil, y reserva. 
S. José: 7,30 t., ejercicio, rosario, sermón, 
señor Tortosa, y resérva.—Salvador: 8 t., 
ejercicio, sermón, señor Causapié, y re-
serva. 
Iglesias.—A. de la Sma. Trinidad: 7,15, 
rninistración española que no existe en 
poder de alguna entidad extranjera par-
te bastante de los títulos representativos 
del capital social para imponer sus de-
cisiones en las Juntas generales en la 
gestión mercantil de la Compañía ; que 
las acciones y en su caso las obligacio-
nes u otras prioridades y los dividendos, 
intereses, amortizaciones, primas y cual-
quiera otra renta que tenga su fuente en 
los productos netos o en los beneficios 
de la Compañía, estén referidas y sean 
pagaderas solamente en la monetla le-
gal circulante en España. 
LOS A U M E N T O S E N L A C O N T R I B U C I O N 
T E R R I T O R I A L 
Una real orden de Hacienda que ha 
insertado la Gaceta dicta reglas acer 
ca de las exenciones de aumentos en los 
líquidos imponibles de la contribución 
territorial. 
A medida que en las oficinas provin 
cíales de Hacienda sean recibidas solí 
citudes de excepción de aumentos de los 
líquidos imponibles de la contribución 
territorial, relativas a la riqueza rústica 
o pecuaria comprendidas en los respec-
tivos repartimientos, se procederá, prefe-
rentemente, a su despacho, de tal modo 
que en 30 de junio actual puedan estar 
concedidas o desestimadas todas las so-
licitudes presentadas. 
Por las oficinas provinciales se proce-
derá el día 1 de julio próximo a formar 
relaciones ' certificadas, por Municipios, 
del importe de la riqueza que lia de ?er 
dada de baja en relación con la existen-
te en el actual ejercicio con separación 
do la que corresponda a la rústica y 
a la pecuaria. 
Las excepciones de aumento que se 
acuerden con posterioridad al día 30 de 
junio actual, serán relacionadas oportu-
namente en igual forma, y se remitirán 
las relaciones o certificaciones negati-
vas a la Dirección general, cuando es. 
tén en su totalidad resueltas las solici-
tudes. 
COMISIONES C A L I F I C A D O R A S D E 
OBRAS D E T E X T O 
Para que procedan a la clasificación 
de los cuestionarios, cuya publicación 
debe preceder a l concurso de obras da 
texto han sido nombradas, por real 
orden de Instrucción pública, las Comi 
siones calificadoras para las asignatu-
ras de Francés e Italiano e Inglés y 
Alemán. 
Constituyen la primera los señores: 
don Eugenio Escalanta, intérprete de 
tercera del ministerio de Estado; don 
Eugenio Ochoa Theodor, profesor de 
francés de la Escuela de Comercio de 
Madrid; don Pablo Sicart y don Fran 
cisco J. Doclou, profesores de la mis-
ma asignatura en la Escuela Central 
de Idiomas, y don Rodolfo Gil, profe-
sor de italiano del mismo centro. 
La Comisión calificadora de Inglés y 
Alemán la integran los señores den 
Eugenio Escalante, don Daniel López y 
López, profesor de inglés de la Escue-
la de Comercio de Madrid; don Carlos 
í. Harnspott, profesor de inglés, y don 
Jesús de Azara y don Pablo Villemaan, 
profesores de alemán de la Escuela 
Cení ral de Idiomas. 
Las Comisiones nombradas podrán 
nicdificar, suplir o corregir los cuestio-
narios y se constituirá el día 10 de julio 
en la Escuela Central de Idiomas uara 
nombrar secretario de actas. Sm' in-
formen deberán elevarlos al ministerio 
antes del" 25 del próximo mes de júlib; 
S U P L E M E N T O S D E C R E D I T O 
Por reales decretos de Hacienda se 
concede un suplemento de crédito de 
1.SOO.030 pesetas al consignado en el ar-
tículo tercero «Servicios de ArtilP-ría», 
de la sección 13 «Acción de España en 
Mairnecos», del ministerio de la liue-
ra j oí re de 34.000 pesetas a) presupues-
to de gastos del ministerio úe la üo-
b e r n a r ó n con destino al aumento de 
17 dotaciones de repartidores do Telé-
graf>s a S.000 pesetas anuales cada 
una. 
misa; 8 t.. Exposición, sermón, señor T 
ejercicio y reserva.—Cristo de la Sal 
12, rosario y ejercicio; 11, misa Bo]rj-'h 
Exposición; 7 t., manifiesto, estación y ' 
rio, sermón, señor García Coloint).' °̂8a, 
y responsorio.—Pontificia: 6,30 v in 0̂.Z08 
o.icio; 7 t.. Exposición, señor p n*}**-
ejercicio y reserva. — S. Antonio di , ; 
ádemanes: 10, misa cantada; 7 t ir 1  
ción, sermón, padre Solanos, escof—8i" 
ejercicio y reserva.—S. Fermín de lo vr0' 
varros: 7, ejercicio; 8,30, comunión 
ral con Exposición; 7 t., manifiesto 
na franciscana, sermón, P. Arbide' 
ciclo y reserva. ' e3er-
C U L T O S D E LOS SABADOS 
Parroquias.—Almudena: 6, rosario l 
nía y salve cantada.—Angeles: AnocW 
letanía, salve cantada y ejercicio—n ^ 
res: Anochecer, rosario y salve caiitLi! 
N. Sra. del Carmen.-S. Sebastián ?V 
manifiesto, plática, reserva y salve a K 
Sra de la Misericordia.—Covadonga; An 
checer, rosario y salve cantada.—S. Ma0" 
eos: 8, misa de comunión y ejercicio 
Iglesias.—Buena Diclia: 8, misa cantad 
en honor de N. Sra. de la Merced; " ¡ ^ 
ejercicio con Exposición y salfe.—C V 
Gracia: 8 a 9, Hora Santa.̂ Canuelita 
de Maravillas: Anochecer, salve a N Sr 3 
de las Maravillas.-Cristo de los Dolo" 
res: 9 a 12, Exposición.—C. de María- »" 
misa, comunión para la A. de su Tituiar-
anochecer, salve cantada.—N. Sra. de Ato' 
cha: 6 t.. Exposición, rosario y salve can-
tada.—Olivar: 9, misa solemne, Exposición 
para la C. de N . Sra del Sagrado Cora, 
zón.—María Auxiliadora: 7, ejercicio, ben" 
dición y salve.—S. C. y S. Prancisco de 
Borja: 8, comunión para las Hijas de Ma-
ría y felicitación sabatina; 8,30, misa 
salve para los C. del Pilar; 11, ídem-y 
plática por el P. Meseguer para la 0. de 
N. Sra. de Lourdes.—S. Vicente de Paúl' 
6 t., felicitación sabatina y salve. 
V E L A D A MISIONAL 
A beneficio de las Misiones africanas 
de Madagascar, destruidas por un ci-
clón, celebrará el Sodalicio de San Pe. 
dro Claver esta tarde, a las seis, una 
velada en el salón de actos del colegio 
de la Inmaculada Concepción, Alberto 
Aguilera, 25. Dará una conferencia el 
padre Zurbitu, S. J., y se proyectarán 
algunas cintas cinematográficas. 
N U E V O S U P E R I O R G E N E R A L M 1A 
O R D E N FRANCISCANA 
Esta orden lia celebrado el día 4 del 
actual su 1G8 capitulo general para nom-
brar el sucesor en el régimen de la mis-
ma del reverendísimo padre Bernardino 
Klumper, quien durante seis años ha 
desempeñado este dificilísimo cargo. Ha 
tenido lugar esta religiosa Asamblea en 
el convento de Santa María de los An-
geles, llamado vulgarmente la Porciún-
cula (próximo a la ciudad de Asís), ba-
jo la presidencia efectiva del Cardenal 
Bonzano, protector de dicha orden. 
A él han acudido más de cien reli-
giosos de todas las partes del mundo, 
siendo elegido en superior general el 
reverendísimo padre Buenaventura Ma-
rrani y Sepioni, italiano de nación y 
de sesenta y dos años de edad. Nació 
este sabio y virtuosísimo religioso en 
Ripa, diócesis de Perusa, el día 2 de 
mayo de 1865. Vistió el hábito francis-
cano el 14 de julio de 1880, pronuncian-
do sus votos, simples y perpetuos, en 
el mismo día y mes de 1881 y 1884, res-
pectivamente. Concluidos los estudios 
eclesiásticos, ordenóse <le sacerdote el 
17 de •diciembre de 1887, pasando poco 
después a Roma para doctorarse de Sa-
grada Teología en la Universidad Fran-
ciscana (1890). 
Durante siete años enseñó las asig-
naturas de esta Facultad en su propia 
provincia regular, de la que fué nom-
brado definidor provincial (1894), y su-
perior mayor en 1897. Al efectuarse en 
1899 la fusión de las dos provincias ee--
ráficas, fué nombrado superior provin-
cial de las mismas, y a los dos años 
después pasó a Roma con el cargo de 
secretario general de toda la orden. Eir 
el capítulo general de "1903 fué elegido 
en procurador general de la orden ante 
la Santa Sede, en cuyo cargo fué con-
firmado en el capitulo inmediato^ si-
guiente de 1909; fué nombrado como 
consultor de la sagrada Congregación 
de Obispos y regulares en 1904. Al im-
plantarse en la orden franciscana las 
innovaciones que el Cardenal Vives y 
Tuto introdujo en las ordenes religio-
sas, dejó de desempeñar el padre Ma-
rran! el cargo de procurador general. 
Poco después fué elegido en dos capítu-
los consecutivos en superior provincial 
de su provincia (1914-21). 
N U E V A COERADIA 
ALMERIA, 9.—Se ha constituido la Co-
fradía de Jesús Nazareno en el conv 
de religiosas Clarisas, que se propone 
car en las próximas procesiones de Sema 
na Santa, la imagen que. se atribuye a Sal-
cilio y que representa al Redentor car-
gado con la Cruz. 
* * * 




Notarios.—Primor ejercicio: No le aPrl>" 
bó ningún opositor. 
Se convocan del 178 al 200. 
Celadoras de puertos Se saca ,a concur-
so la provisión do dos plazas de celadore» 
vacantes en los puertos de Uad-Lau y 
rres do Alcalá, dependientes ambas <le 13 
Alta Comisaría do España en Marruecos 
y dotadas con 2.600 pesetas de sueldo ? 
otras 2.600 en concepto de gratificación 
Los aspirantes, que han de ser celador 
de puertos de la Armada, dirigirán si^ 
instancias a la Dirección General de ^ ^ 
rruecos y Colonias antes de lac; dos 
la tarde del día 25 del corriente mes o 
Auxiliares facultativos de Obras P» 
cas.—Por real orden del ministerio de ^ 
mentó se invita por segunda vez 
ayudantes y sobrestantes de Obras P ^ 
cas, en situación de supernumerario , 
ra del servicio activo del Estado, a ^ 
en un plazo de quince días 6olici tes 
plazas de auxiliares facultativos, vaC' c. 
--m las jefaturas do Estudios y Cons ^ 
cienes do ferrocarriles. La invitación 
hace extensiva a los infíemeros 
nos en expectativa de ingreso en el Cu ^ 
Médicos forenses.—Se anuncian laW¿ 
cantes, de médicos forenses de i*1 ^ | 
preventiva de los Juzgados ^ .:inS.l'I, ^sa, 
de Solsona, Tremp, Medinaceli, t£1. 
Cañete, Herrera dol Duque. Oreara, » 
fé, Ayora, Novelda, Icod, Puerto Ari ^ 
Madridejos, Borjas Blancas, TarancoD, ^ 
na de Ebro, Yecla, Puigcerdá, Seo 
gell, Vendrell, Viell 
bocácer, Cervera del Río Pisuerga, * 
Villanueva de los Infantes, Fraga, *er, 
querque. Alora, Cifnentes, Cuevas «o 
y Estepona. ^ . taj,ciRÍ 
Los interesados dirigirán sus i • ' ^ 
a los presidentes de las Audiencia ^ 
pectivas dentro del plazo de trcin 
expresando los Juzgados para 4:1110 eUtia. 
ser nombrados por orden de prefer 
7 T 
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Cada palabra más, 0,10 pesetas i 
B w i i i i i i m 
flgtos anuncios se reciben 
^ ^ m l l ü s t r a o i ó n de E L 
« B B A T 2 , Colegiata, 7; 
-nloso de E L DEBATE, ca-
jje de Alcalá, frente a las 
Cftlatraví*; auiosco de Glo-
ieta ^ Bilbao, esquina a 
joencarrali quiosco de la 
l»z» de Lavapiés , quiosco 
¿e puerta de Atocha, quios-
c0 de la glorieta de los Cua-
Caminos, frente a l nvi-
ero ÍJ quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Go-
yft; quiosco de la glorieta de 
gañ Bernardo, quiosco de la 
calle de Atocha, frente a i 
,número 68, Y E N TODAS 
jjVS AGENCIAS DE P U -
B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
CABIA, colchón y almoha-
¿a ÓU pesetas; colchones. 1^; 
armarios luna, i l ó ; roperos, 
Ú». aparadores, 115; mesas 
comedor, 1»; cama dorada. 
125 Plaza Santa B á r b a r a , 4; 
¿ t rel la , 8 y 10. Doce pa-
sos Anchas Mqtesanz. 
^ S T A M E N T A J I I A vende 
muebles tres pisos, ropas, 
camas, juego alcoba, manto-
nes Manila, salón dorado, 
espejos, alfombras. Balles-
ABEKCIA para estos anun-
cios: La Publicidad, León, 
20. Sucursal: Carretas, 3, 
continental. 
PESPACHO estilo iienaci-
miento español , vale 2.700 
pesetas, por 1.350 pesetas. 
Tabernillas, ^ 
AEMASIO tres cuerpos, lu-
na biselada, por 175 pese-
tas. Tabernillas, 2. 
ARMARIO luna, ICO pese-
tas; roperos, colchones, 12; 
lavabos, 20. Tabernillas, 2. 
CAMA niquelada matr imo-
DIO, por 170 pesetas. Taber-
nillas, 2. 
CAMA dorada matrimonio-
por 150 pesetas. Taberni-
llas, 2. 
JUEGO comedor, estilo ile-
naciiniento español , v a l e 
4.000 pesetas, por 1.900. Ta-
bernillas, 2. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 40 pesetas. Taberniilas, 2. 
APARADOS, 85 pesetas; me-
sas, 12; camas, 15. Taberni-
Jlas, 2. 
DESPACHO fan tas í a , por 
900 pesetas; vale 1.500. Ta-
bernillas, 2. 
NOVIOS: Antes de comprar 
muebles ver precios en Ta-
bernillas, 2. 
COMEDOR bronces, lunas 
biseladas, mesa ovalada, si-
;,flas,': tapizadas, 875 pesetas, 
'l'aberniilas, 2. 
CASA completa, compuesta 
de alcoba, comedor, recibi-
láiento y gabinete, 1.350 pe-
setas. Taberniilas. 2. 
ALCOBA para matr imonio, 
armario dos lunas, f an ta s í a , 
mesa noche, cama bronce, 
por 525 pesetas. Taberni-
llas, 2. 
ALCOBA matrimonio, arma-
rio dos lunas, mesa noche, 
cama gran fan tas ía , por 450 
Pesetas. Tabernillas, 2. 
ALQUILERES 
ANUNCIOS todas clases y 
Periódicos. Agencia I r i s : 
i«iTesíaj3ailetíta, 11. 
SAN B A r A E ¿ buTeíTiTíaT 
16 habitaciones, baño, telé-
{ooo, jardín 4.UUÜ pesetas, 
luencarral, 7(5. Mercer ía . 
VERANEO . Sardinero. Cedo 
chalet amueblado lindante 
Ptoya y t r a n v í a s . Dir igirse 
Gutiérrez. Aluelle, (i, San-
, tandor. 
BERKOSÍLLA; 5L Exte^ 
íaf" 175; intcricres( SO y 
Ílíl2__teléfono, ascensor. 
ALVAB¿2¡ Ca.-I ro, 17. Ba-
°0' gas, termosifón, teléfo-
!?iJ!£censol-,^i50 pesetas. 
.^ÍPLIA habi tac ión exte-
,,or alquílase. Leganitos, 
^ P r i n c i p a l derecha. 
.JASA amue'bíada Las Ko-
m .agua 750 poseías l . m -
^ ^ g u a n l a . Leoncio. 
^TEBIOB D U R05I; 
nenaa. 12. JJodor Caslelo. 
'^Lg^r López Rueda. 
AlQUiLAsu piso cén t r ico , 
' ^ n : Plaza Santo Domin-w>j8, bar. 
^J j fAÑEQ Santander " A Í -
^"0 amueblado, con, s in. 
CPIV?8' P¡so grande moderno, 
S J P ya y B"ll levard. Ka-
fa^UlLEB~o venta, al con-
•?dn u0,plazos> l'otclcs Colla-
0 Atediano. Fuente del Ka-
^ l ^ n t ^ P r u i c e s a , 34. 
(„„"Vf2; •A^u ' lo «chalets» 
í 5 ft alados' desde 11 
JÚm 1 ̂ ^ t a s . I n f o r m a r á : 
cisa¿José Ar i s t . S. Fran-
MSt??10 P'80 amueblado. 
^ S ° í ^ l a v í a . 
' o r i ^ u ^ " c b l a d o , «con-
... • tíernándoz Rubín , 11 
v^(li"1 Lineal). 
q S ^ K E A N Í ¿ S : Gijón al"-
camat!plso amueblado, uc h:. 
Hedor' 8ahinotl'' sala, oo-
balCo ' Balería. cocina, do» 
a ^ ^ y mirador, fronte 
co. i}!fya- Precio econóini. 
khería111051 Va,'Vfrde. U. 
A^QUlfíT—" — • 
cal, n2 0 CNtensísimo io-
' tr'as v - ( leP^i íns . indqs-
20, ai Marín- Los Madra-
>*. 165 y 100 pesetas, as. "sor 1 - iJtsuuiis, JIB. 
llah-u!- afl0' termo, ocho 
10: l l ^ s . Rafael Calvo, Próx estación «Aío-
¿ ? ^iainberí . • 
«coÍiXT , 
iUieva •riAj. nlquilaso casita 
^oiérflí'1"''0 l>i,limís. s i l io 
Ms i , ; ' , ' : vp'itiliieión. .ni 1„. 
' " ^ d j . Madrid. 
P A K T I C U L A B , hermosas 
habitaciones exteriores. Hor. 
taleza, 9, p r inc ipa l . 
AUTOMOVILES 
11 N E U M A T I C O S ! ! Acceso-
rios de au tomóv i l . ¡ ¡Com-
pare descuentos!! y sólo 
c o m p r a r á Casa A r d i d . Qé-
nova, 4. Expor tac ión pro-
vincias. « 
K E Ü M A T I C O S , accesorios, 
piezas recambio camiones-
a u t o m ó v i l e s . Presupuesto 
fabricación p iñones , engra-
najes, coronas según mode-
lo. Automóvi l I n d u s t r i a l . 
Justiniano, .3. ¡ ¡P rec io s in -
creíbles !! 
SANTOS Hermanos. Arena l , 
22. Accesorios de au tomóv i l 
y bicicletas. 
E S C U E L A c c h a u f f e u r s » . 
P r á c t i c a s conducción mecá-
nica en « Hispano », « Ci-
troen», «Ford», otras mar-
cas. Motocicletas, bicicletas. 
Talleres: Santa Engracia, 4 
(frente plaza Santa Bár-
bara) 
COMPRA, venta, cambio de 
todas marcas de a u t o m ó v i -
les. Agencia Badals Madra-
zo, 7. 
• • IC, Vallehermoso, 7. Auto-
móvi les ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
meses;. 
CUSTODIA y venta de auto-
móvi les , 20 pesetas mensua-
les. I n f o r m a r á n : Garage P i . 
General P a r d i ñ a s , 34. 
HOTCHKISS, «Limousine» 
lujo par t icu lar seminuevo, 
ocasión superconveniente. 
Bordadores, 7. Almacén. 
ANUNCIANTES^ Descuen-
tos m á x i m o s . Presupuestos, 
dibujos, grat is . Star. Mon-
tera, 15. Teléfono 12.520. 
A U T O M O V I L I S T A S : ÑeuT 
mát icos ocasión desde 40 pe-
setas. Bravo M u r i l l o , 55. 
Teléfono 33.096. 
BICICLETAS 
BICICLETAS «Pulphi» , p í a . 
zos y contado. V ic to r i a , 4, 
y Colón, 15. 
CALZADOS 
CALZADOS de lujo, econó-
micos, de «sport», y muy es-
pecialmente para n iño s . Pre-
sa, siempre Presa.* Fuenca-
r r a l , 72. 
SUELA cromo «Non P lue»! 
Unica impermeable, gran 
durac ión . Pa lmi l l a vegetal 
barata. Apartado 59. tíur-
gos. 
CALZADOS Berman, pisos 
de goma, garantizados por 
un año. F ú c a r , 11. 
FABRICA do calzado, m u y 
c ómodo, sólido y barato. Jar-
dines, 13. 
I : y,,,, • ,—H "'• • ' 
COMADRONAS 
ASUNCION Garc ía . Casa 
autorizada, hospedaje eco-
nómico embarazadas. Con-
sulta gratis . Felipe V , 4; 
teléfono 11.082. 
PARTOS. F lor inda Salgue-
ro. Especialista, h i ja del 
médico Salguero. Consulta 
gratis . Jfad'era, 28. 
PARTOS. Profesora Mi la -
g r o s Sánchez . Consultas, 
asistencias, hospedaje. Bra-
vo M u r i l l o , 65. 
PARTOS. Ex matrona ho-
noraria de Maternidad. Con-
sultas para embaraza^us. 
Pens ión . Uuertas, 29, du-
plicado. 
P A z lacar. Partos, consul-
ta embarazadas. P e n s i ó n . 
Teléfono 34.732. Fuencarral, 
123. • 
PARTOS. Consulta d ia r ia , 
pensión embarazadas, profe-
sora acreditada. León, 10, 
primero. 
PROFESORA y practicante 
Mercedes Garrido. P e n s i ó n . 
Consultas embarazadas. SaiN 
ta Isabel, 1. Antón Mar-
t í n . 50. 
COMPRAS 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, apúra los lo tográucos , 
nu.quiuas escribir, pianos, 
pañuelos Mani la , lelas, en-
cajes, abanicos, an t igúe t la -
dt-a y papeletas del Monte. 
A l Todo do Ocasión. Fuen-
carral , 15. 
A N T I G Ü E D A D E S . Comp ro 
alfombras y tapices an t i -
guos. Pago m á s que nadie. 
Castro. Huertas, 12. 
AL3IAJAS de todas clases, 
perlas, buenos brillantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altOS precios. Casa 
iSiikra: 34, Carrera San Je-
rón imo , 34. 
LIBROS, bibliotecas, com-
pro, pago altos precios. Aba-
da, ^5, l i b r e r í a Rodr íguez . 
COMPRO papeletas Monto, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, p l a t e r í a . Te-
lélyiio 10.7t;ü. 
&ALERIAS Fcrreres. Eche-
yaray, 27. Cuadros antiguos, 
111 o d e r n osr An t igüedades . 
Compra-venta. 
«UNION Joyera» . Pago mu-
ch í s imo por alhajas, perlas, 
bril lantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Telefono 15.402. 
COMPRO doniaduras a r t i f i -
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
m á q u i n a s fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
CONSULTAS 
LUZ ul t ravioleta . Eczemas. 
Acné. Enfermedades cuero 
cabelludo. Ulceras. Niños dé-
biles. Tumores blancos. I n -
üazón de vientre. Tubercu-
losis local. Carretas, 27 (clí-
nica). Teléfono 11.122. 
ENSEÑANZAS 
S E Ñ O R I T A S : la mejor Aca-
demia corte, confección, se 
da t í t u l o . Cruz, 45. 
OPOSICIONES a la D ipu -
tac ión , Banco de España ," 
secretarios Ayuntamientos, 
Radio te legra f ía , 7'elégrafos, 
E s t a d í s t i c a , Pol ic ía , Adua-
nas, Hacienda,. Correos, Ta-
quigraf í a . Contestaciones 
programas o p repa rac ión . 
I n s t i t u to R e u s . Precia-
dos, 23. 
M E T O D O Parejo, idioma 
francés . Fac i l í s imo. Ahorra 
tiempo .trabajo, dinero. Exa-
mínelo l ib re r í a s . 
V E N T A de casa junto a la 
Gran Vía . 30.000 duros. Ibe-
r ia . Mayor, 4. Doce-una. seis-
ocho. 
VENDO solar, esquina ca-
lles principales barr io Sala-
manca. R a z ó n : Palma, 35, 
tercero. 
FOTOGRAFOS 
PRECIOSOS retratos de co-
mun ión hace Terol. Bo^a, 
12, planta baja. 
RETRATOS para «carnets», 
k i lomét r icos , e tcé te ra , entre-
gados en 24 horas, tres pe-
} setas.' Tc ro l . Bola, 12. plan-
ta 'baja . 
'¡AMPLIACIONES magnifi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
t u á n , 20. 
HUESPEDES 
NUEVO Restaurant Hotel 
Can táu r i co . E l m á s reco-
mendable, cén t r ico , econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pens ión . Un par-
le f r a n j á i s , Cruz, 3. 
PENSION Canalejas. Mon-
lera, 20. E s p l é n d i d a s habi-
taciones, t o d o «confort». 
Buen t rato. 
INGRESO Bancos y escrito-
rios. Oposiciones escuelas. 
Madera, 80. Ramos. 
COMERCIO , Magisterio , 
Cul tura general y mercan-
t i l . Madera. 30. Alfonso Ra-
mos. 
OFRECESE preceptor de 
confianza con referencias. 
I r í a fuera Madr id . Aparta-
do 1.250. 
B A C H I L L E R A T O , prepara-
torios Medicina, Farmacia, 
Derecho, Letras. E x á m e n e s 
septiembre. Doctores espe-
cializados, laboratorio, apun-
tes, clases, n ú m e r o l i m i t a -
do alumnos. P i Margal l , 9. 
MECANOGRAFIA, siete pe-
setas mes; Taqu ig ra f í a . 10. 
Puerta del Sol. 6. 
CORREOS - TELEGRAFOS. 
Academia Vel i l la . Especia-
lizada estas preparaciones. 
Honorarios. 40 ptas. Inter-
nado. Magdalena, 1. 
ENSEÑANZA sordomudas. 
Profesora diplomada. Resi-
dencia idea!. Andrés Cabre-
ra. 19. Cuenca. 
M E C A N O G R A F I A . Enseñan-
za r á p i d a , económica. Trus t 
Mecanogrático. Avenida . Pe-
ña lve r . 16, entresuelos. 
ESPECIFICOS 
REUMATICOS, he rpó t i cos : 
Acud id a los Baños de La 
Mueva, y encon t r a r é i s reme-
dio a vuestra enfermedad. 
REUMA: Cúrase con Arena-
r i a Rubra ; paquete, 1 pese-
ta. Vic to r ia , farmacia. 
COLICOS hepá t i cos : Cúran-
se con E q u i s é t u m Arbensej 
paquete, 1 peseta. Vic to r i a , 
farmacia. 
ESTOMAGOS cú ranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Vic tor ia , 
farmacia. 
ESTOS ANUNCIOS ocono-
mibos "los pone la Socíeciaíl 
General. Montera, 19. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan l is ta grat is . Gál -
vez. Cruz. 1. Madr id . 
OCASIONES: Suecia, 100 di-
ferentes, pesetas 5; Dina-
marca, 50 diferentes, pese-
tas 2; Bulgaria, 100 diferen-
tes, pesetas 4,50. Cué. L u -
chana, 23. Madr id . 
FINCAS 
A N T I G Ü E D A ü E B . Compra 
y Venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. Santa 
Br íg ida , 3. Quesada. 
AVISO, Por encargo de se-
ñores coleccionistas extran-
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos pla-
ta, joyas y a i i l igüedades de 
todas clases. Juanito. Pez, 
16. 
PAGO bien dentaduras usa-
das. Ma in . León, 38. Com-
pra y venia. 
Compra-venta 
CASAS, hoteles, solares, ven- I 
ta, compra, contado, plazos. 
Pidan gratis l i s t í n «Lnivor-
sal». P i y Margall , 14. 
V j j N D O terreno, t é r m i n o i 
municipal Pozuelo, pie 0.15. | 
Luna, lü, s a s t r e r í a . 
F INCAS rús t i ca s , urbanas, 
solares compra y venta, 
« l l i span ia» , 'Ulichm la m á s 
importante y acreditada. 
Alca lá , 16 (Palacio Banco 
Bilbao; . 
VENDO 15.000 pies terreno, 
próximo carretera Aragón , 
facilidades pago. Monteleón, 
18 (tienda) 
BONITO hotel Sardinero, 
admirablemente enchivado, 
j a r d í n , garage, .magníf icas 
vistas sobre mar. Vendo 
muy buenas condiciones 
« H i s p a n i a » . Alca lá , 16. 
(Banco Bilbao). 
VENDESE hotel s an í s imo , 
dos plantas, varias depen-
dencias, j a r d í n esp léndido , 
lio.üüü pesetas. Señor fuen-
tes. Reloj, 9. • 
VENDO hotel espacioso pue 
blo próx imo, s a n í s i m o , tran-
vía puerta. H e r n á n Cortés , 7, 
SE V E N D E terreno, pTÓ' 
ximo Plaza Momimontnl , 
140.000 pies, sin intermedia-
rios. Veneras, 4, entresuelo 
derecha. 
«LA CONFIANZA», vistas 
Puerta^ del Sol. Pensiones 
económicas . Montera, 10, 
tercero derecha. 
H A B I T A C I O N , baño, «con-
fort», cén t r i co . Casa part icu-
lar. R a z ó n : Alca lá . 2. con-
t inenta l . 
CEDO habitaciones amue-
bladas, personas estables. 
Santa Catalina, 3, entresue-
lo izquierda. 
SEÑORA sola a lqui la dos 
habitaciones exteriores, ba-
ño, p r ó x i m o Retiro, mobi-
l iar io nuevo. Lagasca. 34, 
primero. 
PENSION Castil lo. Arenal, 
27. Comida inmejorable, ba-
ño. Desde siete pesetas. 
ESMERADA limpieza a ca-
ballero estable. T r a v e s í a San 
Lorenzo, 1, segundo. 
F A M I L I A seria cede gabi-
nete exterior persona enta-
ble. Infantas, 36, begundo 
izquierda. 
PENSION económica, cén-
tr ica. Exteriores, con, s in. 
Fomento, 38, p r inc ipa l . 
PENSION completa, seis 
pesetas. Comida inmejorable. 
Edificio, mueblaje totalmen-
te nuevo. H e r m o s í s i m a s ha-
bitaciones exteriores i n d i v i -
uuales, as í como para dos 
personas. E s p l é n d i d a s vis-
tas. Baño , te lé fono; superior 
I Wconfort». P a r d i ñ a s , 34. 
I H O T E L Arana. San Sebas-
1 t i á n . Temporada de vera-
no, pens ión completa des-
jr.-.de 15';pesétas. r .-
MAQUINAS 
I M A Q U I N A S escribir. La ea-
i sa más su r t ida ; , no com-
: prar sin ver precios. Lega-
! nitos, 1; Clavel, 13. Vegui-
I l l a ^ 
i MARISA, antigua oficiala 
I de Cottret. Ul t imos modelos 
primavera. Sastre y fanta-
¡ s ía . A d m i t o géneros . San 
| Agus t ín , 6. 
MODISTAS 
GONZALEZ, modista, gran 
«chic», modelos de P a r í s . 
Cobernador, 23, segundo. 
GRANDES rebajas. Sombre-
ros señora , ú l t imo mes ven-
ta, traspaso local. Manuel 
Fernández González, 7 (an-
tes V i s i t ac ión ) . 
MUEBLES 
M U E B L E S de lujo y para 
casas de campo. Grandes re-
bajas, Barqui l lo , 36. 
M U E B L E S muy económicus. 
Alcobas, comedores, s i l le r ías , 
armarios, aparadores, t r i n -
cheros, mesas, sillas, lava-
bos, camas, 25 pesetas; col-
chones, 12. Fez, 38. Entrada 
l'ozas. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radio te lefonía ameri-
canos. Tele - Aud ión . Are-
nal , 3. 
R A D I O , mater ia l america-
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares 4,50, e l i -
minadores t é rmicos , los ú n i -
cos sin ruidos. C. N . E. 
Fuentes, 12. 
R A D I O T E L E F O N I A . Cons-
t ruyo, arreglo aparatos, au-
riculares, altavoces. Taller 
técnico. Monte león, 44. 
SASTRERIAS 
VENDEMOS casi regalados 
much í s imos trajes p a r a 
campo y playa. Casa Sala-




dedores para la venta del 
poema sinfónico «Thugs», en 
rollos do 88 notas para pia-
nola. Publicaciones «Nem-
rac». Sol-Villa Isabel, San-
tander. 
CONTADORES de a g u a 
«Luxwerke»^ se desean re-
presentantes activos en to-
dos los pueblos de E s p a ñ a , 
Rodolfo Buehler, Madr id . 
Goya. 65. _ 
NECESITO segunda donce-





rio, llevar contabilidad. Pez. 
19. Mercer ía ; 
OFRECESE joven sulicien-
temente preparado cuidar 
enfermos o análogo. F Gó-
mez, Cristo, 2. 
HOMBRE joven, con bue-
n í s i m a s referencias, ofréce-
se para ordenanza o cargo 
análogo. R a z ó n : Codos, Ca-
rretera Valencia, 53. 
POR V I V I E N D A gratis 
c u i d a r í a casa, oficinas, ad-
m i n i s t r a r í a casas con ga-
r a n t í a . R a z ó n : Mario Cas-
t r i l l o , 8 duplicado, entro-
suelo derecha. 
OFRECESE taqu imecanógra -
fa actualmente empleada 
Ríos Rosas, 10. Señor i t a Re-
guera. 
E S P A Ñ O L A ins t ru ida , in -
formada, ofrécese cuidar, 
a c o m p a ñ a r señora , viajar. 
Apar ic io , Gaztambide, 10, 
convento. 
I T A L I A N A ; perfecto fran-
cés, a l emán , i tal iano, espa-
ñol, desea colocación fami-
lia dist inguida. Dncomo r u é 
Fourier, 1. Grenoble. 
TRANSPORTES 
AGENCIA Muñoz. Mudan-
•/as'desde 15 pesetas, fuera 
de Madrid, , precios eeonómi-




cales, negocios e industr ias 
o los a d q u i r i r á ventajosa-
mente visitando «Univer-
sal». P i y Margal l , 14. 
URGE traspasar bodega 
bar, vivienda, acreditada, 
cén t r i ca , facilidades pago. 
Barbier i , 13. 
VARIOS 
8 % I N T E R E S obtendrá su 
capital , g a r a n t í a fincas, co-
locándosele «Universa l» . P i 
Margal l , 14, 
FRESA. Siempre Fresa. Cor-
s e t e r í a ; la más importante 
de España . Fajas, sostenes, 
bandas de goma, corsés pa-
ra obesa y embarazada. 
Fuencarral, 72. 
PERSIANAS inmejorables, 
varias calid¿ides, ba ra t í s i -
mas. Quesada, Magdalena, 
15. Teléfono 51.449. 
V E N T A y compra de casas, 
hoteles y solares. Centro de 
con t r a t ac ión de fincas. Ibe-
r ia , Mayor. 4. Teléf. 10.169. 
V I L L A L B A . Hotel t o d o 
«confort», agua abundan-
te. Véndese. Razón : Pardi-
ñas . 104. 
VENDO solar Lagasca, es-
quina Maldonado, 3.000 pies. 
Rafael Calvo, 10. Cas te lv í . 
CASA mejor sit io barrio Ar-
güellos, ocho l ib re , se vende 
con facilidades pago. Hidal -
go. Reina, 13. 
VENDO hotel dos plantas, 
garage, o permuto por solar, 
o alquilo por tre» nñoá. 
Fronte al 48 de la carrui*ra 
do Aragón (vinos). Señor 
Miguel . 
M U E B L E S de tonas clases. 
Armario luna, 115 pesetas. 
Ropero, 65. Cama, colchón, 
almohada. 40. Sillas, 5. Pez. 
'ÓS (entrada Pozas). 
OPTICA 
CARRETAS, 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo p rác t i co . Siempre fan-
tas ías . 
OPTICA A r n a u , plaza Ma-
tute, 4; precios especiales 
a los religiosos. 
PARA ver bien, cristales 
Punkta l , gemelos Zeiss. Va-
ra y López, P r í n c i p e , 5. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N Marcel, eléc-
tr ica y al agua. Tintes, pos-
tizos. Magdalena, 11. 
P E L U Q U E R I A de señoras . 
Undulación dos pesetas, es-
pecialidad corte melena, 
masaje, manicura, l lor ta le-
•/.a. 9, pr incipal derecha. 
CASA Consuelo. P e l u q u e r í a 
señoras a cargo de Manolo. 
Teléfono 10.295. Ondulac ión 
permanen'io. Aplicaciones, 
l l enné . Agusto Figueroa, 7. 
MANICURO P a r í s , a domi-
ci l io , avisos anticipados. Te* 
léfono 10.254. Reina. 11. 
PERFUMERIAS 
AGUA Oriental . Lo mejor 
para t e ñ i r el pelo sin man-
char l a p ie l . Superior a to-
das las conocidas hasta el 




gundas. sobre casas, hoteles, 
lincas r ú s t i c a s . Madrid-pro-
vincias. «Universa l» . P i y 
Margall , 14. 
A G E N C I A : Desengaño, 29. 
Trami ta hipotecas, traspa-
sos, tincas, p rés t amos , ser-
vidumbre informada, hono-
rarios terminada gest ión. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, l impio, t iño . 
Valverde. 3. Velarde, 1" 
PRESA. Siempre Presa. A l -
macén de merce r í a , géneros 
de punto, medias insupera-
bles, calcetines, etc. Fuen-
carra l . 100. ] _ _ _ _ _ _ _ _ 
BRONCES para Iglesia. I-a 
casa más ant igua; la m á s 
acreditada. Hijos de M . Igar-
túa . á t o c h a . 65. Madr id . 
SIDRAS marca «Ás tu r i an i -
ta». Consultad precios. Vál-
game Dios. 5. Casa Tr i jue-
que. Madrid . 
A B A N I Q U E R O , casa espe-
c ia l composturas de abani-
cos, sombrillas, paraguas: 
Campomanes, 11. 
j O R D A N A . Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. P r í n c i p e , 9. Madr id . 
A L T A R E S , esculturas r e l i -
giosas. Vicente' Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
T I N T E Pa r i s i én . Mayor. 51. 
Carretas. 22. T in t e , l impie-
za, nuevos sistemas. 
F E R R E T E R I A de Pozo. Por-
celana por kilos por mayor 
y menor. Duque do Alba. 2. 
E L MEJOR vino mesa Val-
depeñas . Morales. Lagasca. 
50. Teléfono 15.044. 
CAFES Veré . ¿ No ha proba-
do los cafés de esta marca? 
Pruébelos , le g u s t a r á n mu-
cho, fuencarral , 103. 
CUARTOS desalquilados, pa-
gando después . Asistentas 
por horas. Servidumbre, l íor-
talcza, 41. 
V I N I C U L T O R E S . Gistando 
ocho pesetas en 100 l i tros 
remito componentes e x t r a í -
dos de uva para evitar y 
(putar la acidez del vino. 
Dirigirse a J . Sal ís . Ace-
re d (Zaragoza). 
PERSIANAS. Saldo a m i -
tad de precio. Hortaleza, 
98, esquina Gravina. 
CONSTRUCTORES. Econó-
miza ré i s dinero construyen-
do los tabiques con bloques 
de yeso. Solicitar muestras. 
Teléfono 52.951. 
BISUTERIA fina, lindos re-
galos; relojería .1, Rey. Ca-
rrera San J e r ó n i m o , 5. 
CHINCHICIDATImqual, pro-
visto destilachorros. Mata 
i n s t a n t á n e a m e n t e chinches, 
inofensivo. Venta, todas dro-
g u e r í a s , j aboner ías , bazares. 
SOMBREROS, 4,95, paja 
finísima, sólo Casa Joth . 
Hortaleza, 2. F á b r i c a . 
RELOJES, pulseras, caba-
llero, despertadores y pa-
red, de las mejores marcas. 
Modernos talleres do com-
posturas, g a r a n t í a seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
t í n ) . Descuento 10% a sus-
criptores presenten anuncio. 
VIGILANCIAS , informes 
secretos, Ad i l lo , ex jefe I n -
vestigaciones Guardia c i -
v i l . Espoz y Mina , 5, se-
gundo derecha. Teléfono 
12.615. . 
i LIBRES del casero! Po-
déis tener casa propia cons-
truyendo en solar que ven-
demos a m u c h í s i m o s pla-
zos. Constancia, 48 (Pros-
peridad). 
SEÑORAS, los sombreros 
de paja quedan nuevos re-
formándolos . Hortaleza, 46, 
pr imero; economía, perfec-
ción, ú l t imos modelos. 
M/VNTEQUERIA y comes-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y productos de rég imen. 
Sobrinos de Rivas Garc ía . 
Montera, 23; teléfono 15.943. 
Madr id . 
P A R A pintar habitaciones, 
portadas, revocos, e tcé te ra , 
Luis Losada. Avisos: San 
I'hurenio, 5. 
PARA regalos prác t icos , de 
gusto, precios sin compo-
tencia, v is i tar la fábr ica de 
Or febre r í a de Serrano. I n -
fantas. 27. 
L A P O L I L L A m o r i r á sin 
causar sus d a ñ o s con la 
Naftal ina. Alcanfor refina-
do del Japón o Polvos Ma-
ta-polillas, todo insupera-
ble. Droeue r í a de Moreno. 
Mayor. 35 (esquina). 
ABOGADO. Consulta econó-
mica. Divorcios ecles iás t i -
cos, t e s t a m e n t a r í a s , contra-
tos, asuntos judiciales. P r in -
cipo. 14. 
VENTAS 
CUADROS y molduras. Ca 
sa Roca. Colegiata, U . La 
más surtida. 
d e 
PERSIANAS.- L iqu idac ión , 
limpieza alfombras, esteras, 
b a r a t í s i m o . Sirvent. Santa 
Engracia, 61. Luna, 25. 
BRONCES para iglesias, pe-
d i r catálogo, casa Lamber-
to. Atocha, 45, Madrid . 
" l aTvECt í lONES pone alum-
110 interno desde peseta. 
Avisos: Teléfono 14.066. Ma-
d r i d . 
REGADERAS, azadones, pa-
las y herramientas jardine-
ro. Anda.: Fuencarral, 96 (i'o-
r r e t e r í a ) . 
PERSIANAS gran liquida-
ción mi tad precio. Limpie-
za de alfombras, tapices y 
esteras. Precios económicos. 
San Marcos. 26. 
PIANOS, a r m ó n i u m s , pla-
zos, 35 pesetas; bancos, he-
rramientas, palosanto nogal 
s equ í s imo : Rodríguez, Ven-
tura Vega, 3. 
M A Q U I N A S de escribir to-
das marcas muy baratas. 
Oria y Uaiínclez. Clavel. 8. 
CASA J i m é n e z . Mantones 
de . Mani la . Manti l las espa-
ñolas . Aparatos fotográficos, 
todas marcas. Facilidades 
pago. Precios l imi tad ís i -
mos; pídanos condiciones. 
Cnlatrava, 9. Preciados, 60. 
CERCEDILLA, vendo o al-
quilo hotel amueblado, A r -
gonsola, 11, tres-seis. 
CAJAS para valores, cerra-
duras y candados 'le se-
guridad, ce r ra j e r í a fina, 
herrajes y hronees para 
edificios, mnelles-fréno, ba-
ter ía cocina, fe r re te r ía ba-
ral isima. O r u e t n . Peli-
gros. 6. . ' . 
BAULES, m h l e t á s . liquido 
^ran . part ida Saldos Gran 
Vía. Caballero Gracia. 50. 
AUTOPIANOS, pianos, aue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
ü. Teléfono 30.99(1. Gas tón 
Fr i l se l i . afinador, reparador. 
A T E N C I O N . Por i exceso de 
existencias rebajamos sobre 
nuestros buenos precios en 
abanicos, sombrillas y bas-
tones, 20%. ' «Casa. Vélez».' 
Despachos: Arena l . 9; Apo-
daca. 1 (esquina fuencarral) 
VENDO molinos eléctricos 
para moler café, caja re-
gistradora de ocasión. Agui-
la, I T ^ ^ 
H O T E L Ciudad Lineal pue-
de adquirirse 20.000 pesetas, 
resto hasta 50.000, plazos. 
Informes, Fuencarral, 144. 
Bol íver . 
P I A N O estudio 650 pesetas. 
Concepción .Terónimn, 23. 
Señor Fe rnández . 
A L C U B I L L A tercera, com-
pleto, encuadernado. Zur-
bano, 20. 
Por recientes disposiciones del minis te r io de I n s t r u c c i ó n publica, y 
para dar fuerza legal a los estudios del Bachillerato (plan antiguo), la 
lí CALDEROxN D E L A BARCA abre cursos abreviados para los exa-muy conocida y acreditada A C A D E M I A D E CALDERO 
menos extraordinarios que so han de celebrar en el mes d 
en las d e m á s Universidades de provincias. Profesorado num 
seos y laboratorios. Apuntes para nuestros alumnos. E L MAS . , , . 
Palacio, con espléndido j a r d í n para recreo. P í d a n s e reglamentos grat is y detalles. A B A D A , 11. V L A D a i u 
le septiembre, tanto en la Universidad Central, como 
icroso, doctores en las respectivas Facultades, mir 
HAS H K i l K N l C O I N T E R N A D O DE M A D R I D . Casa 
ü LOS P M C T O R E S DE EIECÍRI0I39D 
51 vuestras turbinas funcionan mal. 
31 vuestros motores consumen mucho, 
§1 las pérd idas de d is t r ibuc ión eon grandes. 
3 ¡ el alumbrado es deficiente. 
3 ! la explotación no rinde lo debido. 
OJÜOÍS bacer estudiar vuestro negocio por un especia-
l is ta y ob tendré i s resultados insospechados. Pedid datos 
y condiciones a la S. E, do Montajes Industriales, Bar-
quil lo, 14, Madrid . 
Cuando duelen los pies 
no hay alegría posible 
Las molestias producidas por los 
callos y durezas 
desaparecen radicalmente con el 
uso del famoso 
farmacias, Drogucríns y Centros Específicos 
Afienlcs: J. DRIACH V C". S. A. 
Bruch. 49 • Bnrcflona 
e c o n o m í a s 
se obtienen comprando siempre las b a t e r í a s de cocina 
en esmalte y a luminio, t í n i camen te en Casa Ripo l l , que 
vende todos los a r t í c u l o s m á s baratos que nadie. Mag-
dalena, 27, frente a Ave Mar ía , 
A D R I D 
sabe: que la Casa Requejo es la t ínica que vende los som-
breros m á s baratos. Ver y creer. P U E N C A R R A L , 27. 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para protección de edificios 
L . RAMIREZ.—3. Coloreros, 3, MADRID.—Tel . 10.115 
y otra vender sombreros tan bonitos y a precios tan 
baratos como vende «La Elegancia» . Puencarral, 10, p ra l . 
R O N Q U I N A 
I S A B E L 
A B A S E D E N O G A L 
Nuevo producto ino-
fensivo que devuelve 
a las canas su primiti-
vo color, dando una 
fricción diaria durante 
una semana. 
Maravilloso resultado. 
No ensucia nada. Sus 
efectos son produci-
dos por el extracto de 
nogal que contiene. 
Ricamente perfumado, 
deja el cabello suave 
y brillante, sin engra-
sarlo. 
En perfumerías y droguerías. 
S p t a s . e l f r a s c o . 
Al por mayor en almace 






u s t e d q u i e r e a s u s h i j o s . 
Así no permitirá usted 
que coman otras galletas 
María que las conocidas 
que son las más digestivas 
y alimenticias que existen. 
comprar 
muebles 
Tap i ce r í a lujo, aprovechad 
las grandes rebajas hasta 
agosto. 
' ¿ l i T * . M. CfRtZO 
D E M O D A . Para n i ñ a s , paja l ina , 
10 pesetas. De s e ñ o r a , 12 pesetas. 
F A B R I C A L A H O R R A 
F u e n c a r r a l , 26, entresuelo 
T O S T A D O R ü 
rápidos k aire caliente 
para caffe, cacao etc. 
d e l o s H e r e d e r o s d e l 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : A l a d m i n i s t r a d o r en E lc i ego (por Ceni-
ce ro ) , don Jorg-e Dubos , y a la Cuesta de Santo Do-
m i n g o , 5. M a d r i d . 
Grandes existencias de tosta 
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños,- desde los 
más sencillos basta ¡os nu\3 
perfeoclonadcs. TjbfUi las 
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo á 
la primera casa del pais en 
esta- especialidad 
M A T T H S . G R U B E R 
' A p a r t a d o 1 8 5 , B I L B A O / 
An t igua Casa 
FEDERICO D E L K I E U 
Carros de mudanza desde 25 
pesetas. Automóvi les espe-
ciales para transporte de 
inuebles por carretera. Va-
gones cap i tonés . Admin is t ra -
c i ó n : Arenal , 7. Tel . 10.655. 
SUSCRIPCIONES a 
E L D E B A T E 
se rec iben en : 
Quiosco de E L D E B A T E 
Calle de A l c a l á , frente 
a las Calat ravas 
OJO: SALDOS M A D l i l D . — OJO: 46. MAYOR, 46. 
4 6 9? 
Cafés, Chocolates: Los m'ejoréa del mundo. HUERTAS, 22, 
frente a Principe. NO TILNI'J SUCURSALES. 
A r t e e g r á f i c a s 
A L B D R U U E R O U E , 12. T E L E F O N O 30.438 
Impresos para toda clase de, indus t r ias , oficinas y 
comercios , revis tas i lus t radas , obras de lu jo , c a t á -
logos, e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
C o r t e s 
S e d a d a l a 
d e C r e s p o n e s 
p a r a S e ñ o r a , e n 
OCTAVO A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O S ES Olí 
Conocidas de todos los médicos 
las maravil las de las creaciones 
Fedro l í amon , ellos son faro humnoso para los enf<?ruios y evitan sufrimientos y de-
funciones, porque les salvan de peligros, do la es t rangu lac ión y de la operación. Esto 
profesor or topédico y especialista l icrniólogo, laureado por la ciencia y venerado por 
los enfermos; el propio autor de las excelsas creaciones R a m ó n e inventor del Proto-
t ipo del t ratamiento no operatorio de las hernias (quebraduras), relajaciones, disloca-
ciones, abultamiento y descenso del vientre, etc.; de la mecanoterapia G R A N CON-
S O L I D A T I V O RAMON (patente 71.375), do fama mundia l , que a su ap l icac ión queda 
eO 6l acto la hernia retenida en absoluto y só l idamente curada dentro de tros a «sis me-
ses, ha publicado un notable Folleto ins t ruc t ivo , manifes tac ión gráfica de lo mucho, cx-
oepcipnal y ú t i l que tai) renombrado horniólogo ha producido, y do m ú l t i p l e s curaciones 
eú individuo.s do todas las clases sociales; os ol bionhechor de los enfermos, con el que 
pueden ¿ t i rarse , incluso en su domicilio, cualquiera que sea ol punto del universo en que 
residan. P í d a s e y so rec ib i rá gratis . , 
Despacho; Carmen, 38, 1.°, Barcelona. Consultorio on M a d r i d : A r r i e t » , 11. 
Doctor en Medicina, de la Real Academia de 
Medicina, director fundador del sanatorio 
mar i t imo de San Clara (Chipiona), secreta-
r i o general dsl Consejo Supex-ior de Pro tecc ión 
a la Infancia y Repres ión de la Mendicidad, 
subdelegado de Medicina, inspetor del Cuer-
po médico escolar, vocal del Consejo de Sani-
dad y otras entidades cientificas y benéficas, 
gran cruz de la orden c i v i l de Beneficencia, 
do Isabel la Catól ica y otras condocorariones 
falleció el dial!! de ¡lio de 1919 
Habiendo recibido los auxil ios espirituales 
y la bendic ión da Su Santidad 
Su desconsolada viuda, la e.xcploutísuim señora 
doña Elisa Mendo/.a Tenorio; su hermano, don 
Rafael; hermana pol í t ica , sobrinos, demás pa-
rientes y testamentarios 
R U E G A N a sus numerosos amigos 
se sirvan encomendar su alma « Dios 
Nuestro, Señor. 
Todas las misas que se celebren el d í a 11 del co-
rriente en la parroquia del Sa!vador y San Nico-
lás (plaza de A n t ó n M a r t í n ) y el día 12 en San 
E e r m í n de los Navarros (paseo del Cisne) «orán 
aplicadas en sufragio do su alma. 
Los o.Ncclontísimos e i l u s t r í s i m o s señores Nun-
cio de Su Santidad y Obispos do Madrid-Alcalá , 
Sión. Cádiz y Fessea so lian dignado concoder cien 
y cincuenta d ías de indulgoncia, respectivamente, 
en la forma acostumbrada. 
Madríd.-Año XVII.-Num. 5.585 Viernes 10 de junio de 1927 
A I D E S D E P A R I S L A F I E S T A D E L A F L O R , ... K - K T O 
- B E t 
Cuando hojeamos por vez primera el 
discurso del señor Asín Palacios (El 
cordobés Abenházam, primer historia-
dor de las ideas religiosas», leído por su 
autor al ingresar" en la Academia de 
la Historia el año 1924, nos pareció 
que la personalidad del polígrafo mu-
sulmán había hecho profunda •mpre-
*\ón en el ánimo del sabio arabista, 
y que estaba .ejerciendo una obsesio-
nante sugestión sobre su actividad in-
telectual. En efecto, acaba de apare-
cer el tomo primero de la obra que 
el señor Asín dedica al pensador cor-
dobés, al cual tomo seguirán otros va-
rios cuyo número no fija. 
La misma curiosidad absorbente y 
profunda admiración que debieron pro-
ducirse en el espíritu del señor Asín, 
se reproduce en el ánimo del lector 
al contemplar los horizontes ideales 
por donde' revoloteaba en el siglo X I 
el pensamiento de Abenházam. Todo 
espíritu cultivado, al cual preocupan 
los fenómenos religiosos y se entera 
de la marcha de tales estudios, en-
cuentra en las obras de este «pre-
cursor» los problemas fundamentales 
que plantea la historia comparada de 
las creencias religiosas de la humani-
dad. No le bastó al señor Asín indi-
carlos en* su discurso de ingreso en la 
Academia de la Historia; el sistema 
filosófico-teológico del crítico musul-
mán, «la unidad de pensamiento que 
lo informa, esta originalidad e inde-
pendencia en el examen de todos los 
problemas de la ciencia y de la vida, 
y en la crítica de todas las escuelas, 
"sectas y religiones (excepto el islam)», 
son tales, que debieran haber coloca-
do a este genial pensador hispanoára-
be al mismo nivel de los grandes 
maestros de la escolástica medieval, 
Averroes, Avempacl, Avicebióh y Mai-
mónides. 
El señor Asín explica debidamente 
por qué «uno de los más fecundos po-
lígrafos y originales pensadores de la 
España musulmana)) ha quedado ol-
vidado en las historias generales de 
la filosofía. Sin embargo, hace ya un 
siglo casi, que Dozy, un extranjero, 
nos descubrió, con otras muchas co-
sas peregrinas de nuestra historia, la 
grandiosa figura de este «historiador, 
poeta, literato, jurisconsulto, teólogo, 
exégeta, moralista, lógico, escritor de 
política, psicólogo, polemista y meta-
físico». Como no podía ser por menos, 
a Dozy, aunque incrédulo, o tal vez 
por serlo, le maravilló también la 
«Historia crítica de las religiones, he-
rejías y escuelas» filosóficoteológicas 
del filósofo hispanomusulmán; obra con 
la cual su autor se anticipaba más de 
ocho siglos a los {(críticos» alemanes del 
siglo XIX. 
Otra faceta de i a múltiple persona-
lidad de Abenházam que atrajo pode-
rosamente la atención del arabista ho-
landés, fué la manifestada por aqü.é | 
en su- (¡Libro del amor». Y tan casto y 
delicado le pareció el amor de nuestro 
filósofo, «el mas cristiano de los poe-
tas musulmanes», que Dozy hubo de 
atribuirlo a un caso de atavismo, por 
ser Abenházam biznieto de . un espa-
ñol cristiano. 
Contra lo que Asín llama ((el prejui-
cio» da la sensualidad y poesía del 
amor árabe, insurge el arabista espa-
ñol fundado en el mismo libro del poe-
ta hispanomusulmán; prejuicio impues-
to por Dozy a los historiadores de 
Europa. «El platonismo erótico de Aben-
házam no puede ser considerado como 
nota ta^i personal y típica de su ca-
rácter, que constituya una verdadera 
excepción en la psicología del islam 
español», afirma el docto catedrático 
de la Central. ((Califas y visires, je-
fes militares, magnates de la más 
rancia aristocracia árabe, alfaquíes li-
teratos y poetas, hombres, en fin, de 
las clases cultas de la sociedad cordo- ¡ 
besa, aparecen a cada paso en sos! 
páginas (del (¡Libro del amor» del 
Abenházan), animados de ese mismo i 
espíritu de idealidad refinada en él 
amor, contentándose con una sola mi-1 
rada de la señora de sus pensamien- ¡ 
tos, con la simple visita honesta y 
recatada, con el culto silencioso de su 
ídolo en el santuario de su alma...» 
El ((tópico vulgar» del sensualismo 
grosero de la raza árabe, lo considera 
Asín tan inconsistente, como el mito 
no menos extendido, de la incapacidad 
de la raza semítica para los estudios 
filosóficos. Ya en el desierto de Ara-
bia algunas tribus supieron elevarse 
ÍI las alturas más delicadas que cabe 
imaginar en el amor profano, como la 
de los «Beniodra, los Hijos de la vir-
gen)), y este amor virginal y casto, 
depurado al calor del ascetismo musul-
mán, alcanza en Bagdad la consagra-
ción definitiva, hasta cbmo virtud re-
ligiosa. Con más razón debía apare-
cer en la península Ibérica en contac-
to con las virtudes cristianas, con las 
cuales venía a encontrarse después de 
haber partido de ellas en los desiertos 
de Oriente y de Egipto. Así el solita-
rio cristiano es popularísimo en la 
poesía árabe anterior- al iblam; Aben-
házam atribuye a un joven musulmán 
do Córdoba el caso del monje cristia-
no de la Tebaida, que mote su mano 
en el fliego para resistir a la tenta-
ción de una mujer, y el original de 
la leyenda consta ya en las (¡Vidas de 
los Padres)). En cuanto a la emoción 
humana. Asín encuentra en el «Libri 
del amor» episodios dignos por su ex-
quisita ternura de ser engarzados en 
«rimas becquerianas», y añade que son 
perfectamente biográficos. 
Así se explica la simpatía con que 
la Europa cristiana y caballeresca re-
cibe estas evocaciones y rectificacio-
nes históricas, pues nos encontramos 
en el fondo con el común tesoro de la 
tradición primitiva del cristianismo. 
Por otra parte. Jas especulaciones fi-
losóficas y teológicas del genial escri-
tor cordobés, merecen, como dice Asín, 
colocarse (¡en el primer plano del pen-
samiento español medieval)). 
(¡La patria de este pensador hispano 
tenía el deber de poner al alcance de 
'os estudios la parte más importante 
y accesible de sus escritos, hasta que 
llegue el tiempo oportuno de construir 
la síntesis definitiva de su pensamien-
to)). Y ésta es la obra que ha empren-
dido con cariño de español y católico 
el autor de «La Escatología musulma-
na en la Divina Comedia». El deber 
histórico de la patria hispana lo van 
cumpliendo así, individualmente, los 
españoles que estudian y trabajan, ca-
da uno en su esfera. Entre ellos, y en 
primera fila, está el señor Asín, que 
nos va revelando a fuerza de talen-
to y laboriosidad, los timbres de glo-
ria que ennoblecen la cultura y civi-
lización ibéricas, precisamente en una 
época en que parecía nuestra patria 
sumida en la barbarie musulmana. 
Tampoco en la Edad Media debimos 
todo lo que sabíamos a los maestros 
de Italia y Francia: al contrario, éstos 
debían bastante a nuestra península. 
Hay «precursores» y pensadores en ella; 
Menéndez Pelayo acometió en estos 
tiempos de decadencia la profunda y 
laboriosa demostración. Asín Palacios, 
evocando al polígrafo cordobés, con-
tinúa la tesis patriótica del polígrafo 
santanderino. 
Manuel GRAÑA 
RIO DE JANEIRO, 9-—El Gobierno 
ha expulsado a 13 extranjeros, compli-
cados en el asunto Light para la tenta-
tiva de huelga. 
EL PUERTO DE ANGRA DOS REIS 
RIO DE JANEIRO, 9.—El Gobierno 
del Estado de Río de Janeiro ha abierto 
un crédito de 7.000 contos, destinados a 
la construcción del puerto de Angra Dos 
Reis. 
en 
ÑAUEN, 9—Se encuentra en el Ruhr 
el ministro de Minas de Australia, que 
ha venido a estudiar los métodos de 
explotación y la organización de las mi-
nas alemanas. El ministro de Negocios 
Extranjeros ha puesto a su disposición 
un funcionario que le acompaña en su 
viaje. 
La obra de Poincaré 
—o— 
La discusión de la ley de pensiones 
y, la del «monopolio de cerillas han ser-
vido do pretexto a los comunistas, apo-
yados por otros enemigos del actual 
Gabinete, para desarrollar una ofen-
siva contra el ministerio Poincaré, 
fracasada apenas nacida. El hecho no 
encierra en sí gran importancia, pues 
jamás hubo político que pudiera va-, 
nagloriafse de reunir l'n unanimidad 
de los sufragios, pero lia servido pa-
ra galvanizar el espíritu de la mayo-
ría, agrupando nuevamente alrededor 
de Poincaré uña masa de votos que 
empezaba a dispersarse. 
Es un hecho evidente que la polí-
tica financiera del actual Gabinete ha 
salvado a Francia de la ruina. En el 
desbarajuste que reinaba hace un año 
on ta política francesa, veíase avanzar 
a pasos de gigante un hecho cierto: 
la bancarrota del Estado francés. 
Fueron días febriles cuando mon-
siéur de Monzie, ministro de Hacien-
da durante cuarenta y ocho horas, 
anunció en la Cámara francesa que 
en las arcas del Tesoro sólo quedaban 
80 millones de francos. Gestionábase 
con el Banco, de Francia la hipoteca 
de las contribuciones directas, y en 
Londres se negociaba la venta de los 
«stocks» de cobre acumulados por ei 
ministerio de la Guerra para la fabri-
cación de municiones. Se acudía a 
todos los recursos [¡ara obtener dine-
ro con que atender a los gastos genera-
les del Estado, y ante la influencia 
de tenedores de obligaciones a corto 
plazo, reclamando el reembolso dé sus 
títulos, proyectábase el cierre de las 
Delegaciones del Tesoro en provin-
cias, significativo de quiebra del Es-
tado. 
En estos momentos caóticos, mien-
tras el crédito del Estado francés ago-
nizaba, la industria y el comercio co-
nocieron momentos de actividad nun-
ca igualados. A favor del franco, de-
preciado llovían pedidos de todos los 
países, y una nube de turistas iñua-
dába a Francia con agradable reguero | 
de monedas saneadas. Pero esa pros-; 
pendad tuvo un corte brusco con el 
advenimiento de Poincaré al Poder. Al i 
renacer el crédito público y restable-
cerse el valor del franco, se evitó la 
han carro ta del Tesoro, pero la indus-
tria y el comercio francés pusiéronse 
a las puertas de la quiebra, y gran! 
número de entidades sucumbieron. 
Encarecida la mercancía por el au-¡ 
mentó de valor de la moneda, llovie-
ron las órdenes de anulación, como' 
antes llovieron los pedidos; huyó df 
turista expulsado por la vida cara, y 
un marasmo general sucedió a la ac-
tividad precedente. Cerráronse fábri-
cas, liquidáronse comercios, y como re-
sultado de la crisis, dos millones de 
personas holgaban en paro forzoso. 
En los últimos meses la situación 
ha experimentado una ligera mejoría, 
pero la crisis subsiste con igual inten-
sidad. Sería, pues, sorprendente, que 
la política financiera de Poincaré no 
hubiese concitado la enemistad de 
cuantos han sufrido por la revaloriza-
ción del franco. La vida cara, agrava-
da por nuevos impuestos, ha contri-
buido a aumentar el descontento. 
Sin embargo, el jefe' del Gobierno 
prosigue su obra de estabilización sin 
preocuparse de los obstáculos del ca-
mino. Utilizando todos los recursos 
a su alcance (cesión de monopolios, 
empréstitos en el extranjero, compras 
de oro en Nueva York y Londres) 
procura obtener para el Tesoro una 
reserva de metal amarillo con que ha-
cer frente a las maniobras de la es-
peculación. 
Por el momento, y mientras Poinca-
ré siga al frente del Gobierno, puede 
considerarse estabilizado el franco. Es 
su obra personal, que constituye un 
éxito indiscutible, pero que deja en 
Pie el problema capitalísimo de las 
deudas. Inglaterra y Estados Unidos 
mantienen fresca su cuenta, haciendo 
oídos sordos a las demandas de anu-
lación que se les dirigen. 
Pronto o tarde será necesario pa-
gar, y la factura formidable de inte-
reses y amortización vendrá nueva-
mente a desnivelar el presupuesto 
francés, aumentando las cargas enor-
mes que hoy pesan sobre el contri-
buyente. Para resolver ese problema, 
I S T O R I E T A M U D A 
El ocaso de los 
Los «celestes» vendedores de cmi 
de perlas falsas y otras chucherías 
rocidas se aburren horrores.. VQ6 PA' 
tiempo asediados por una clientela Xm 
llejera capaz de dar fin a un bazar Ca' 
plcto, ni venden ahora, - ni inter r€" 
a nadie. esari 
f 
Reunión extraordinaria del Con-
greso yanqui para estudiar lo del 
Mississipí 
MOSCU, 9.—El huracán y las lluvias 
torrenciales han causado considerables 
daños en gran parte de la Rusia blan-
ca. El desbordamiento de las aguas del 
Beresina va en aumento, sumergiendo 
considerables extensiones de Terreno de-
dicado al cultivo. 
Las vías férreas han sufrido grandes 
daños, teniendo que ser suspendido el 
tráfico en muchas líneas. 
COOLIDGE Y EL MISSISSIPI 
WASHINGTON, 9.—Parece que el pre-
sidente •Coolidge no rechaza ya de modo 
absoluto la. idea de reunir una sesión 
extraordinaria del Congreso para estu-
diar la cuestión de las crecidas del Mis-
sissipí. 
Se asegura que en una conversación 
particular lia declarado que quizá con-
vocase el Congreso un mes o mes y 
medio antes de la fecha legal para el 
objeto indicado más arriba. 
Don Antonio Rubio y Lluch ha dado 
una conferencia en Madrid. Registre-
mos, ante todo, la nota actual, llena 
de melancólicas evocaciones y de fer-
vores crecientes: Rubio ha tratado en 
su disertación de Menéndez Pelayo. 
a 
GUATEMALA, 9.—Procedente de Puer-
to Cabezas ha llegado el jefe del parti-
do liberal de Nicaragua, señor Sacasa, 
tributándole la población un entusiasta 
recibimiento. 
propia hazaña de Rubio. El sabio hizo 
un día sus maletas y se presentó en el 
otro cabo de nuestro mar, en la cuna 
de la gran civilización griega. Allí in-
vestigó, estudió y allí le advino una 
desgracia: se quedó casi ciego. Por un 
Conocida la fraternal amistad, el com-;aislante pudo parecer que alguna ven-
pañerismo que unió a estos dos hom-lganza mitológica había caído sobre el 
bres en la vida, y acatada por todos la'heredero de los que fundaron un du-
autoridad de ambos, adquiere la signifl-icado catalán en la misma Atenas. No 
cación conmovedora a que nos queríamosise salvó todo. Rubió ha quedado muy 
referir para empezar, eriiecho de quejirial de la vista y con ello parece que 
el profesor Rubió haya venido a Ma- se ha aguzado su potencia de interna] — m o d o que ahora no venden 
• ihi para hablarnos de Menéndez Pe- visión ¡Esa semiceguera venerable de'ustedes? 
layo. Todavía nos emociona el elogiojlos hombres que han mirado muy dej —¡No, se/ioí!... \Nala, casi naíai ¡La 
fúnebre que pronunció Rubió poco des-cerov los libros!... I ru i lná l 
pués de la muerte de su amigo: brilla- i.a obra de Rubió es de eximsiónj —¡Hombre, hombre! Ya se nota, que 
ban en él paralelamente la sabiduría considerable y abarca puntos diversos;están ustedes cabizbajos, tristes... ¡Y 
y el tino de Rubió y su afecto entraña- de literatura castellana y catalana. Seise comprende! Es verdad: el público 
ble por Menóndez Pelayo. Desde enton-ihalU en gran parte dispersa on muchos es caprichoso, veleta, novelero... Aquí, 
Sin, embargo, a pesar de eso 
continúan en las esquinas, afincó 
en las paredes, inmóviles 'y sum i 
en una especie de «nirvana», con 
maletín a sus pies, la mano izquip 1 
en el bolsillo del pantalón y QI I,., 
derecho flexionado por el codo a 320 
ñera de percha, de la que penden '̂̂  
collares, inútilmente exhibidos y 0f 
cidos... El desencanto y el aburrimieT 
to anegan en melancolía las facciones 
ya do por sí bastantes tristes, de esto' 
trota-mundo, férvidos devotos de Con 
fucio, pero hay también en ellos la hp 
roica resignación de su raza estoica ' 
Ni parpadean siquiera durante las fin 
ras y horas que permanecen en la mi-" 
ma postura, viendo desfilar niiies t 
miles do transeúntes que no les hacen 
el menor caso. Sus ojos oblongos, casi 
se cierran, emplomados por el tedio -v " 
solamente de vez en vez, alargan des-
pacito un pie, para cerciorarse de qu¿ 
el maletín donde guardan las «existen-
cias» no ha desaparecido, corno su pó' 
pularidao. y su éxito de un día... 
Apenado, hube de acercarme a uno 
de esos «celestes» en olvido. Señalé y 
dijo: 0 
—¿Cuánto este collar? 
El chino se desperezó, sonrió, mos-
trando sus dientes como granos de 
maíz, que se alineaban sucios entre los 
iabios abultados y exangües, y repuso 
con un suspiro : 
—Sinco peletas. 
— ¡Caramba! ¿Cinco pesetas? Es de 
rhasiado... 
—Cvatlo peletas... 
—Todavía me parece excesivo,... 
~-lre.< peletas... 
— ¡Aun., son muchas peletas \ 
— i No puelo menos! ¡ No puelo \ Cala 
coial costa casi la tres peletas. Antes 
ha venlilo mal de mi l a sinco peletas... 
Pelo cuino ahola no se vente los doU 
a trei... 
ees todo lo que une a estos dos nom-
bres nos parece un eco • de aquello. 
Rubió vive, rodeado de admiración y 
respeto, los días de una ancianidad ve-
nerable. El año pasado, al cumplir los 
setenta dejó la cátedra que profesara 
admirables estudios aparecidos «ni re-
vistas eruditas. Citaremos E l sentirrlien-
1.0 aei honor en el teatro de Calderón, 
Don Antonio de Trucha, CÓmentarios a 
Las cartas americanas de Valera, L a 
lengua y la. cultura catalanas #/(, Gr'er 
en la Universidad de Barcelona. Ter-jcm et, c i siglo X I V , bello estudio quelno tiene usted señora, chicos, 
minabci en cierto modo* su labor; pérp. apareció en el homenaje a Menéndez| —¡Oh, no señol . Me espela en mi 
quedan aún muchos años en que han Pelayo; La Acrópol is de Atenas en ¡a pai l ! 
y en... la China, de seguro. ¿Cómo ss 
llama usted? 
—Fao-Chao-Feu. 
— ¡Ah, ya! Muy bien. ¿SolteroT 
—¿Cómo dise, señol'! 
—Verá usted... Quiero decir que si 
época catalana, M e n é n d e z Pelayo ro-
m á ñ f i t o , Mi lá y Fontanals y muchos 
otros trabajos que no citamos por no 
hacen interminable la relación. 
Labor tan meritoria ha dado al nom-
bre de Rubió y Lluch-prestigio en todo 
el mundo. Los estudios catalanes de-
ben mucho' a este inaéstro, qúé toda-
vía, a su avanzada edad, trabaja y ha 
en Nueva York 
Tendrá 365 metros de altura 
—o— 
NUEVA YORK, 9.—Las autoridades en-
cargadas de la inspección de edificios 
han autorizado la construcción de la 
que -.se denomina Torre de Larskin, cer-
ca de Timec Square. Constará de 110 
pisos, con una altura total de 365 me-
tros. 
de verse los frutos de ella. RTibió ha 
sido un gran maestro y las generacio-
nes do estudiantes que han pasado por 
su aula pasean hoy por España entera 
los frutos de una enseñanza llena de 
suave penetración, de solidez funda-
mental, de finura crítica, de compren-
siva altura. 
R u h i ó es un catalán nacido en Va-
liadoíid—corazón do Castilla— Circuns-lenccmrado tiempo para ocuparse de 
tancia que adquiere interés y se con !uno de sus grandes amores, en el que 
vierte casi en un símbolo cuando se ¡también le acompañaba Menéndez Pc-
píansa en las características de la per- layo.: la poesía de Horacio, 
sonalidad del maestro. Por lo que toca Uno de los episodios grandemente 
a este punto pocos sembradores tan be- sixhpáticos do la vida de Rubió y Lluch 
néficos habrá habido como Milá y Fon- —lo referiremos para terminar estas 
tañáis. Discípíulos de él fueron " Menén- rápidas notas—es el de su relación con 
dez Pelayo y Rubió y Lluch. El prime- un sabio erudito y bibliotecario, cuyo 
que será necesario afrontar un día u 
olro, sólo la personalidad de Poincaré 
parece capacitada, por la confianza 
qlie su labor ha sabido inspirar a 
propios y extraños. Por eso, ante la 
magnitud de la obra que queda por 
hacer, cuando se trata. de poner el 
cascabel al gato de la crisis, rehuyen 
la responsabilidad los políticos del 
((cartel», y de buen o mal grado vie-
nen a agruparse alrededor del jefe 
del Gobierno, cuyo prestigio es hoy 
la principal garantía de salvación del 
franc0. 
Ed. ORTEGA NUÑEZ 
París, junio. 
ro ea alas de su portentoso genio divi-
só deííd:1 lo alto la perspectiva penin-
sular con toda su variedad y su unidad 
y dejó páginas llenas de ideas sobre 
las q ie habrá que volver todavía mu-
chas veces si se quiere dar solución 
armónica a muchos problemas españo-
les. Rubio en el campo de la investi-
gación, l a seguido el mismo camino y 
su obra positiva por Cataluña es tan 
honda y taj sinceramente catalana, que 
por eso mismo es al propio tiempo ne-
tamente española. 
Rubio, historiador e investigador, ha 
unido su nombre al de una maravillo-
nombre había de adquirir después to-
dos los títulos para ser venerado: Aqui-
les Ratti. hoy Pontífice, con el nombre 
de Pío XI. 
Estuvo Rubió, acompañado por su 
hijo, que ha referido el hecho, en la 
Ambrosiana do Milán. El bibliotecario 
lo recibió con gran cariño, porque co-
uoeía y admiraba la obra del maestro 
catalán y él mismo le mostró volumi-
nosos manuscritos y preciosos códices 
que transportaba con sus propias ma-
nos para no encomendar a nadie ia 
tarca de manejar aquellos tesoros. Así 
pudo contemplar Rubió, en compañía 
sa aventura: la expedición catalana a del fini.ro Papa, el códice ambrosiano 
Oriente. Ese vuelo audaz del espíritu de la Ilíada. 
de Cataluña no había tenido hasta Ru-
bió el historiador concienzudo, metó-
dico, que necesitaba. Era un fenómeno 
Quedó establecida, desde entonces, 
entre los dos sabios, una sólida amis-
tad. Desde la Vaticana y desde Varso-
histórico que urgía devolver al tron-vía continuó monseñor Ratti sus rela-
ce generóse de la Historia catalana pa-j cienes con el profesor de Barcelona, y 
ra que no permaneciese sólo y como:en 1922, ya Pontífice, recibió, en au-
aislado y sin conexión con el resto, diencia privada a Rubió y Lluch y a su 
Reintegrándolo a su lugar, Rubió hizo 
por Cataluña y por España una gran 
obra: convirtió lo maravilloso de epi-
sódico en esencial y así quedó vincula-
do inseparablemente, al espíritu de la 
raza. 
Casi no desmerece en hermosura la 
hija, con, quienes conversó cariñosa-
mente. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
—¿La señora y los chicos? 
—No, no...: la guiri . 
—¿La novia? 
— ¡ E l o l \E lo 1 ¡La nolv ia l 
— ¡Vaya, vaya, pues entonces se pue 
de usted sonreír del fracaso con los co-
llares y... coger la maleta'. Un liom-
bre enamorado es dichoso bajo todos 
los cielos, siempre; ¡hasta en una es-
quina, como usted está ahora! 
— ¿Sin d íñelo'! . . . 
—Espere usted... Sin dinero, la cosa 
varía. Pero ustedes lo han debido gi; 
nar a espuertas, ¿no? 
—Bastante, bastante... ¿Y qué impol-
ta si tolo se ha gallado y hoy no se 
v e n i a Al plincipio, Malid queüa cála-
les, tolas las mujeles nos comiMban. 
Pelo ya no complaji... 
—Claro, ya, todas ios tienen! 
—Se conole que tolas... 
—¿Y usted, en vista de eso, qué pien-
sa hacer? 
—Espelal y v ia lchal si no venia naia. 
—¿A China? 
—Sí, s eño l . 
—Comprendido. Aquí se aburrirá us-
ted como' una ostra..., señor Fao-Chao-
Feu. 
—Hay que espeta a vel... 
—Justo. A ver... que pasa. ;Quién 
sabe! 
El pobre chino se encoge de hombros 
y farfulla algo en su idioma que sue-
na a una especio de agitanado: « i ^ 
los mengues me camelen !» Luego bos-
teza y torna a recostarse en la parea, 
con un gesto resignado y filosófico. 
—Venga el collarcito de tres pesetas, 
amigo Fao-Chao-Feu—le digo. 
Mientras a mi espalda una "caS(JlZ 
que va con otra y que ha escuchado 
petición, exclama: . • 
— ¡Fíjate cómo se llama el ciunu 
¿No has oído? \ F e u \ Caray, y ILUJ s 
que lo es un «rato largo» el au" 
mía; 
Curro VARGAS 
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bre y aires de protector indulgente, y benévolo... 
¡Vamos! fuerza será ceer qué este envanecimiento 
en que caen, muchas veces sin motivo justificado, 
hasta las personas tenidas por más discretas, forma 
parte, es condición de la flaca naturaleza humana... 
Es muy posible que yo mismo, que tan sesudamente 
pienso en este instante, me hinche de vanidad como 
los pavos, de aquí a unos meses... a no ser que 
mistress Alcott emprenda el viaje definitivo al otro 
inundo y su orfelinato se quede en proyecto o atas-
cado en el camino de la realización. 
Conforme los días, más cortos cada vez, anunciaban 
la proximidad del invierno, iban siendo menos ale-
gres las ideas, más sombríos los pensamientos de 
Frankley. La vista de John de May gozoso y confiado 
a todas horas, como nunca lo había estado, producía 
en el ánimo del joven arquitecto el efecto más de-
sastroso., A medida que su amigo se aficionaba a 
los placeres da la vida, Horacio encontraba más 'in-
soportablemente aburrida la existencia que se veía 
obligado a llevar. 
Cierta mañana le pareció que la alegría de John 
era más retadora y petulante que de ordinario, y tu-
vo eme transigir pacientemente con que de May le 
hablase de sus brillantes y ambiciosos proyectos, que 
él daba ya por realizados. 
•—Veo con placer, amigo John—le dijo con acento 
acentuadamente sarcástico—que te has consolado de 
tu gran pesar. Permíteme que te diga que me pare-
ce que has hecho bien. 
El rostro del pintor cambió súbitamente de expre-
sión, y al gesto alegre y gozoso de sus ojos parleros, 
de su boca reidora, sucedió un cefio adusto que sur-
có de arrugas la frente del joven. 
—¿De qué pesar hablas, si puede saberse?—pre-
guntó con mal disimulado despecho, apenas conte-
nido por los dictados de la corrección—¿De mi des-
dichada 'pasión amorosa?... Eso, Frankley, vive en 
mi espíritu aparte de todo lo demás... con absoluta 
independencia de todo lo demás... Y te hubiera 
agradecido mucho la delicadeza de no recordármelo, 
sobre todo, no siendo necesario el importuno re-
cuerdo. 
—Perdona, chico—respondió Horacio Frankley un 
poco amoscado—; pero al verte tan satisfecho, tan 
optimista, pensé que acaso... un nuevo amor... 
John, que había hecho un movimiento demasiado 
vivo, le interrumpió sin dejarle terminar su frase. 
—¡Jamás!—dijo rotundamente—. ¿Lo oyes?... ¡Ja-
más! La he amado con toda mi alma y para siempre, 
y no podré ya amar a nadie que no sea ella... Ella 
me llevaba atado con la cadena de su amor, como pu-
diera llevar a un caballo o a un perro^ y yo la ¿eguíá 
con la cabeza baja, sin mirar al camino por donde 
me conducía... y sin pensar en mí mismo para pen-
sar sólo en ella... Esa mujer me habría hecho hacer. 
con que se lo hubiera propuesto, mil vilezas y co-
bardías... me las hizo hacer, mejor dicho... ¡Oh, sí! , 
me obligó a cometer algunas vilezas pequeñas, es 
cierto...; pero hubiera cometido también las mayo-
res de haberlo querido ella... Todavía las haría... ¡Y 
tú harías lo mismo, Horacio! 
— ¡No! . ¡Nunca !—pro t e s tó con brava resolución 
el arquitecto. 
—¿Tú, no? ¡Ah, pues entonces es que no la quie-
res de veras, con toda tu alma, como la quise yo... 
que hubiera hecho por ella todas las locuras! ¿lo en-
tiendes, ¡todas!, sólo por complacerla, sólo con sa-
ber que era su deseo... Cuando se ama como yo amé, 
el amor no muere nunca, no puede morir nunca, 
y po eso ni he olvidado ni me he curado del mío, 
•como supones, Y ahora permíteme que te dé un con-
sejo, o aún mejor que te haga un ruego muy en-
carecido... No vuelvas a hablarme de ello, Horacio; 
no me recuerdes mi desdichado amor, porque si lo 
hicieras... creo que llegaría a odiarte, yo que en 
mi vida sentí animadversión contra nadie. 
John de May, que no podía dominar su nervio-
sidad, paseó por la estancia durante un rato, como 
si quisiera tranquilizarse. Cuando, juzgó que se ha-
bía serenado, vino a buscar a Horacio que seguía 
sentado en una butaca, tratando de afectar una ab-
soluta indiferencia que estaba muy lejos de sentir. 
—Damo tu mano, y aquí tienes la mía, Frankley— 
dijo tendiendo su diestra al arquitecto—; hemos sido 
amigos entrañables, inseparables camaradas, y no 
veo razón para que dejemos de serlo... 
—Por ahora yo tampoco la veo—replicó Horacio es 
trochando la mano que el pintor le ofrecía—; pero 
no se me oculta, y tú habrás de reconocerlo, que 
esta amistad íntima que siempre nos ligó, será muy 
difícil, si no imposible, que la mantengamos cuando 
yo me case. 
—Entonces, yo seré el primero que procure no 
verte; ya creo que te lo he dicTio en otra ocasión... 
Pero... 
—¿Pero qué?... ¿Qué quieres decir?—interrogó vi-
v am en te "Frankl ey. 
Los dos jóvenes se miraron de pies a cabeza, caim 
biando una penetrante y escrutadora mirada, como 
si cada uno de ellos quisiera leer lo que pasaba en 
aquellos momentos por la imaginación del otro.' 
—¿Te empeiias en saberlo?—preguntó a su vez 
John con un tono demasiado brusco e incisivo—. 
¡Pues bien, te lo diré!... Lo que quiero decir es que 
tu boda no está hecha todavía; que aún no eres 
el marido de Katie Mottcr. 
El golpe, certeramente asestado, produjo el efec-
to que John se proponía. Horacio palideció intensa-
mente y hubo de confesarse que no le faltaba razón 
a do May; él mismo se lo había dicho a sí propio 
más de una vez. 
—Pero lo seré más pronto o más tarde. Tengo 
su palabra—respondió orgullosamente, queriendo rom-
per una.lanza en defensa de Katie. 
John movió la cabeza a un lado y a otro con ges-
to dubitativo. 
—Bah, tienes su palabra; te ha dado su palabra!... 
También me la dió a mí, también la tuve yo... ¡Y 
ya ves de lo que rae ha servido!... ¡Soberbia garan-
tía, a fe! 
—¡Pero a mí me ama, cosa que tú no puedes 
decir!—exclamó Horacio obligado u ser cruel por la 
necesidad imperiosa que sentía de afirmar algo que 
estaba muy lejos de creer del todo. 
Esta vez de May no respondió. Con la cabeza in-
clinada sobre el pecho parecía meditar. 
—Nada tengo que objetar a la afirmación que ^ 
rotundamente acabas do b.a^cr—c'iio pasado un raio-^ 
Pero creo que es un deber inexcusable en mí P 
venirte con toda la lealtad de que soy capaz. ^ 
—¡Qué!... ¿Es que piensas, por vonlmn, '! ̂  
esperas, acaso, que (c qircra otra vez, que ^ n 
volver a tu amor... después do haberlo rechazado-' 
exclamó Frankley con \ oz descompuesta, sir. P0 í-
ocultar su indignación. 
-No, no tengo tan vanidosa esperanza; nada me 
autoriza a abrigar semejante pretensión. Per0' -
cambio, tengo la seguridad de que será o[r0 ^ 
qus se la lleve, 'el que se case con ella, si no 
sigue que seas lo que ella quiere. ^ 
—¿Y qué puede querer Katie que yo sea. ¿y^ 
exige de mí?—gruñó Horacio malhumorado, sinn6*^ 
todo el sonrojo qué le producía el tener que " . 
aquella pregunta a quien parecía conocer los r 
ios y aficiones de su prometida mucho mejor 
él mismo. ^ 
—Ella ha deseado siempre y lo seguirá desea 
que su novio, sea rico, elegante y mundano... ^ 
Frankley irguió la cabeza con aire provqcaliv 
desafío. 
—¿Nada más?—interrogó en tono burlón 
todo eso lo seré yo a bien poca costa el día qu 
me antoje. ^ 
Por segunda vez los jóvenes se midieron con 0 
mirada penetrante de sus ojos, que brillaban c ^ 
ascuas. Varonilmente bellos los dos, aunque conneS 
lleza de distinto tipo; de buena estatura y ADEM(JOM. 
distinguidos, irreprochablemente correctos, como ^ 
bres bien educados, uno y olro podían c 0 ™ ^ 1 ü0 
luchar, disputándose la misma recompensa, ^ 
iContinaará-l 
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se 
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